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12 Dieses ?15-00 plata 
6 id f 8-00 id. 
3 id f 4-00 id. Ha to . 
12 meses «14-00 plata 
6 Id $ 7-00 id. 
3 id- f 3-75 id 
D E A N O C H E . 
LAS ELECCIONES MUNICIPALES 
Madrid, 3 de Agosfo.-Se observa 
mucho y extraordinario movimiento 
con motivo de las próximas eleccio-
nes municipales, para las que se han 
coligado socialistas y republicanos. 
Ha sido denunciada con este moti-
vo la circular del Sr. Salmerón relati-
va ú la campaña electoral. 
EL SEÑOR VILLAVERDE 
Ha regresado á esta Corte el Presi-
dente del Consejo de Ministros, señor 
Víllaverde. 
HUELGA 
Se ha producido una huelga gene-
ral en Murcia, Zaragoza y varias otras 
poblaciones de España. 
FRACASO 
Se ha recibido un telegrama asegu-
rando que lia fracasado el intento de 
organizar la huelga general en Bar-
celona y otras capitales. 
íío obstante, aumenta la agitación 
en todas partes y las huelgas parcia-
les son numerosas. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa ií 34.36. 
E S T A D O S , D i p O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
OTRO ESCRUTINIO. 
f Moma, Ayosto .V.-Esta tarde so. ha 
efectuado otro escrutinio, sin haber-
se obtenido ningún resultado. 
.SKrlJE EL CALOR. 
Hoy se ha sentido cu esta ciudad 
un calor excesivo. 
EL CARDENAL 
HERRERO ESPINOSA. 
Sílbese por buen conducto que el 
estado del Cardenal Herrero Espino-
sa es tan grave que se le han a mi-
nistrado los últimos sacramentos, y 
ha sido necesario aplicarle inhala-
ciones de oxígeno. 
TELEGRAMA 
DEL REY ALFONSO. 
El Rey Alfonso X I H ha pasado un 
telegrama al Embajador español cer-
ca de la Santa Sede, preguntándole 
por el Estad* del Cardenal Herrero 
Espinosa. 
ACTITUD DEL GOBIERNO. 
Madrid, Agosto 5.- Eu Alcalá del 
Valle, provincia do Cádiz, los huel-
guistas han atacado la residencia del 
Alcalde y varias casas de particula-
res; cambiándose con este motivo al-
gunos disparos entre los obreros y la 
guardia civil. 
Los cabecillas de la huelga exhor-
tan á los gremios unidos á que no 
reanuden el trabajo hasta que no 
sean puestos en libertad todos los 
obreros que está sufriendo prisión á 
consecuencia de delitos cometidos en 
anteriores huelgas. 
NOTICIAS DE. L A HUELGA. 
El gobierno ha tomado las medidas 
más enérgicas para hacer frente á 
todos los disturbios que puedan ocu-
rr i r . 
Soldados de línea y la Guardia 
Civil han reforzado todos aquellos lu -
gares que se consiberaban más en pe-
ligro y las tropas están acuarteladas. 
El Gobierno ha manifestado que 
castigará con toda severidad á los 
instigadores del movimiento. 
FRACASO 
La huelga ha fraeasado en Barcelo-
na y casi todos los obreros han vuel-
to á sus quehaceres. 
Manifíestan los jefes de la huelga 
que el fracaso del movisniento se de-
be á la actitud enérgica y á las seve-
rjis medidas adaptar por el Gobierno. 
LOCO O IMBECIL 
Los agentes de la autoridad han 
arrestado á un individuo en Barcelo-
na , que llevaba varios cartuchos de 
di namita y confesó que su intención 
era el de haberlos hecho explotar en 
aquella parte de la ciudad en donde 
hubiese más gente. 
EL ' 'CURTTiVA" 
Nueva York, Agosto óí.-Procedente 
de la Habana ha llegado á esto puer-
to el vapor "Curityva'* de la linea de 
Ward. 
MOVIMIENTOS SEISMICOS 
San Francisco de California Agos~ 
to 5.--Ayer se han sentido en esta 
ciudad varios movimientos seísmicos 
que afortunadamente no han causa-
do daño alguno que lamentar. 
EL COLIMA 
3IéJ¡co Agosto 3.—El volcán Coli-
ma está en periodo de gran activi-
dad. Se oyen como salidas de su in-
terior grandes detonaciones. 
Cambios. — Abre e"! mercado con de-




Nueva York, Agosto 3 
Centenes, á $4.7S. 
Descuento papel comercial, 60 d[V. de 
5.3i*á G por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.88.50. 
Cambios sobró Londres á la vista, á 
$4.85.80. 
Cambios sobre París, 60 ti[V, banqueros 
á 5 francos 19..'} 18. 
Idem sobre Kamburgo, 60 d[v, ban-
queros, á 94íl5jÍ6. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos. 4 ^or 100, ex-interós, íl 109.1 [2. 
Centrífugas en plasn, 8.21 {32 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y líete, 
2 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.3il6 cta. 
Azúcar de miel,en plaxa, 2.1ü[l!) 
cts. 
Manteca del Oe<?te en tercerolas, $13.65. 
Harina patente Minnesota, ¿1 $4.75. 
Por ser hoy día festivo en Inglaterra, 
no hay cotización. 
Lottdres, Agosto s 
AzCicar centrífaga, pol. 96, á 9s. 61. 
Mascabado, á 8s. 8d. 
Azúcar de reínolaeha, íl entregar en 30 
días, 8s. 
Consolidados, er-iuterés, .1 91.5¡16. 
Descuento, Banióp In^latena, 8 por 100. 
Cuatro por 100 espafío!, á OO.ljS. 
París, Agosto S 
Renta francesa 8 por 100, ex-iuterós 
97 francos 65 cuntimos. 
w 
D E 3, 6, 
Pedid la hoja 
g a r r í s 
0 y 12 MESES 
de hiformes núm. 2. 
O ' I i E I L L Y 110. 
Aspecto de la Plaza 
Agosto S de 190S. 
Azúcares.— El mercado abre firme y 
sin operaciones. 
¿iFiüflÉ más? iá. 
Esta es la verdadera ocasión para comprar 
CALMEO CON 40 P 8 MENOS 
do sus precios corrienLos en la 
Peletería LA AMERICA 
SÁN KAFAELi 3CK 
calzado para señora, caballero y niños 
Unicamente viniendo ó verlo y comprando 
se puede creer, vendemos tan locamente bara-
to, por realizar pronto, parte al menos, de una 
colosal cKistericla que tenemos, y por razones 
que muchas veces no se pueden decir, como 
puede Vd. comprender. 
Londres 3 dfv 
" 60div 
París, 3 div 
Hamburc:o, 3 djv 
Estados Unidos 3d(V 
España, s; plaza y 
cantidad 8 drv. 






Va¿ore.t y Acciones— 













10 á 12 
—Se cotizan hoy 
IO.I18 á 10.3i8 
10.1¡8 á 10.3i8 
79.3^ á 79.018 
Hoy no se ha he-
na venta que sepa-
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la lula 
de Cuba contra oro 4>¿ 6, \% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 795-í á 79^ 











tamiento p imera hipoeca 
Obligaciones hipotecarias del 
Ayuntamiento 2; , 
Obligaciones Hipotecarias üe 
Cienfuogos á Villaclara 
Id. p id. id 
Id. lí Perrocarril Oaibarlen 
Id. 1! id. Gibara íl Holguin 
Id. 11 San Cayetano ft Vifiales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Qo-s Consolidada,. 
Id, 2̂  Gas Ccmsolidado 
Bonos Hipoiecarios Convertidos 
ce Gas Consolidado 
Id. Compañía Ga-s Cubana 
Billetes hipotecarios do la Isla do 
Cuba m i 
ACCIONES 
Banco Espafiol de la Isla de CuDa 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía do Caminos.de Hierro 
de Cárdenjis y JUcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanzas á. Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Prcíeridas 
Idem. ídem, acciones 
Compañía Cubana do Alumbrado 




















Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 9% 
Comoañíadel Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo.. 
Ferrocarril de Gibara á Holguin.. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 100 109 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana. ... 
Habana 3 de Agosto de 1039. 






22K P-S D 
TÔ  p J V 12 p. anual 
Londres, 3 div 21% 
60 div 20^ 
París, 3 div 
Hamburgo, 3 div 
60 div 
Estatlos Unidos, 3 djv.. 




Plata española 79^ 
Descuento papel comejcial 10 
AZUCARES 
AEíicar centríluga de guarapo, polarización 
96, á Vi arroba. 
id. de miel, po.arización 69, 2>¿ 
VALORES 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
(i! hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. id. (2; hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. l i id. Ferrocarril de Cienfue-
116K 117̂  117X 
99K 99>¿ 
gos. 116 Id. 2í id. id. id 106 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 106 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric Cí 105 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 
Id. lí hipoteca de ía Compañía de 
Gas Consolidada 98 
Id. 2iid. id. id. id 39J.Í 
Id. convertidos i i id 60 
Id. de la Ci de Gas Cubano 75 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguin 90 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) G5Ĵ  
Banco Agrícóla de Pto. Principo 40 
Banco del Comercio de la Haba- 25 Compañía de F. C. Unidos de la 
Haoana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro .: 90>̂  












de Matanzas á Sabanilla.. ... 
Compañía del Ferrocarril del 
Compañía Cuba Ceiitrai'R^ 
(acciones preferidas) 
Id. id. id. (acciones comunes) 
Compañín Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 












Red Telefónica de la Habana 75 SO 
Nueva Fábrica de Hielo 70 75 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 28 35 
Habana. Agosto 3 de 1903.-E1 Síndico Presi-
dente, JVaíjeisco Ruz. 




, Chalmette: New-Orleans. 
4 Margherica: Génova y escalas. 
4 Loisiana, N. Orleans. 
4 Lanenburg, Mobila. 
4 Vigilancia: Veracruz y Progreso. 
4 Prinz Adalbert: Veracruz. 
5 Havana, New York. 
5 Santanderlno: Liverpool y escalas. 
6 Mainz: Bromen y escalas. 
6 Conde 'Wlfredo: Barcelona. 
9 Gracia, Liverpool. 
10 Esperanza, New York. 
10 Mainz, Brémen y escalas. 
11 Monterrey, Veracruz y Progreso. 
12 Miguel M. Pinillos: Barcelona. 
12 Morro Castle: New York. 
19 México; New York. 
SALDRAN 
4 Orizaba: Progreso v Veracruz. 
4 Manuel Calvo: Colon y escalas. 
4 Ciudad de Cádiz: Veracrüz. 
4 Loulsiana: Nueva Orleans. 
4 Lauenburg: Mobila. 
5 Vigilancia: New-York. 
5 Pnnz Adalbert: Hamburgo. 
8 Havana: New York. 
10 Esperanza: Veracruz y Progreso. 
10 Róiand: Bromen y escalas. 
12 Monterey. New York. 
12 Méxicoj New York. 
PUERTO DELA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 3: 
De Nueva York, en 4 días, vp. am. Orizaba, 
cp. Byrne, ton. 8497, con carga general á 
Zaldo y Cp. 
De Londres y escalas, vp. esp. Oleta, cp. Sal-
gard. ton. 3150, en carga general á Baran-
oiar&n y Hno. 
De Pnerto Rico y escalas, vp. cub. Julia, capi-
tán Ventura, ton. 1811, con carga general 
á Sobrinos de Herreru. 
' Buques con registro abierto 
Veracruz, vapor español Monserrat. por M. 
Calvo. 
Mobila, vp. italiano Giuseppe Corvaja, por L. 
V. Plaoó. 
N. York, vp. americano Niágara, por Zaldo y 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Monterrey, por 
Zaldo y Comp. 
NuevaOrleans, vp. am. Chalmette, por Galban, 
y Comp. 
Colón, Puerto Rico, Canarias, Cáfuzy Báldelo-
na, vp. eep. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Veracruz, vp. esp. Ciudad de Cádiz, por Ma-
nuel Calvo. 
Nueva Rork, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Orizaba, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans, up. am. Louisiana, por Galban 
y Comp. 
Cayo Hueso, vap. am. Mascotte, por G. Law-
, ton Childs y Cp. 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) Un análisis completo, 
microscópico y anímico, DOS pesos. 
Compnstela 97. entre M 
Los nuevos y elegantes mo-
delos de 
SOMB1ÍJEROS 
para «eñora, señoríía y niñas 
por la mitad del precio que 
cobran otras casas, solo se 
encuentranenlaantî ua Câ a 
de Modas, LA PRIMAVERA. 
MURALLA 49, 
enire Compostela y Habana. 
Las señoras se pueden con-
vencer visitando nuestra casa 
SERA, S I E M P l T E , mientras exista! 
LA NOVEDAD 
GALIANO S I , Teléfono 1068, 
sin bombos ni platillos, pese á quien pese, la 
casa más económica y mejor surtida en a6anícos, 
sombn'Zías, paraguas, perfumería, guayitesé infi-
nidad de artículos de fantasía para señoras. 
Admira ver nuestro surtido por lo variado, 
y de buen gusto, y sobre todo por los preciosj 
tan halos que tenemos. Venid y se convence-
rán, itcparacíón de sombrillas y abanicos por. 
difíciles qae sean. 
CORSETERA 
encargada que fué de una de 
las primeras casas de Modas 
deja Habana, participa á las 
Señoras y Señoritas, que la 
conocen por su buen trabajo, 
que instaló su taller en la calle 
COMPOSTELA, 75, 
Hace corsés á la medida, de 
bellena legítima, corte ele-
gante y correctamente adop-
tado al cuerpo más difícil, en lo que hizo un 
estudio especial, y como en los de NOVIA tan 
sencillos como elegantes, so puede economizar 
en esta casa un 35 p§ menos de lo que cobran 
otras casas de gran lujo. 
ME1NDEZ h HERNANDEZ 
propietarios do laPa?iacZería, Oalletería, Dulce-
ría, Repostería, y Víveres finos, establecida en 
la calle de Aguiar S9, esquina á Obispo, telé-
fono 559, participan al público que tanto les 
honra y favorece, que para su mejor servicio 
pusieron un lindo carro repartidor, para servir 
con más rapidéz y exactitud A sus números fa-
vorecedores en todos los pedidos que hagan de 
los articuios que vende esta casa y que remite 
á cualquier punto que se le ordene. 
AGÜIAR E'MERO e9, espina á OBISPO 
TELEFONO 5X0 
Aguacate 136, Teléfono 14 
Servicios fúnebres, desde el m á s 
modesto al más suntuoso. 
al rentista, al empleado de alta categoría, como al más modesto, al clero 
y á los militares, como á todos los trabas-dores de la Habana y pueblos 
cercanos, POR BIEN DE SUS INTERESES, que necesiten proveerse de 
ROPA Y ARTICULOS PARA ELLOS, LA ESPOSA Y 
SUS MIJITOS (el que los tenga) 
más algunos otros para la casa, que siempre hay que reponer, RECORDAMOS, repetimos, que en el BAZAR INGLES, 
calle AGUIAR, 94 y 96, entre Obispo y Obrapía, siempre hay á la venta, una cantidad enorme, imposible do detallar, en 
todos los artículos que precisa una familia, opulenta ó modesta, á precios que ya ni decimos, porque todo el mundo sabe 
que son tnrerosÍTnú'meníc baratísimos, y á eso debemos, como á lo esmerado de las confecciones el favor constante del pú-
blico de la Habana y su predilección por el BAZAR INGLES, ía casa más grande, pqpuiar y mejor surtida de toda la República por lo barato y 
bueno de sus artículos en general SEÑORAS, CABA LLEROS Y NIÑOS. 
B A Z A R I N G L E S , Aguiar 94 y 96, entre Obispo y Obrapía. 
Remisiones de jiedidos á todas i'tes,—Bntvaún l i b r e y precios fijos en n ú m e r o s claros. 
EL TALLER DE 
ESTABLECIMIENTO DE CAMISERIA EX GliAl-
Antigua casa de SOLIS, fhndada en 1850 
de SALÜSTIANO BREY, Hatera m , 75. 
El corte de esta antigua casa, ospecialíaima 
en la confección de 
Camisas, calzoiicillcs, cuellos y pnños 
se distingue en la Habanaj y desde sn fundación 
hasta la fecha, encarga directamente á las fá-
bricas las tolas que emplea, siendo de la única 
manera que se puede garantizar al público los 
buenos resultaaos en calidad y colores. En 
artículos de fantasía y novedad para caballeros, 
recibe siempre lo mas nuevo. 
ALMACEN IIVIPOKTADOK 
de 31. Carmonu & Co.-OyJiei/ly 47. 
Herrainieiitas en grral. para Zapateros 
PIELES. HORMAS Y CLAVOS, ft 
Máquinas de coser WHITE, hilos 
y sedas en carreteles.—Ta/7er de 
cortes para calzado d« todas clases. 
COLA EXTRA PARA PEGAR PARC-BiS % 
al calzA'lo. Rarantizniido ser la mejor 
MARCA REGISTRADA 
Collares para perros, pieles 
de todas clases.-Precio3 eco-
nómicos.-V. mayor y menor. 
ABANICOS? 
P A R Ü W A S ; 
B A S T E E S . 
OBJLTOS 
AMicros, 
( T R I O S I D A D E S 
antiguas y mexicanas. Especialidad en las com-
posturas de los artículos mencionados. 
SE FORRAN PARAGUAS.—Precios módicos. 




ESTAMOS U LA ESTACION MAS CALUROSA Y CONVIENE E L USO D E NUESTRAS 
N E V E R A 
L3 EStrf iM flfi C l l M . Mueblería en general para la Casa y Escritorio. 
Mimbres é iuíinidad de artículos de fantasía y novedad. 
construidas bajo principios rigurosamente científicos; r e ú n e n todas las condiciones de 
higiene deseables, y ocasionan poco gasto. E n ellas se conservan todo géne ro de vian-
das y completamente frios los vinos y cervezas. N inguna casa debe carecer de una ne-
vera nuestra. Tenemos modelos diferentes á precios razonables. 
S u á r e z c£ O ' R e i l l y 5 6 . 
El Petróleo 
C A L 
es la única pre-
naración hasta 
noy conocida 
que evita la 
caída del pelo, 
lo aumenta y 
suaviza, comii-
nicándcle u n 
aroma delicio-
so. Su u.so evita 
la calvicie pre-
matura que tanto afea al hombre joven porque 
le dá un aspecto de viejo ya decrepito y repul-
JÍVO. Depositarios Generales A. Pérez y C' 
LOS MAS SOLICITADOS 
con medalla de oro en las Exposicione» 
DE BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CHARLES TON 
o XO o f i c i o i * e s 6 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A g o s t o á d e 1 9 0 3 . 
B E N Ü N C I A 
La orden draconiana y odiosa 
de la corresponsabilidad, que ha 
creado para la prensa de la re-
púb l i ca de Cuba una s i tuac ión 
peor que la previa censura de los 
tiempos coloniales, es fealmente 
incompatible con las corrientes 
de libertad que actualmente p r i -
van, y aun con la seriedad de los 
tribunales de just ic ia . 
_ Una ley cuya dureza y arbitra-
riedad tienen que ser reconocidas 
por los mismosjueces encargados 
de aplicarla; una ley que no pue-
de ser cumpl ida en tocias sus par-
tos sin dar ocasión á incidentes 
r id ículos y á cómicos interrogato-
rios, como los dir igidos al regen-
te de la imprenta, debe ser borra-
da cuanto antes de los códigos de 
un país que pretende acercarse 
todo lo posible á la pureza y á la 
equidad como norma de sus pro-
cedimientos administrativos. 
La denuncia de que ha sido 
objeto el DIARIO DE LA MARINA, 
no por n i n g ú n trabajo de redac-
ción, sino por la carta del señor 
D. H. Moenck que hace ya días 
publicamos, es una prueba más 
do lo i r r i tan te y absurdo de la 
corresponsabilidad que nos legó 
la i n t e rvenc ión americana. 
E l DIARIO , saliendo á la de-
fensa de la magistratura cubana, 
y en vista de la vers ión que ha-
bía publicado toda la prensa, 
censuró la conducta del señor 
Moenck y de la casa de comercio 
á que éste pertenece; por lo que 
dicho señor , en uso del derecho 
que le reconoce la ley de impren-
ta, nos env ió una carta rectifi-
cando los hechos por nosotros 
comentados en sentido para él 
desfavorable. 
E l mencionado escrito no con-
t e n í a n i contiene frases in jur io-
sas para el juez s e ñ o r Figueredo: 
contiene, sí, el relato de hechos, 
que sif ueran exactos, i m p l i c a r í a n 
responsabilidad para el ci tado 
funcionario. De suerte que no-
sotros, según la ley de imprenta, 
no p o d í a m o s rechazar esa recti-
ficación, y s egún el cri terio del 
señor Figueredo, tampoco podía-
mos publicarla sin exponernos á 
una denuncia. 
No sabemos hasta q u é punto 
podrá sostenerse la doctrina de 
que incurre en responsabilidad 
c r imina l todo el que afirme que 
1 c o l g a d o r 
" C h a m p a s " 
Ponemos hoy á la venta, (mas bien para entretenernos en 
algo que para hacer dinero), un artículo de primera necesidad 
en forma de colgador de ropa. Es de acero y del mismo pue-
den colgarse cuatro sayas 6 cuatro pantalones en un espacio 
de nueve pulgadas de largo por tres de ancho. Puede colgar-
se detrás de una puerta 6 dentro de un escaparate. Precio 
50 centavos moneda americano. Por correo añádanse 20 cen-
tavos para sellos. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO 117.--IiDiiortajores Je micMes para la casa y la ofleína, 
AGEKTES GENEEALES EN CUBA DE LA MAQUINA " T O D E E W O O D " 
c 1345 6121-Aff 
u n juez ha interpretado mal la ley 
6 ha faltado abiertamente á ella. 
Cuando el juez señor Lauda ins-
t r u y ó la famosa causa del robo 
de reses en Matanzas, varios pe-
r iódicos lo acr ib i l laron á incu l -
paciones y sarcasmos, publicando 
diariamente contra él columnas 
y m á s columnas en que se le 
negaba competencia, rec t i tud y 
buena fe; y sin embargo, el s eñor 
Lauda, t ranqui lo en el cumpl i -
miento de su deber, resguardado 
en su conciencia contra todo mo-
vimiento pasional, s iguió sereno 
su camino, sin querellarse coutra 
nadie, seguro deque la op in ión le 
h a r í a completa justicia. 
No pretendemos que todos los 
jueces i m i t e n a l s eñor Lauda, 
pues cada cual es m u y d u e ñ o de 
proceder según mejor le conven-
ga; pero sí q u i s i é r a m o s que la ley 
no fuese férreo instrumento, de 
igual ap l icac ión en todos los ca-
sos y sin posibilidad de razonable 
in te rp re tac ión . Sin que nosotros 
pidamos que se llegue á las senten-
cias famosas del juez Magnaud, 
sí qu i s i é ramos que se hiciesen 
distinciones entre el pe r iód i co 
que busca un tercero, irrespon-
sable ó indigno, para que respon-
da de sus escritos injuriosos, para 
cuyo caso especial se d ic tó la 
orden de la corresponsabilidad, y 
el per iód ico que por un deber 
moral y por un deber legal pu-
blica una rect if icación de persona 
respetable y conocida. 
A pesar de todo ello, no nos 
pesa haber defendido el prestigio 
de la magistratura cubana, con-
tra el cual, y dando crédi to al 
u n á n i m e relato de la prensa, creí -
mos que atentaba una casa ex-
tranjera. Esa defensa, que mo-
t ivó la rectificación tantas veces 
mencionada, nos ha val ido la 
querella del Sr. Figueredo, cuyo 
buen nombre como juez no ga-
n a r á una sóla t i lde con que se 
condene ó se deje de condenar 
al DIARIO DE LA MARINA, sino 
con que se pruebe que son ine-
xactas las rotundas y terminan-
tes afirmaciones del Sr. Moenck. 
Ocurra esto ú l t i m o ó suceda lo 
contrario, lo que principalmente 
nos interesa dejar sentado es que 
la denuncia, cuya no t i c i a rueda 
por los pr iódicos , no significa que 
hayamos faltado á n inguna conve-
niencia, sino que por el contrario, 
fieles á nuestros principios de i m -
parcialidad, no hemos querido 
rechazar la defensa de una per-
sona respetable, que atacada por 
toda la prensa, y por nosotros 
mismos, t e n í a indudable dere-




Nuestro respetable amigo el sefior 
don Cosme Branco Herrera recibió ayer 
la inesperada visita de cinco caballeros 
particulares, que sencillamente le noti-
ficaron que el "Consejo de Dirección 
de la Federación de la Bahía de la Ha-
babana" había tenido á bien redactar 
un "Pliego de condiciones y Arance-
les" para el servicio á bordo de la casa 
Sobrinos de Herrera, dándole un plazo 
de setenta y dos horas para que adop-
tase las modificaciones que de mauera 
tan imperiosa se le ordenaban. 
Nuestro distinguido amigo, según su 
propia manifestación, estuvo dudando 
algunos momentos si se las había con 
gentes en su sano juicio, pues no se 
explicaba que con tal desenfado vinie-
sen los extraños á disponer de sus inte-
reses; pero en seguida cayó en la cuen-
ta de que se trataba de uno de tantos 
gremios que por ahí funcionan para 
realizar la felicidad de los agremiados. 
Lo que pedían á plazo fijo esos caba-
lleros de la Federación etc. era muy 
sencillo: que la Casa de Herrera, en 
momentos críticos para su tráfico, cuan-
do apenas obtiene de sus vapores lo ne-
cesario para el sostenimiento de los 
mismos, cuando el Ferrrocarril Central 
ha venido á hacerle terrible competen-
cia, obligándola á rebajar sus fletes y 
pasajes, doblase, ó poco menos, de un 
golpe los sueldos de todo su personal. 
La cosa no parece concebible engen-
tes cuerdas, pero así es. El Pliego de 
condiciones y aranceles que han confec-
cionado los que si lograran su intento, 
se convertirían en duefíos y señores de 
la Empresa de Herrera, establece con 
el laconismo propio de una orden mili-
tar, que los Contramaestres y los Car-
pinteros, que siempre han ganado 34 
pesos en oro, han de ganar en lo suce-
sivo 60; que los pañoleros, bodegueros 
y timoneles, que ganaban 30, ganen 40; 
que á los mayordomos, cocineros, fogo-
neros, marmitones, camareros, cantine-
ros, etc., etc. seles suba el sueldo en 
la misma proporción. Todo lo que re-
presenta un enorme aumento de gastos 
que la Casa de Herrera no está en con-
diciones de resistir. 
Por tales razones el señor Blanco 
Herrera, después de enterarse pacien-
temente de loe llamantes Aranceles y 
de las órdenes apremiantes que conte-
nía el pliego de condicioue»*, redacta-
do, como ya hemos dicho, en estilo de 
úkase, resolvió uo acceder á tan dis-
paratadas exigencias, ordenando que 
inmediatamente se liquidasen sus suel-
dos á cuantos manifestaran su volun-
tad de someterse á la dictadura gre-
mial. 
Por esta causa no pudo ayer hacerse 
á la mar, como estaba anunciado, el 
vapor Moriera, y es seguro, si la "Di -
rección de la Federación" etc. ete. 
persiste en su actitud perturbadora, 
que se amarre á los muelles toda la 
flota de Herrera, cuyos armadoras, por 
lo mismo que ninguna utilidad les pro-
ducían hoy sus barcos, no tienen pri-
sa ninguna de ponerlos en franquía. 
Relatado este incidente, sólo nos 
resta lamentar que de manera tan des-
considerada se lance á la miseria á fo-
to el personal subalterno de la citada 
Empresa. La casa de los Sres. Herrera 
paga hoy los mismos sueldos que ha 
venido pagando desde hace diez y sie-
te años y ha creído cuertión de honor 
sostenerlos, á pesar de la situación 
económica del país. Esos sueldos son 
tres veces mayores que los que paga la 
Trasatlántica española y constituían el 
sostén de muchas familias, á cuyas 
puertas llamará mañana el hambre y 
la desperación. 
Esa será la obra del C onsejo de la 
Dirección etc., que dispuesto á dar se-
ñales de vida y á justificar la cuota 
que cobra á sus incautos asociados, ha 
pedido el aumento de los actuales suel-
dos sin fijarse en su ascendencia. Las 
mismas exigencias hubiera tenido aun-
que dichos sueldos fueren tres veces 
mayores. 
Inútil es decir cuánto celebraríamos 
que se conjurase este conflicto mediante 
la prudencia de ios que han de sufrir sus 
consecuencias, pues la resuelta actitud 
de D. Cosme Blanco Herrera permi-
te desde luego asegurar que no ha de 
doblegarse á descabelladas exigencias. 
tisfacciones en la capital de la repúblU 
ca mejicana al escritor que tantos títur 
los ostenta, merecedores de la general 
consideración y del aprecio de todos sus 
paisanos y compañeros. 
Feliz viaje. 
En la sesión celebrada por lajun-
ta directiva el 30 de Julio último 
se procedió á efectuar el sorteo, corres-
pondiente á dicho mes, de las acciones 
tocándole ser amortizada á la n? 76* 
que posee don José María Llana, de'l 
comercio de Matanzas. 
Los señore < don Leovigildo Lozano 
médico municipal de Unión de Reyes' 
y don Maximino Fernández, del comer-
cio de la Habana, poseedores de las ac-
ciones núms. 195 y 47, han donado las 
mismas al Casino Español. 
La Directiva acordó un voto de gra-
cias para dichos generosos donantes. 
Los poseedores de las acciones 117 
y 76, agraciadas por la suerte en los 
sorteos de Junio y Julio, respectiva-
mente, pueden pasar por la tesorería 
del Casino para hacer efectivo su im-
porte. 
I 
Ayer tuvimos el gusto de saludar á 
nuestro distinguido amigo y compañero 
en la prensa española don Antonio de 
Arjona Magenis, redactor del Diario de 
la Marina de Madrid, que en el vapor 
Ciudad de Cádiz continúa su viajo á Mé-
jico, en cuya capital representará al re-
ferido colega. 
Con sincero cariño tuvimos el gusto 
de estrechar su mano, y de todas veras 
deseamos feliz viaje y toda clase de sa-
Los señores j i r á é i o s 
Habana, Agosto S de 190S 
Señor Direotor del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Rogamos á usted se sirva hacer pre-
sente por medio de su apreciable pe-
riódico nuestras más expresivas gra-
cias á los señores jefes, oficiales é indi-
viduos de los Cuerpos de bomberos y 
policía de esta ciudad, por los buenos 
esfuerzos que han realizado para com-
batir el incendio que en la mañana de 
hoy ha destruido nuestro almacén de 
víveres "La Viña"; así como por las 
atenciones de que hemos sitio objeto por 
parte de dichos Cuerpos y por el señor 
Juez de Instrucción, los señores Tenien-
tes de Alcalde, Cárdenas y Foyo y por 
el vecindario y el público en general. 
A nuestros parroquianos les suplica-
mos hagan los pedidos á cualesquiera 
de nuestras Sucursales, Monte 394, es-
quina á San Joaquín, ó Acosta esquina 
á Compostela, mientras podamos le-
vantar el edificio destruido y abrir de 
nuevo "La Viña" en Reina 21. 
Dándole las gracias por su favor, nos 
repetimos de usted atentos y ss. ss.— 
J. M. Berriz é Hijos. 
Si tienes en tu casa lo bueno, uo lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerve-
za L A TROPICALf, que es la mejor 
que se conoce. 
V a p o r e s d o t r a v e s í a . 
Linea de Grandes Vapores 
Trasatlánticos 
D E P I N I L L O S IZQUIERDO <£ Ou, 
El rápido vapor espaflol de 6.000 toneladas 
Capitán Subifto 
Saldrá de este puerto SOBRE el 20 de Agos -
to DIRECTO para los de 
STA, CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRÜZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN GANARIA 
CADIZ T BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
Marcos , Tino. ?/ Comp, 
OFICIOS 19. 
NOTA: Este vapor es el último que salga en 
en la actual temporada, 
c 1314 30 Jl 
V A P O R E S CORREOS 
A N T E S DE 
AlTT0in0_L0PEZ 7 & 
EL VAPOR 
C I D D A D D E C A D I Z 
Capitán Quevedo 
saldrá para VERACRUZ 
el día 4 de Aerosto á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia püblica. 
Admite carga v paf ajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
eerán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día S. 
De más pormenores impondrá su Consignata-
rio. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 2S. 
E L V A P O R 
I A I U E L CALVO 
Capitán OI i ver 
saldrá para l'üí-rto Limón, Colón, Sa-
Imnina, Curasao. Puerto Cabelto, La 
Cnairn, Fonce, San Juan de Puerto 
l í k o . Santa Cruz de Tenerife, Cádiz 
y 15a'.re lo na. 
el 4 de Agosto á JÍ̂ S cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia püblica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
fiabamlla, Caragao, ruerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Paciiico y para 
Maracaibo, Coro, Carópano, Trinidad, Guanta 
y Cnmanft, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta laa diez del día de la salida. 
i Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 1? y la carga á bordo hasta el día 3. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28 
líOTA..—Esta Compañía tiene aDlerta una 
fióliza flotante, así para esta línea como para odas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Informará su Consignatario: 
M. CALVO 
OFICIOS NUMERO 28 
o 1183 78-1 Jl 
W a r d L i n e 
XEW YORK 
A N D ' 
CUBA M A I L 
BTEAMSHIP 
COMPANI 
Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto de la HABANA á NUEVA 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Saliendo para New York los miércoles á las 
10 a. m. y Jos sábados á la una p. m. Los lunes 
ájlas 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
Vigilancia New York Agto, 5 
Bavana New York — 8 
City of Wash-
ington Progreso y Veracruz — 10 
Monterey New Yorh — 12 
Morro Castle. New York — 15 
Vigilancia..... Progreso y Veracruz — 17 
Orizaba New York — 19 
México New York — 22 
Monterev Progreso y Veracruz — 24 
City of Wash-
ington New York — 26 
Morro Castle. New York — 29 
Havana Progreso y Veracruz — 31 
Vigilancia New York Stbre. 2 
Se expenden pasajes para New York por los 
vapores procedentes de Tampico, como sigue: 
En 1? clase f3(M)0 oro americano 
En intermedio Í14-00 oro americano 
Ida y vuelta |6M)0 oro americano 
Podiendo regresar por cualquier vapor de al 
linea. 
La Compañía so reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vaoores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ isía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
Í)asajero8, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
do*. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, vía Vera-
cruz ó Tamnico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
la cemana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles vía Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Aeentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puortcs de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de ios Agentes, CUBA 76 y 
78, ba establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vaoores y ferrocarriles. 
JbLETES 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla» 
térra, Ham burgo. Bromen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue pajrar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren oue 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más normenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
C1190 15fi 1 .1) 
M u n n u n 
VIAJE DIRECTO 
Saldrá el día 10 de Agosto, directamente 
para España el magnífico vapor alemán 
K O L A M ) 
DE 3,600 TONELADAS. 
Capitán Randermann. 
Lleva pasaje de cámara y de tercera para la 
CORUNA & precios muy módicos. 
W V HAY COCINA ESPAÑOLA " W f 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
rlos. 
SCHWAB & TILLMANN, San Igna-
eio 76, Habana, Apartado 229, fren-
te á la Plaza Vieja. 
12-30J1 
YAPOSSS COREEOS Á L E M Í E S 
7471 
TRANSPORTES DE GANADO 
por el vapor alemán 
Capitán GORTZ. 
Clasificado A nV 1 en la United States Stan-
dard Asotmlion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
Transpor te de ganado 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B Ü T 
San Ignac io 54 . A p a r t a d o 739 . 
c 1356 1 Ag 
S O Ü T H E M PACIFIC 
Hayana New Orleans sleamsliip Une 
MORGAX LINE 
El vapor de prime-
ra clase "Loulsiana" 
sale de la Habana to-
dos los martes á las 
tresoe la tarde pa-
ROUTC t ^ ¡my,} ra Nueva Orleans, y 
Q\ ¿ft^^t y**J¡ ê Nueva Orleans pa-. .OSJJF~'~~x¿yf\ / ra la Habana todos 
los sábados. Ofrece 
cómodos camarotes 
y comidas especiales de primera clase. Cama-
reros corteses y atentos. Admite carga y pa-
sajeros para TEJAS, CALIFOENTA, COLORA-
DO, CHICAGO, SAN LUIS, CINCINNATI, 
LOUISVILLE y todos los puntos de los Esta-
dos Unidos. Pídanse informes respecto 4 tari-
fas de pasaje, flete é itinerarios. 
SUNSET 
S i 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Saliias reblares y íjas lensnales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE, 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 3335 toneladas 
M A R K M A N N I A , 
Capitán M. Muttrich, 
Salió de St. Thomas el jueves 16 del actual y 
se espera en este puerto el dia 20, 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y J lAM BURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-ÍOKR 
NOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAND, 
FUEST BISMARCK, MOLTKE, A ü -
GUSTE VICTORIA, BLUECHER y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre NEWYORK, PARIS, (Cherburgo), 
LONDRES (Plymoutli) y HAMBUR-
GO, 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
Enrique Heilbut 
S. Ignacio 54. 
C1003 
Apartado 729. 
156 Jun. 1 
C w l í d General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bsjo coulrato postal rom el Gobiereo í'racces. 
LA NAVARRE 
Capitán: PERDRIGJKON. 




sobre el 15 de AGOSTO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá fínicamente los días 12 y 
1 3en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v oicadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los SEÑORES PASA-
JEROS, ponemos á su disposición en la Machi-
na un remolcador que los conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 CENTAVOS plata 
española; en dicho lugar encontrarán también 
una lancha que conducirá los equipajes, co-
brando 30 CENTAVOS plata española por ca-
da bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y sólo hasta cuatro horas antes do 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para eso ob jeto en el Muelle de la Machi-
na, de las que deben recejer el recibo corres-
pondiente debidamente firmado por el Sr. San-
tamarina ó uno de sus empleados utorizado 
al efecto, cuvo recibo sólo haráfé en caso de 
pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 





Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó todos los viernes después 
de la llegada del tren que sale de esta estación 
de Villanueva á las 2 y 40 p. m. para 
Punta de Cartas, 
Bailén y Cortós, 
regresando por los mlrmos puertos para llegar 
á Batabanó lodos los martes por la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en Villa-
nueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
Informan en laa Oficinas de esta Compañía, 
Oficios 28, altos, 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar sus 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
United States Lloyds. 
c 1344 1 Ag 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. cu C. 
E L V A P O R 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
l i i ySPJOMlPGO. 
SERVICIO PARA AGOSTO, 1903 
COSTA NORTE 
E l vaj)or 
Y u e l t a b a j o 
Capitán GOIRY 
Saldrá del muelle de Luz para SAN CAYE-
TANO, LA F E y GUADIANA con (transbor-
do) los miércoles á las nueve de la noche y de 
la F E los viernes á las doce de la noche para 
llegar al muelle de Luz, los sábados á las diez 
de la noche. 
• Recibirá carga en el muelle de Luz los mar-
tes y miércoles. 
ADVERTENCIA. 
Deseando esta Compañía proporcionar toda 
clase de facilidades á los cargadores para Ca-
banas, Bahía Honda, Rio Blanco, Malas Aguas 
Santa Lucía, Rio del Medio, Dimas y Arroyos 
ó vice versa, hará este vapor dichas escalas 
tanto á la ida como á su retorno, siempre que 




J . W. Flanagan, 
Sub-Agcnte General 
Obispo n? 21-Apartado Î TW 
c 1271 
Gait án y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 38 
19 Jl 
M E N E N D E Z Y C O M P , 
DE CIENFUEGOS 
f e c & £ i r w ¿ j ^ h t o s 105 p,'erto8 iml'caám-
E M P R E S A D E V A P O ^ T Í e I í E N E N D E Z Y COMP. 
AVISO A L PUBLICO 
E S I V ^ Í I D O X * 
sa ldrá de B a t u b a n ó todos los DOMINGOS para Cienfuegos, Casilda 
y Tunas, retornando á dicho Surgidero todos los JUEVES, 
Recibe carga los miércoles , jueves v viernes. Se despacha en San 
Ignacio n ú m e r o ^2. c 1189 78 l J l 
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y Sant ap>> de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 da la tarde del 
día de salida. 
Para Nuevitas. |15-00 $12-00 | 8-(rt 
„ Puerto Padre 823-00 *20-00 sil-03 
„ Gibara y Holguin. $23-00 $20-00 fll-OJ 
„ Mayarí |2S-00 $22-00 $13-00 
„ Baracoa $28-00 S22-00 $13-03 
„ Guantánamo $23-00 $22-00 $13-00 
„ Santiago de Cuba. $23-03 f20-00 «12-00 
ORO AMERICANO 
Se despacha por sus {irmadores 
S A N P E D R O 6. 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ 
TAEIFAS EN ORO ESPAÑOL: 
PARA SAGUA Y SlOStti 
De Habana á Sa<jua y vi ce versa 
Pasaje en 1! 5 f2 
Id. en 3? t 
Viveras, ferretería, loza, petróleos. Wg» 
Mercancías "H*» 
De Habaua á Caibarién y viceversa 
Pasaje en « f 1 ^ * 
Id.' en 3í * ^ 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. ^ 
Mercancía ^ 
TABACO 
De Caibarién y Sagua á Habana, -<> 
centavos tercio. 
El Carburo paga como mercancía. 
Cana Generala Flete CorrMo 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmirs 
„ Caguaguas 
„ Cruces y Lajas á so-SO 
M Santa Clara ] 4 |o-33 
M Esperanza ' & jo-S-1 
Rodris , i.iras 
p .raiU informe, dingir .oá^ armador 
8AÍÍ PFDHO & 78 1 Jl 
c 11̂7 
á $0-53 
D I A R I O D E L A M A R I N A — I d i c i ó n de U m a ñ a n a . — A g o s t o i de 1903. 
LA 
A consecuencia de los experi-
mentos que Edison acaba de rea-
lizar con los rayos X , el ilustre 
inventor ha estado en grave peli-
gro de perder la vista. Uno de 
sus auxiliares sufrió la parál is is 
del brazo derecho, que hubo de 
a m p u t á r s e l e juntamente con tres 
dedos de la mano izquierda. 
¡Y pensar que en la Habana se 
ha jugado con esos rayos, que se 
convirt ieron en un espectáculo 
de curiosos durante una tempo-
rada, sin conocer el peligro á que 
se e x p o n í a n los que se solazaban 
en ver su propio esqueleto y el 
de sus amigos! 
Caro pudo costamos el macabro 
entretenimiento y ¡quién sabe si 
muchas enfermedades nerviosas 
y de otra í n d o l e tuvieron ah í su 
ongeni 
Según leemos en Le Cout-rier 
des Eiats Unis, la causa del fraca-
so de la candidatura del Cardenal 
Rampolla para la t iara pontificial 
obedece á la guerra implacable 
que le hace en Roma el Carde-
nal americano Mr. Gibbons, por 
haberse mostrado hostil en todo 
tiempo á la po l í t i ca por él y su 
compatriota, el difunto arzobispo 
Ireland desarrollada, favorable á 
la americanización de la iglesia. 
No sabemos en q u é consis t i rá 
esa americanización, n i conoce-
mos los trabajos que en tal senti-
do hayan podido realizar los ar-
zobispos de Baltimore y de San 
Pablo de Minnesota. 
Puede que ambos hubiesen re-
cibido el encargo de extender 
b á s t a l o eclesiástico la doctrina de 
Monroe. .do la que están hacien-
do los Estados Unidos una ver-
dadera Piel de zapa, aunque se 
nos resiste que, hombres tan or-
todoxos como el referido Mr . 
Gibbons y su difunto auxil iar , lo 
hubiesen admit ido sin protesta, 
Í)Or cuanto americanizar una re-igión como la católica equival-
d r í a á despojarla de su carácter 
universal; haciendo patr imonio 
de un sólo país lo que fué fun-
dado para todas las razas y todos 
los pueblos. 
Mientras se despeja ía incóg-
nita, con ten témonos con la i n -
completa explica-ción que da Le 
€oumer del resultado de los p r i -
meros escrutinios del Cónclave 
en lo que respecta á Monseñor 
Rampolla. Ya vendrán detalles 
sobre este particular, que es inte-
resante, como lo es hoy todo lo 
que se relaciona con la elección 
de Papa. 
La Asociación de Buen Go-
flierno Munic ipa l ha creado una 
c á t e d r a l ibre y gratui ta de Go-
bierno Municipal y elegido para 
d e s e m p e ñ a r l a al señor Carrera 
Justiz. 
Es una excelente medida y 
una ace r t ad í s ima elección. Por 
ambas cosas felicitamos á la Aso-
ciación de Buen Gobierno M u n i -
cipal de la Habana. 
Pár ra fos sueltos del ed i tor ia l 
que dedica E l Nuevo País á la 
derrotada insur recc ión de Buey-
ci to y á comentar los falsos ru-
mores acerca de la que se cre ía 
alzada en Cauto el Paso: 
Felicitémonos porque hayan sido po-
co duraderos los efectos de la falsa 
alarma, y por la demostración del ex-
celente espíritu de que uuestro pueblo 
está animado en toda la extensión de 
la Repúbica. Esta feliz manifestación 
compensa el desagrado con que se ha 
visto aumentar los gastos del Tesoro, 
por las erogaciones que ha sido indis-
pensable hacer para organizar y mo-
vilizar las fuerzas que recibieron el en-
cargo de restablecer el orden que se 
suponía perturbado. Duele ver que 
se consuma en gastos de esta índole el 
dinero que se necesita, y no alcanza, 
para satisfacer urgentes atencioues, re-
clamadas parafinesde piüblica utilidad 
en diversas comarcas de la Kepública. 
Esperemos que no habrá nuevas oca-
ciones de invertir de esa manera y pa-
rálales fines los fondos pilblicos, fuer-
te y seguro como debe sentirse el Go-
bierno por la probada adhesión del 
pueblo á su autoridad, á las leyes y á 
la causa del orden y el trabajo, que 
son la más firme garantía de su bienes-
tar. 
Cuba se halla en los comienzos de su 
existencia nacional; pero ha nacido con 
un caudal agrícola 6 industrial que 
puede fácilmente acrecentarse, permi-
tiendo que se incline a nuestro favor la 
balanza de nuestros cambios mercanti-
les con otros países; mas ha de ser á 
condición de vivir ordenadamente, 
respetando las instituciones y las leyes, 
manteniendo la paz, dando garantías 
á la propiedad y al trabajo, fomentan-
do las industrias o inspirando por este 
medio confianza á los capitales extran-
jeros de que estamos necesitados para 
extraer la gran riqueza que encierran 
el suelo y el subsuelo de la República. 
* 
* * 
Deténganse los agitadores políticos, 
renuncien á sus propósitos egoístas, no 
abran la sondado las perturbaciones 
intestinas, que exigen represiones san-
grientas como las que en Méjico hubo 
necesidad de realizar para recorrer so-
segadamente el camino por donde Por-
firio Díaz ha conducido á su país al 
estado de prosperidad y bienestar de 
J A Q U E C A . 
]^[AL nervioso ó del estómago? No importa— tómese 
algo que produzca nutrición para los nervios y 
digestión perfecta y desaparecerán las jaquecas. Esa 
"algo" se Uama 
P a s t i i l a s M 2 £ : R i c h a r d s 
Y se venden donde se venden medicinas de recono-
cidos méritos. Las Pastillas del Dr. Richards son 
digestivas, antisépticas, tónicas. Ko son purgantes. 
1 amañitas en reposo; gigantescas en acción." 
1 ésese Vd. antes y después de tomarlas. ^ 
Dr. Richards Dyspepsla Tablet Aísociaíion, Nueva York. 
EQ 
que hoy dissruta; pensem os todos en 
los altos intereses de la patria, y sin 
necesidad de amargas y dolorosas ex-
periencias—ó abreviándolas, si por 
desgracia fuese preciso apelar al rigor 
de la represión enérgica—confiemos en 
el sentido general del pueblo cubano 
para dar firmeza á las instituciones, 
vigor al Gobierno, respetabilidad á los 
tribunales y garantía eficaz á la pro-
piedad y al trabajo, como medios de 
alcanzar un puesto decoroso entre las 
naciones civilizadas. 
jQue sean o ídas 
del colega! 
las palabras 
De una correspondencia que 
remiten á L a Discusión desde el 
ingenio "Dulce Nombre", en San-
tiago de Cuba, tomamos esta 
noticia: 
Los espiritistas de por acá no matan 
lagartijas, alacranes, mariposas, ni 
otros animalitos, porque—según ellos— 
el Ser Protector prohibe matar á los que 
San Francisco de Asís llama •'nuestros 
hermanos inferiores" 
¡Qué buenos son esos espiritis-
tas! Los pobres no matan m á s 
que directores de per iódicos . 
Bien es verdad que de esos no 
se pudo acordar San Francisco. 
L o e x t r a ñ o es que compliquen 
en estas cosas á Budha, á quien 
el corresponsal l lama "Dios de 
los Chinos." 
¡Pobre reformador! 
Dice un colega; 
4'En carta que ha dirigido él senador 
Sr. D. Manuel Sanguily al Secretario 
de Estado, Sr. Zaldo, declina el honor 
de ser uno de los comisionado spara ges-
tionar el empréstito en el extranjero.'' 
ICso ya lo t en í amos descontado 
nosotros. 
Conocemos al señor Sanguily 
como si lo h u b i é r a m o s criado á 
nuestros pechos. 
» » 
T̂ a comisión, sin embargo, que-
d a r á nombrada de hoy á m a ñ a -
na porque a q u í , como en todas 
partes, lo que uno no quiere otro 
lo desea. 
Y después de todo, no hay en 
ello mot ivo para censura. 
Aparte de la gloria que resul-
ta rá para los comisionados de 
encontrarse el dinero que se ne-
cesita, no es de despreciar u n via-
jecito en esta estación para to-
mar un poco de fresco. 
L o mismo h a r í a m o s nosotros 
si p u d i é r a m o s burlar la v ig i l an -
cia de los Cástor y P ó l u x de 
nuestra l i teratura pol í t ica , que 
han ca ído de los astros para ejer-
cer de Carabineros. 
Y no estamos porque nos re-
gistren el equipaje. 
De L a Discusión: 
Ojo alerta hemos de estar siempre 
para combatir—con todos los medios 
do que disponemos—á aquellos que á 
regañadientes, viven en Cuba sin amar-
la, porque ya no tienen amor. 
M u y bien hecho. 
Con eso y con que mientras 
v ig i l a por un lado, se levanten 
Pupos por otro, se h a b r á lucido 
el colega. 
27 de Julio. 
El profesor Dorsey opina que Fi l i -
pinas puede producir tabaco para tripa 
tan bueno como el de Vuelta Abajo, y 
tabaco para capa tan bueno como el de 
Sumatra; y también opina que en algu-
nos distritos del Archipiélago se puede 
. 
Cuervo y Sobri 
¿En qué condes ustsd sí un 
P A T E N T E 
£i m i9ft)s llsran es is esí^ra a róíalo pe ¿Ice: 
CUERVO Y SOBRINOS _ 
UNICOS lMPORTAIX)RES ^ ^ t ^ ^ g t ^ ^ 
Esta casa es la única que ofrece la B R I L L A T E R 1 A á G R A N E L y ea 
todas cantidades y tamaños ; posée además, extenso y variado surtido do 
i JI 
cosechar una rama como la mejor de 
Turquía. 
Este profesor forma parte de la 
oficina de Agricultura de Manila. Ha 
estudiado el asunto á fondo en estos 
últimos tres años y ha enviado al mi-
nisterio de la Guerra un informe, en el 
que augura porvenir brillante al tabaco 
filipino. 
Ya sabíamos qne este ocupa en el 
Extremo Oriente una situación tan 
alta como la qne tiene el habano en 
Europa y en América y como la del 
turco en la zona constituida por el Sur 
de Rusia, Persia, Turquía y el litoral 
Este del Mediterráneo; pero lo de que 
en el Archipiélago se dé rama-tripa 
tan buena como la de Vuelta Abajo, 
eso está por ver. Mr. Dorsey opina 
que se puede, y esta posibilidad es 
innegable; pero, mientras la oficina de 
Ágricultura de Manila no mande mues-
tras A "Washington, no se habrá pasado 
á la región de los hechos. 
El profesor se funda en el análisis de 
los terrenos y en que el cultivo está 
atrasado, como también lo están los 
métodos de curar la planta. Augura, 
y no le falta razón, que, cuando se 
trabaje mejor, se perfeccionará el pro-
ducto. Entonces ¿se llegará á igualar 
la hoja de Vuelta Abcyo? No se olvide 
que hay secretos en el laboratorio de 
la naturaleza y recuérdese lo que suce-
de con los vinos. Con cepas de Jerez y 
en terrenos como los de Jerez, se han 
obtenido «vinos1 fiiuy potables, pero no 
iguales á aquellos que, como dijo Cas-
telar, ''llevan en su seso partículas del 
sol de A n d a l u c í a . L o s chilenos hacen 
un Burdeos que puede pasar como vi-
no, no como Burdeos; y otro tanto se 
podrá decir del Borgofía que los ame-
ricanos hacen en California. Entre ese 
líquido y aquel noble Chambertin y 
aquel sano Pommard, de la vieja Fran-
cia, hay todo un mundo de diferencia. 
Ante los vinos-copias no tendría el 
duque de Húmale, hijo del rey Luis 
Felipe, aquel lindo rasgo que tuvo 
cuando al pasar frente á las viñas del 
Clos Vougeot, obligó á su regimiento 
á hacer alto y presentar armas. 
Hay un secreto, un monopolio, en 
el aroma del Vuelta Abajo; no se tema 
que lo capturen Mr. Dorsey y los ve-
gueros filipinos. Pero, si en el Archi-
piélago no es probable—aunque sí po-
sible, como llevo dicho—que se cose-
che tabaco tan fino como el de Cuba, 
es probable que, á falta del premio, se 
saque la aproximación; esto es, un pro-
ducto bastante aceptable y que se ven-
da barato. El negocio tomará un vuelo 
extraordinario; porque los tabacaleros 
¿Omis nii refresco sano étiiaénico? 
N E C T A R SODA 
del D E C A N O . 
del Archipiélago estarán favorecidos 
por la abundancia de buenas tierras, 
por lo bajo de los jornales y por la 
supresión aquí de todo derecho de im-
portación, en plazo no lejano. Y en-
tonces el consumo de tabaco cubano 
quedará reducido en esto país á las 
variedades superiores, á aquellas de 
que no se puede prescindir y que la 
gente rica paga á cualquier precio. Y 
lo que la isla necesita es que sigan te-
niendo salida y aumentando las varie-
dades medianas 6 inferiores; y eso se 
conseguirá sólo teniendo aquí un trato 
arancelario igual al que se dé á Puerto 
Rico y Filipinas. 
Es muy curioso .que la guerra de 1898, 
emprendida al parecer en favor de 
Cuba, haya creado á ésta, en lo econó-
mico, una situación inferior á la de 
Filipinas y Puerto Rico. Los produc-
tos cubanos pagan aquí, donde está su 
principal mercado, lo mismo que pa-
gaban el 31 de Diciembre de 1898, úl-
timo día de la soberanía española en 
esa Antilla. Lo mismo seguirán pa-
gando si no ee ratifica el tratado de 
reciprocidad; y si se ratifica, han de 
seguir pagando más que las importa-
ciones filipinas y portorriqueñas. 
X F. Z. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L,A T R O P I C A L . 
CÜANDO EN TIEMPO DE EPIDEMIA 
se habita en países malsanos y propios para 
enffendrar la fiebre, se puede estar seguro de 
no contraería si cada día oe toman S 64 Perlas 
de!sulfato de quinina de Clertan. 
Esto nos induce á aconsejarlaa como el més 
seguro preservativo. También y además de 
esto, dichas perlas bastan por sí solas para cu-
rar rápida y seguramente las fiebres de acceso 
aún aquellas más terribles é inveteradas, sien-
do á mayor abundamiento soberanas para cu-
rar las fiebres palúdicas las neuralgias perió-
dicas que reaparecen en día y hora fijos, y asi-
mismo las afecciones tíficas de los países 
cálidos, ocasionadas por los grandes calores y 
la humedad. 
La Academia do Medicicina de París no ha 
vacilado, á la vista de estos resultados en apro-
bar el procedimiento de preparación de dicho 
medicamento y en recomendarlo á la confianza 
de los enfermos de todos los países. 
Cada Perla contiene 10 contig. de sal de qui-
nina, y vende por frascos en todas las farma-
cias. 
Igualmente prepara el Dr. Clertan Perlas 
de bisulfato, de clorhidrato, de bromhidrato y 
de valerianato do quinina; estas dos últimas 
clases especialmente destinadas á las personas 
nerviosas. 
J»iportante—Basta para evitar toda confusión, 
exigir que sobre el envoltorio del frasco so in-
dique las señas del Laboratorio: Casa, L. F r̂ere. 19, rué Jaoob, París.—Por lo demás las palabras 
Clertan-París van impresas sobre cada perla. 
Depositarios en La Habana: VIUDA, DE JOSH 
SAURA H HIJO, 41, Teniente Rey.—DR. MANUEL 
JOHNSON, Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—AN-
MONI GONZÁLEZ, Farmacéutico. 108, Aguiar.— 
TOATO Y COLOMER.—FRANCIBOO TAQUEOHHL, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F . AGOS-
TA; Farmacéutico, 68, Amistad. 
En Santiago da Cuba: O. MORALES, F*rma-
céutioo, calle San Basilio alta, núra. 2.—DOTTA 
T ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 4rf, Mar 
riña baja.—P. GRIMANT. Botica Santa Rita. 
En Matamos: S. SILVBIRA, V OÍ, Farmacéu-
tico y Droguista, 15, Independencia.—E. TRIO-
L E T , en todas las Farmacias y Droguerías. 
de la ciencia debe ser obe-
decida por ser la suprema 
autoridad en materias de 
higiene y conservación de 
la dentadura. 
El Laboratorio Histo-Bac-
teriológico de la Habana ha 
emitido el siguiente infor-
me : 
"Que el preparado conocido con el nombre 
de POLVO DENTIFRICO HIGIENICO D E L DOC-
TOR TABOADELA, ha sido analizado en este 
Laboratorio y no contiene ninguna substan-
cia nociva, sino por el contrario, aquellas 
que se emplean para la desinfección é hi-
giene de la boca. 
Siendo, por tanto, su uso, por todo extre-
mo recomendable para la conservación de 
la dentadura. 
El elíxir dentífrico del DR. TABOADELA 
que ha sido objeto del mismo escrupuloso 
análisis, ha obtenido idéntico satisfactorio 
resultado y es la más honrosa distinción que 




Del Dr. Taboadela 
Se encuentran en todas 
laS perfumerías 






Curación do la Dispepsia, 
Ga«tral£Ía, Vómitos de 
k las embarazadas Con-
v̂alescencla y todas 






esq. Compostela. Habana. 
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FUNDENTE DE OLLIVER 
UUiina ex-
firesión do ii medica-ción cáus-tica 6 revul-siva q u o reemplaza con venta-ja al fuego. I.acnercía y rapidez cu sus efec-tos, sin des-
truir el baH bo piloso n iicrjudicac á In piel on lo más inf-Iiimo, baca do este pro-pniudo ol i<ey de la Xiiedicacióu cAiistica en medid HA 
Tcteríiiaria 
Como revulsivo es el agente farmaroTógico más po-deroso para ol tmtaniienfo de lo» .Sobrebuesos, Espa-rabanee. Corvas, Sobrecañas. Bobrclendones, Sobro-piés. etc., Ilidropesias articulares, Vegigas, Alifates, Codilleras y toda clase da Lupias. Quistes, Cojeraa agudas y crónicas. 
Ocpósllo gral. B. LARRAZABAL—Riela 99, Habana. 
C-1267 alt 10-18 JL 
— DE 
c 1350 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 afíos de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CUBA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas do beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hlpocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CUBA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y nay 
imás asimilación y nutrición completa, CU-
BA el marco del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elixir de Zóiz de Cárlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo para 
el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de 
mesa. Es de éxito seguro en las diarreas de 
los niños en todas las edades. No solo CU-
BA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas délas 
'botellas la palabra STOMALIX, marca 
de fábrica registrada.. 
De venta: calle <le Serrano 
n ú m e r o ÜO, farmacia , M a d r i d , 
y p r inc ipa les de E s p a ñ a , E n r o -
pa y A m é r i c a . 
Agen te para la Is la de Cuba 
J . Kaleeasy C o m p a ñ í a , Ten ieu to 
Rey m í m . i 2 , Habana. 
62-1 As 
F O L L E T I N (25) 
1 W Z i l E S S l ) , 
NOVBLA ESCRITA EN INGLES 
POB 
C A R L O T A M . B K A E M É 
(Esta novela, publicada por la Caea Edito-
rial de Alelandro Martínez, de Barcelona, se 
vende en "La Moderna Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
Dejó mi niña al cuidado del doctor y 
de una nodriza, ajustaudo cierta canti-
dad ábual y conviniendo en que á mi 
regreso á Inglaterra, transcurridos tres 
años, recogería mi hija para llevárme-
la á casa. Murió mi padre y me encon 
tró conde deMontdeau. Lo primero que 
hice, tres afios después, al regresar á 
Inglaterra, fué dirigirme á Castledene. 
jImagine usted mi desperación cuando 
me encontré con que mí hija se había 
perdidoI El pobre doctor había muerto 
repentinamente, y la nodriza que cria-
ba á mi hija había desaparecido sin de-
;ar rastro. ¿Comprende usted lo terri-
ble de semejante golpe! Desde entonces 
K i vida se ha ¡[reducido á una pura in-
vestigación para encontrar ámi h^ja. 
—-¡También muy extrafíol-^dijo lord 
Arleig.—¿Y no sabe usted el nombre 
de la nodriza? 
—Sí; y sé que vivía en on imebleci-
11o llamado Ashwood. Hice poner avi-
sos y ofrecí grandes recompensas; pero 
sin obtener el menor resultado. Su ma-
rido, según parece, se hizo reo de robo. 
Mi opinión es que la mujer huyó del 
pueblo afrentada por la conducta de su 
mando y qu© eiia y mi hil-a han muer. 
to en este intervalo. 
lor7Ai?eig.10niáS Probable;-observó 
- d i j o el conde,-recobraría la tranqui' 
hdad. Hace cuatro años que estoy com-
prometido con mi prima lady Gordon-
pero no puedo decidirme hasta que no 
esté completamente cierto de lo que ha 
sido de mi hija. 
CAPITULO X V I 
Winiston Houso estaba lindamente 
situado. La casa se veía rodeada de 
pintoresca campiña. Había allí un mag-
nífico jardín cubierto de flores, lleno 
de color y fragancia; un fértil huerto 
plantado de ricos frutales, anchos pra-
dos donde pastaban los rebaños. A la 
izquierda de la casa se extendía una 
vasta huerta. La casa estaba construida 
de antiguos ladrillos encarnados, sin 
estilo marcado, con anchos balcones y 
un pórtico cuadrado. Las habitaciones 
eran grandes, elevadas y claras. A lo 
largo del ala occidental del edificio co-
rría una larga terraza; allí el sol pare-
cía brillar más resplandeciente; allí flo-
recían las plantas más tiernas; allí acu-
dían las blancas palomas en busca de 
alimento y un pavo real paseaba lleno 
de ridicula majestad; desde allí se oía 
el distante rumor del río. 
Allí pasaba lady Arleig la mayor 
parto del tiempo, allí consumía su exis-
tencia. Allí había visto transcurrir los 
afios, sin que sobreviniese cambio al-
guno. Había leído la noticia de la es-
tancia de su marido en Escoch, y lue-
go supo que de allí había ido á Wood 
Lynton, residencia del conde de Mont-
deau. Allí había permanecido tres días, 
dirigiéndose acto seguido al extranjero. 
En qué parte de Europa, no lo sabía; 
indudablemente viajando de un lugar 
á otro, tan infeliz como lo era ella. 
Su desolada y medrosa vida había 
tenido por último influencia en la salud 
de la joven. Había luchado bravamen-
te durante algún tiempo; había tratado 
de supeditarse á sus penas; pero éstas 
se iban haciendo demasiado fuertes pa-
ra ella; su peso le iba aminorando la 
vida. Lenta, pero incesantemente, fué 
decayendo. A l principio sólo era falta 
de fuerzas, cu corto paseo la fatigaba, 
el ejercicio mas ligero la doblegaba. 
Después, más lentamente aún, desapa-
reció el rico color de su cara, cierta 
languidez se fué pintando en sus azules 
ojos, sus labios se tornaban descolori-
dos. Esto no obstante, la joven ganaba 
en belleza lo que perdía en fuerzas. 
Después empezó á falsearle el apetito. 
Mrs. Burton declaró que no probaba 
bocado. 
Hubiera podido haber llevado otra 
vida, frecuentando la sociedad, recibir 
visitas. La gente sabía que lady Ar-
leig estaba separada de su marido; sa-
bían también que cualquiera que fuese 
el motivo, no era originado por ningu-
na falta suya. Hubiera sido, á pesar de 
su equívoca posición, recibida con los 
brazos abiertos por las buenas familias 
de la comarca; pero la devoraba una 
cruel tristeza; la vida no teuía encan-
tos para ella. 
Xo tenía palabras para visitantes, 
no poseía voluntad para los goces; su 
único ensueño era contemplar cómo se 
iba extinguiendo. La decepción era tan 
cruel, tan grande, que no podía sobre-
ponerse á ella, Su muerte libraría á 
Norman de un engorroso peso, le libra-
ría de todo lo que debía serle odioso. 
La muerte no era un enemigo á quien 
debía disputarse el terreno palmo á 
palmoj ora mejor un amigo que venía 
así á librarla del embarazo de vivir.... 
uu amigo que libertaría también á su 
esposo de las consecuencias do su fatal 
equivocación. 
Cuando sus fuerzas empezaron á do-
caer, cuando se fué volviendo lánguida, 
débil? frágil, no había allí poder de re-
sistencia, ni ansia por vivir, ni deseo 
do luchar con la dolencia, ai esperanzas 
que la animasen á recobrar BU mística 
frescura Lenta, gradual, incesante-
mente iba marchitándose, á la manera 
de un planta delicada privada de sol y 
de riego. 
Madalina nunca había llamado á sn 
madre, no sabiendo si á lord Arleig le 
sentaría bien; pero le había escrito sin 
interrupción y le había enviado dinero, 
bastante más del que Margaret Dorn-
ham deseaba. A l propio tiempo se ha-
bía guardado cuidadosamente de decir-
le á su madre los motivos que habían 
producido la separación. Realmente 
Margaret Dornham ignoraba la vida 
qne llevaba su adorada hija. 
Para Margaret fué una terrible lu-
cha el separarse de ella. 
Pura dejarla que se vaya ahora,—se 
decía,—mejor hubiera sido entregarla 
hace afíos á aquellos á quien pertene-
cía. Sin embargo, tenía gran respeto 
por la duquesa de Hazlewood, que le 
parecía á ella la dama principal de In-
glaterra; y cuando la duquesa le dijo 
que era oigosta impedir la buena suer-
te, Margaret no insistió y dejó hacer. 
Muchas veces, cuando se quedó sin 
ella, le ocurrió el pensamiento de abrir 
la cajita que sustrajo del despacho del 
doctor y ver lo que contenía, pero un 
temor indefinible ee lo impedía. 
Madalina la escribía con regularidad 
y le había hablado de su prometido 
describiéndole repetidas veces á lord 
Arleig. La víspera dejsu casamiento 
la escribió también; pero después del 
fatal día de bodas nada le había reve-
lado. iQué sacaría haciendo á su ma-
dre más infeliz de lo que era? ¿de que 
serviría decirle que el crimen de su 
padre había caído sobre ella, obsedro-
ciéudole la vida? 
De todos los disgustos, ella conocía 
que, para su madre, este sería el ma-
yor, y por altruismo quiso ahorrárselo. 
Ño había necesidad de decirlo á su 
pacientísima madre una cosa que 
equivaldría á hundirla un puñal en el 
corazón. Así la pobre Margaret tenía 
nn destello de luz en su desventurada 
vida. Creía que la joven que amaba 
tan entrañablemente era indeciblemen-
te feliz. Había leído la descripción de 
lord Arleig con lágrimas en los ojos. 
—Así es como las mujeres hablau 
del hombre que aman,—se dijo;—^nÁ 
Madalina debe amarle mucho. 
Madalina la escribió en sseguida de 
terminada la boda. No tensa á quien 
hacer feliz con sus buenas boticas más 
que á su madre. Pasaro« algunos días 
sin que supiera nada d^ ella; pero no 
la extrañó. Era muy natural, el cam-
bio de vida, la novedad &Q estado, esaa 
mil ocupaciones de uní1 recien casada; 
que se reducen á unas0^* 
Madalina escribiría cuando tuviese 
tiempo. 
\ 
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CONTESTAMOS 
Muchas páginas del DIARIO necesi-
taríamos para insertar todas las quejas 
y emitir opiniones acerca de las cónsul 
tas que se nos dirigen desde distintas 
localidades de la Isla; ya con referen-
cia á los últimos exámenes, ya con oca 
sión de reclamaciones desatendidas ó de 
intereses legítimos menospreciados, á 
juicio de los querellosos. 
Creemos haber escrito lo suficiente y 
de haberse ocupado ésta más que nin 
guna otra publicación, de las deficien 
cias del sistema educacional; hemos di-
cho todo lo que cabía decir con motivo 
de la última prueba de suficiencia exi 
gida á los maestros en cumplimiento de 
la orden 127. 
¿Qué más podíamos añadir! 
Los señores examinandos de Sagua y 
Remedios que nos honran con sus sú 
plicas comprenderán que no hemos de 
estar indefinidamente produciendo va-
riaciones sobre el mismo tema. 
Ellos solicitan nuestro modesto apo-
yo, nos envían copia de la instancia di-
rigida al Sr. Secretario de Instrucción 
en súplica de nuevas calificaciones; nos 
hablan de venganzas tomadas por los 
calificadores de Cien fuegos en desquite 
de perjuicios que "éstos creyeron recibir 
en las calificaciones de Remedios del 
año pasado. 'Dícennos que solo en el 
distrito de Sagua ha habido mayor nú-
mero de reprobados que en cinco pro-
vincias derla nación reunidas; pregún-
tannos por qué será que maestros que 
obtuvieron más de GO puntos en los 
penúltimos exámenes, no han llegado á 
40 en los últimos. 
Todo eso es doloroso y lamentable. 
Pero ya es tarde. Acaba de publicarse 
la circular número 18 de la Superin-
tendencia General, conteniendo los nom-
bres de los aprobados en Santa Clara. 
Los 117 desgraciados de Sagua, los de 
Remedios, los trescientos y tantos re-
probados de aquella provincia, no tie-
nen más remedio que resignarse con su 
desventura, en espera de mejores tiem-
pos, que seguramente vendrán. 
Conságrense desde ahora al estudio 
con verdadera constancia; vivan como 
puedan y coman lo que hallen durante 
esto» doce meses, pero sin dejar de la 
mano los Manuales de Pote y otras obras 
de consultas. Y cuando llegue Junio de 
1904, repártanse por las provincias Oc-
cidentales, por donde viene la luz y 
donde se pone el sol, y resultarán apro 
bados sin duda alguna. En esas comar-
cas de las Villas soplan malos vientos 
para la juventud estudiosa que, por pa-
sar de los 18 años de edad, no quedó 
fuera del decreto prohibitivo de la Jun-
ta de Superintendentes. 
La fatalidad, sañuda é implacable, 
reside por ahora en las villas, en Orien-
te sonríen los albores del amanecer y 
en Ocaso deleitan la vista las sonrosa-
das tintas del crepúsculo. 
Dicho esto, digamos algunas pala-
bras al vecino de Manzanillo, Sr. Mi-
guel de la Guardia, maestro con título 
del anterior régimen, autor de obras 
didácticas, condecorado con varias me-
dallas y menciones honoríficas, con 40 
años de servicios y brillantes antece-
dentes en el Profesorado; cuyo indivi-
duo, ha creído que la orden 368 no po-
día destruir derechos legalmente adqui-
dos, y que él podría ser maestro públi-
co, sin someterse á nuexo examen. 
El señor de la Guardia está equivo-
cado. En Ohío no hay maestros que ha-
yan obtenido sus títulos bajo Gobiernos 
anteriores. Y como la Ley Escolar de 
aquel Estado americano se tradujo para 
Cuba, sin adaptarla á la realidad, has-
ta los títulos de ííonuales, hasta los de-
rechos de los Maestros superiores que-
daron anulados por decreto de la Inter-
vención. 
Cuando el gobierno extranjero vino á 
Cuba, no creyó venir á un país que ha-
bía producido un Sa«o, un Montero y 
un Varona, sino un á país recien descu-
bierto, habitado por tribus némades, 
donde no había escuelas ni cosa que lo 
pareciera y donde, por consiguieate, no 
había que reconocer la existencia de 
maestros en pedagogía, de educadores 
y de sabios. 
De aquí la orden 127. De aquí la nu-
lidad de todos los títulos ganados á fuer-
za de inteligencia y estudio. 
El Tratado de París, que garantizó 
los derechos adquiridos, no amparó al 
magisterio. El abogado y el médico, el 
ingeniero y el bachiller, siguieron sién-
dolo bajo la Intervención y lo son en la 
República. Sus títulos tienen toda la 
validez necesarias. Pero los maestros 
ya no fueron maestros sin nuevos exá-
mes. Los profesores de la Xormal de 
la Habana, aunque fueran sabios, no 
podrían desempeñar una escuela de á 
30 pesos, si su actitud no era declarada 
por Calificadores designados por los 
Superintendentes, por pedagogos im-
provisados en todas las provincias. 
. Si el más sabio profesor de los Esta-
dos Unidos y el más renombrado filóso-
fo de Alemania pretendieran desempe-
ñar una escuela en el Cangre ó el Coto-
rro, tendrían, primero que naturalizarse 
cubanos, después, que esperar á Junio, 
sentarse en los pupitres de los chiqui-
llos, contestar á preguntillas que les 
harían reir, y resignarse con la califi-
cación que de sus trabajos hicieran, pe-
ritos en metodología y ciencias natura-
les tan competentes como algunos que 
nosotros conocemos. 
Si Froebel y Pestalozzi vivieran, y 
en Cuba se hallaran, y conocidos fueran 
sus deseos de consagrarse por un año 
siquiera á la educación de los niños cu-
banos, no por Pestalozzi ó Froebel ob-
tendrían escuelas, sino porque alcanza-
rán más de 40 puntos de calificación, 
juzgándolos gentes tan sabias como nos-
otros, y porque tuvieran buenas amis-
tades en alguna Junta de Educación. 
£J si non, non. 
Nada hará el Sr. Guardias con sus 
medallas y nombramientos y su prácti-
ca profesional. Hay que examinarse 
periódicamente, con arreglo á las leyes 
del Estado de Ohío, traducidas para 
nuestra felicidad. 
Ahí tiene el ejemplo de los maestros 
normales procedentes de los Escolapios 
y de la Escuela de la Habana. O han 
sido nombrados calificadores en tres 
exámenes consecutivos, ó han tenido 
que someterse á la, pava ellos, inocente 
prueba, y han sido juzgados por sus 
mismos discípulos, calificados por los 
mismos en cuyas manos pusieron el pri-
mer libro y á cuyos oídos llevaron el 
primer razonamiento científico. 
Esa es la ley, y hay que cumplirla. 
En otro país menos castigado por el 
personalismo, y con otro Congreso me 
nos plagado de nulidades en todos los 
ramos del saber humano, ya se habría 
enmendado la errónea interpretación 
del Tratado de París, ya se habría am 
parado á los maestros normales en sus 
legítimos derechos, y se habría refor-
mado la ley Escolar para que si el gran 
Várela ó el insigne Luz y Caballero re-
sucitaran y quisieran continuar practi-
cando su obra educadora y patriótica, 
no volvieran á morirse d e tristeza, 
viendo cómo tendría más derecho que 
ellos al respeto del Poder y más aptitu 
des legales para dirigir las inteligen-
cias de nuestros hijos, cualquier afor 
tunado joven, que acaso se equivoca 
todavía en la conjugación del verbo 
auxiliar del lenguaje. 
Aquí, aquí no se ocupan nuestros le 
gisladores de semejantes bagatelas. De 
recorrer los distritos, de discursear y 
de esquilmar ei Tesoro á fuerza de pe 
didos para obras, no siempre necesa 
rias, á fin de asegurar con la reelección 
los 300 pesos; de eso sí que se ocupan 
muchos que han llegado por asalto al 
Palacio de las tareas legislativas. 
J. Ni ARAMBURÜ. 
Coasejo Provincia! 
Ayer celebró el Consejo Provincial 
su primera sesión correspondiente á 
la segunda Legislatura, con asistencia 
de los señores Casquero, Portuondo, 
Rosas, Taboadela, Pérez García, Aran-
go. Campos Marquettc, Hernández 
Mesa, Hoyos, Ariza, Real. Osorio y 
Ayala, bajo la presidencia del Sr, Val" 
dés Infante. 
Después de leída y aprobada el acta 
de la sesión anterior se dió cuenta con 
el siguiente Mensaje del Gobernador de 
la provincia: 
A l Consejo Provincial. 
Sres. Consejeros: 
En observancia de lo dispuesto en el 
inciso 59 del artículo 27 de la Ley 
Provincial, cumple á mi deber, al co-
menzar la presente Legislatura, pre-
sentar á ese Consejo este Mensaje refe-
rente á los actos de la Administración 
Provincial y al estado general de la 
Provincia. 
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(Aceite especíñeo a 1 de bi-yoduro de hidrargiro) 
En dosis de 3, 4 ó 5 cápsulas diarias, el CIPRID0L constituye 
una medicación, tan cómoda como eficaz, para ciertas afecciones 
especificas (S/tf//s), las Fístulas, los Abcesos fríos, la Pústula maligna, 
etc. El CIPRIO0L se recomienda, ademas, por su poca tendencia á. 
provocar la salivación. 
La dósis diaria debe dividirse en tres partes y tomarla al mediar 
la comida, para evitar toda intolerancia del tubo digestivo, 
PARIS, 8, rué Vivlenne y en todas las Farmacias. 
No se ha ocultado á los dignos miem-
bros de esa Corporación, las múltiples 
dificultades presentadas en el desen-
volvimiento económico de la vida pro-
vincial. La oposición de varios contri-
buyentes, amparados, ya en la falta de 
legislación adecuada que les cohibiera 
el afán de burlar la cobranza de los im-
puestos; ya en las esperanzas que les 
hicieran concebir determinados miem-
bros prominentes del Poder Legislati-
vo Nacional, con la presentación de 
Leyes en las que se prometían auxilios 
del Estado como forma legal de dis-
minuir ó suprimir aquellos impuestos; 
y la falta de esa misma acción, prome-
tida y no realizada, han sido las prin-
cipales causas de la desnivelación en el 
presupuesto último; y que han hecho 
que hasta ahora, por falta de recursos 
no se haya podido dar comienzo á nin-
gún servicio provincial como era nece-
sario y estaba en el ánimo de todos. 
Atender á los caminos vecinales de 
la provincia, al fomento de carreteras, 
á la creación de un campo de experi-
mentación agrícola, y á estimular con 
exposiciones y premios los esfuerzos de 
nuestros agricultores, debe ser la misión 
invariable del Consejo, como medio in-
falible de crear la prosperidad y el pro-
greso en la provincia que representa; 
pero como dichos servicios no han de 
poder realizarse sin recursos adecuados, 
ni éstos pueden calcularse sino aten-
diendo al estado económico por el que 
atraviesa el cuerpo contribuyente, es 
porlo que se impone la necesidad de har-
monizar esos intereses y sin desaten-
der el uno, no perder de vista el otro, 
ya que como círculos concéntricos am-
bos se compenetran bajo la misma esfe-
ra de acción. 
Con un sistema de economías en el 
personal, utilizando solamente el nece-
sario para las indispensables fuuciones 
que hayan de realizarse en la presta-
ción de los servicios encomendados; y 
distribuyendo los impuestos, que de-
ben ser moderados, entre todas las cla-
ses á quienes directamente ha de repor-
tar beneficios la prosperidad que aque-
llos servicios traen' consigo, estima és-
te Gobierno serían los más eficaces 
medios que pudieran útilizarse en la 
confección del próximo presupuesto, 
no olvidándose que ya que el Consejo 
Provincial, como organismo constitu-
cional, ha de funcionar necesariamente, 
debe hacerse en todo lo posible, lo me-
nos gravoso para el contribuyente y lo 
más útil que sea dado para el pueblo. 
Oportunidad tuvo éste Gobierno en 
reciente información dada al Honora-
ble Presidente de la República, de ex-
ponerle detalladamente la situación le-
gal y económica do la provincia; en 
cuyo informe á la vez que solicitaba el 
concurso del Poder Central, para re-
solver legalmente los conflictos plan-
teados entre el Consejo,y los contribu-
yentes, se le proponía como medio de 
solucionar la cuestión económica, la 
recomendación de una Ley por la cual 
se restableciera en favor de las provin-
cias y municipios, el antiguo impuesto 
sobre el consumo de ganado; impuesto 
indirecto, que al ser suprimido no ha 
dejado ver en la práctica los beneficios 
de su supresión, mientras que es lógico 
suponer que con su nuera implanta-
ción, encontrarían en él las provincias 
rica fuente de ingresos que le permiti-
rían atender á todas sus obligaciones, 
con la modesta cuota con que equitati-
vamente contribuirían todos los habi-
tantes. 
Hasta hoy, nada se ha resuelto por el 
Poder Central, y estando como está re-
cesado el Cuerpo Legislativo Nacional, 
es probable que hasta la próxima legis-
latura no pueda realizarse acción al-
guna tendente á solucionar los proble-
mas planteados; y de todo lo cual ten-
dré al corriente á esa Corporación, á 
los fines que puedau convenirle. 
Habana, Agosto 3 de 1903. 
De ustedes atentamente, 
EMILIANO NÚÑEZ. 
A pesar de no quererse tomar en con-
sideración el escrito del señor Fernán-
dez dió lugar á un gran debate que dió 
por resnltado saliese triunfante la pro-
posición del Sr. Ayala. 
Los Sres. Osorio"y Rosas hacen cons-
tar sus votos en contra. 
Se da lectura á la siguiente moción: 
Los consejeros que suscriben llaman 
la atención al Consejo acerca de la 
equidad y justicia de equiparar los 
sueldos que disfrutan los jefes de ne-
gociado y oficiales del Gobierno Pro-
vincial y oficiales del Consejo á los de 
la Secretaria de Gobernación según la 
planilla publicada el día 30 de Julio 
último.—Alfredo Arango, Dionisio de 
los Santos Tellechea, José Pérez Gar-
cía. 
Se acuerda que pase esta moción á la 
Comisión de Hacienda para su estudio 
é informe. 
El Secretario, señor Ayala, da lec-
tura al informe de la Comisión de Go-
bernación y al Estatuto que la misma 
propone para la creacicn del Ayunta-
miento de Regla. 
El Presidente pone á discusión la 
totalidad del Estatuto, pero como nin-
gún Consejero hace uso de la palabra, 
lo pone á votación, siendo aprobado 
por unanimidad. 
Precédese á discutirlo por capítulos, 
aprobándose sin discusión el 19 y 29 
DelGoisíiMoGwaKífiEspi 
En el Consulado General de Espa'fí 
se desea saber el paradero de las per 
sonas siguientes: don José Fernández 
Alvarez, don Manuel Vallina, don Mi 
guel Alvarez Paredes, doña Josefa A l 
varez Paredes, don Miguel Díaz Sán 
chez, don Francisco Navarro Martínez 
don José Muñoz Zapata, don José Isi 
dro Rodríguez, don Rafael Verdej( 
Hernández, doña Elena Pichardo 
don Jesús Serrano y Verán, don Jos^ 
Ibarra Antón, don Juan Pepiol Jiné, 
el médico don C. Ramírez de Roselló 
y don José Oliva Rendón. 
NECROLOGIA. 
Gobernador de la provincia. 
Seguidamente hacen uso de la pala-
bra los señores Portuondo, Rosas y Oso-
rio, quienes proponen al Consejo la si-
efuiente moción: 
' 'El Consejo acuerda haber recibido 
con satisfacción el Mensaje del Gober 
nador; que se dé publicidad á dicho 
documento en el ^Boletín Oficial de la 
Provincia", y demás periódicos de 
circulación así como el nombramiento 
de una Comisión para que proceda á 
redactar la oportuna contestación del 
Mensaje.'' 
Esta moción fué aprobada por una-
nimidad, y se nombra á los firmantes de 
la misma para que redacten la contes-
tación al expresado Mensaje. 
Por Secretaría se lee una comunica-
ción del señor don Antonio Fernández, 
referente á la creación del Ayunta-
miento de Regla. 
El señor Osorio pide que el Consejo 
se dé por enterado, á lo que se opone 
el señor Ayala, que solicita no se tome 
en consideración por los términos irres-
petuosos en que se expresa, pues llama 
comparsas de teatros á los Consejeros 
que después de los señores Clark y Oso-
rio, han pedido indistintamente la crea-
ción del expresado Ayuntamiento. 
A l 39 propone el señor Hoyos que se 
intercalen las palabras de ^hacer po-
sible"; los señores Osorio y Rosas pre-
sentan la siguiente enmienda: "Los 
cargos de Alcalde y Concej ales se pro-
veerán con carácter provisional, con 
arreglo á las leyes vigentes," y el señor 
Portuondo presenta la adición de que 
sean los mismos Concejales, y aquellos 
que fueron nombrados y no hubieran 
tomado posesión. 
El Sr. Presidente, en vista de ha-
berse presentado distintas enmiendas, 
puso primero á disensión la del señor 
Osorio con arreglo al artículo 68 del 
reglamento del Consejo. 
Defiende su enmienda el Sr. Osorio, 
combatiendo el espíritu del Estatuto 
referente á que no puedan ser las 
mismas personas que compongan el 
Ayuntamiento aquellas que desempe-
ñaban los cargos de Alcalde y Conce-
jales cuando se suspendió el Munici-
pio, pues no está autorizado el Consejo 
para hacer esos nombramientos, que 
radican en la personalidad del Gober-
nador y Secretario de Gobernación, que 
así lo propondrán al Presidente de la 
República, según el párrafo 8 de la 
Orden Militar 519, que aún no está 
derogada, y mientras no esté vigente 
la Ley Electoral. 
El Sr. Hoyos impugna dicha en-
mienda en el sentido de estar facultado 
el Consejo para proceder según propo-
ne la Comisión de Gobernación, pues 
para ello ha tenido en cuenta la Ley 
Provincial y la Municipal, y por lo 
tanto ee.tán dentro de la ley para pro-
ceder asi. 
El Sr. Portuondo se lamenta de que 
el Sr. Osorio'haya olvidado el artículo 
59 de la disposiciones transitorias de 
la Ley Provincial, que aclara por com-
pleto sus dudas, y siente así mismo que 
el Sr. Osorio se haya adelantado di-
ciendo que su enmienda "nada vale y 
nada significa", porque efectivamente 
es así. 
Habla el Sr. Rosas defendiendo la en-
mienda del Sr. Osorio, y dió á compren-
der que de nada valdría defender allí 
la razón y la justicia y de que pidiese 
que se cumpla con la ley, puesto que 
la creación del Ayuntamiento de Re-
bla se había hecho cuestión política y 
bandera de partido, y por lo tanto vis-
to la mayoría que allí tenía el Partido 
Liberal Nacional el asunto estaba ga-
nado. 
Dijo asimismo que el triunfo del 
Partido Nacional lo ansia por sus fuer-
zas y no por la ley, y es tan así, que 
para defender su causa, había enco-
mendado la defensa á las dos mejores 
espadas ó sean los señores Portuondo y 
Osorio. 
Rectifican los señores Hoyos y Oso-
rio, y después se pone á votación la 
enmienda que se discutía, siendo de-
sechada por cuatro votos contras los de 
los señores Rosas, Osorio y Taboadela. 
La adición que pedía el señor Hoyos 
fué desechada por mayoría de votos y 
aceptada la propuesta por el señor Por-
tuondo. 
El artículo tercero con la adición del 
señor Portuondo fué aprobado por 11 
votos contra los de los señores Osorio 
Rosas y Taboadela, que consignaron 
su protesta, en el sentido de alzarse de 
dicho acuerdo, por ser contrario á la 
que dispoue el artículo 8 de la Orden 
Militar 159. 
El señor Portuondo presenta el se-
gundo artículo, que pasa á ser el 49 en 
los Estatutos, que fué aprobado por 
unanimidad, y que dice así: "Las va-
cantes que existan al constituirse el 
Ayuntamiento ó que ocurran después, 
se proveerán por elección hecha por 
los Concejales, y en la forma prevenida 
por la Ley vigente". 
Terminó la sesión con la aprobación 
de los demás artículos, oonsiguando sus 
votos en contra con respecto al último, 
los señores Rosas, Osorio 5r Taboadela. 
Artemisa, Julio SI de 190S. 
El telégrafo hizo llegar á esta locali 
dad la noticia del fallecimieto de la 
señora D* Luisa Montpellier Hernández 
acaecida en Pilotos, donde por sus vir 
tudes era altamente apreciada. 
Dentro de los mayores y solícitos 
cuidados de sus familiares y muchas 
personas de su amistad, sin que fueran 
suficientes todos los recursos de la cien 
cía, entregó tan respetable señora su al-
ma al Creador. 
Su entierro fué la demostración más 
acabada del respeto y consideración de 
que disfrutaba. 
Madre amantísima de nuestro caba 
lleroso y distinguido amigo el señor 
D. Quintín Salgado Montpellier, éx-
juez municipal de esta localidad, don-
de se le aprecia y quiere, le reiteramos, 
así como á sus demás familiares, el tes-
timonio más sincero de nuestro pésa 
me. D. E. P. 
El Corresponsal. 
d e m m 
Absolutamente puro. Deli-
cadamente medicinado. Ex-
quisitamente perfumado. No 
tiene rival como jabón para el 
cutis y el tocador. 
c 1620 4 Jl 
t i i i 
Me hago cargo de la gestión do toda cla-
se de asuntos y comisiones en las ofici-
nas públicas y de Tribunales. Así como tra-
mito en breve plazo testamentarías, declarato-
rias de herederos, consejos de familia, expe-
dientes voluntarios y juicios en reclamación 
de toda clase de derechos: abono todos los gas-
tos que se originen, cobrándolos á la termina-
ción del asunto. También anticipo dinero á 
cuenta en los casos que haya garantía. Ma-





La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otio jabón re-
une las mismas pro. 
piedades emolientes y 
desinfecíantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CR1TTENTON CO., 
115 Fulton St ,Ncw York, U.S. A. 
Lo Tendea ledos los drs£ulBtaa 
m m 
I B A " 
Por encontrarse ii .L ibitable por 
su estado ruiaoso la casa de la Calza-
da del Monte 28, se traslada el Ksta-
bleciiniento á laimsmaCalzada, 3Ion-
te 383, tl-ente á la calle lístévez, don-
de pueden sus antiguos parroquianos 
hacer los pedidos por el niisuio Telé-
íonomlm. l . Q O S -
7375 i5.28 JI 
La legítima TINTURA AMERICANA para 
teñir el cabello y la barba, del inventor franeéd1 
Mr. lloig, deja teñido en bj minuto yseasegit 
ra no «er perjudicial á la salud, antes al con-
trario quita la caspa y haee renacer el cabello* 
devolviéndole su color natural. No hay nece-r 
sidad de volverlo á teñir hasta que vuelva á 
nacer el cabello. Es la mejor del muado y la 
más barata. Sólo cuesta un peso plata. En la 
misma se tiñe por sólo $2 plata, contando coa 
un personal inteliffeate y se pasa á domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA: vuelvo la juventud 
de 15 años, el cutis hermoso y fresco. Vale 25 
centavos plata. S6io con mojar la punta de la 
servilleta en dicha agua y pasarla por la cará 
deja el cótis hermosa y suave, sin dañarlo eu 
lo más mínimo; Depósito.' O-ReUly 44, tienda 
de ropas. 7082 15-19 Jl 
PIMEE lEi DE PIE 
6734 26-10 Jl 
A B E L A 
CIRUJANO DENTISTA 
Practica todas las operaciones de 
la boca por los métodos más moder-
nos 
Extracciones sin dolor con los anes-
tésicos más Inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas y materiales en uso. 
Sus precios lindtados y favorables 
á todas las clases. 
TODOS LOS D I A S D E 8 á 4 
Escnela t Oficios pra Varones t W a 
Santiago de las Vegas.—Contaduría. 
Dispuesta por la Junta Administrativa de es-
ta Institución la adquisición on pública subas-
ta de diez mulos ó muías para los trabajos 
agrícolas de la misma, de orden del Sr. Presi-
dente de dicha Junta se convocan licitadoros 
para la expresada subasta, que tendrá lugar á 
las diez a. m. del día 6 del mes de Agosto pró-
ximo, en la Secretaría de la referida Junta Ad-
ministrativa, Cuba 29, Habana, donde se ha-
llan de manifiesto los pliegos de condiciones y 
modelos deproposiciones. 
Santiago de las Vegas, Julio 30 de 1903—Al-
fonso Amenabar, Contador. 
c 1318 3-1". 
7601 26-14 Jl 
A LAS FAMILIAS 
Les o {recemos para la salida do los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente LECHE pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y suculen-
tes sandwiches especiales. 
Así como les oírecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
ías del país y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
Prado 110, entre Virtudes y NeptuM 
TFiTiFigONQ tila 
ü loó/ l A 
" L o s B e b é s d e l A l i m e n t o M e l l i n / ' 
T e n e m o s u n l i b r i t o l l e n o d e s u s r e -
t r a t o s . 
E l l i b r o c o n t i e n e a l g u n a i n f o r -
m a c i ó n r e f e r e n t e a l A l i m e n t o M e l l i n 
y s i n o e n c o n t r a r a U d . l o q u e d e s e a 
s a b e r , e s c r í b a n o s d i r e c t a m e n t e . 
N o s o t r o s l e e s c r i b i r e m o s u n a 
c a r t a p a r t i c u l a r c o n t e s t a n d o c u a l -
q u i e r p r e g u n t a q u e s e s i r v a d i r i g i r -
n o s . 
Nuestro valioso preparado es particularmente adaptado á los requertmlontos de los niño» 
en tiempo de calor. Cuando un nifio sufre mucho del calor y es quizás algo débil ea aus fuadooM 
digestivas, es absolutamente necesario que tenga un alimento fácilmente digerible y adaptado « 
su condición. " ' « 
M E L L I N ' S FOOD COMPANY, BOSTON, MASS.. E. U . A. 
I D X J ! S A . HrK T 
El Lado-Fosfato de cal contenido en el Tino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquiícos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estadios. 
Las moeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportao su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El ¿actúaosfalo de cal dado d las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los* niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéfica iüílueacia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul-
siones, 7 . 
v ^ A U T S , 8, r u é VMenne , v en tG*af las Fcrrinndai. 
— * 
J O Y E R I A C O N B R I L L A N T E S , P E R L A S T R U B I E S 
Ha llegado una gran remesa y gran surtido de novedades. 
Hay sortijas-duquesas, aretes-candados en forma de roseta 
y prendedores del más delicado gusto. 
En cadenas para abanicos hay primores en oro colorado, 
amarillo y verde. Combinaciones preciosas y precios desde 
$14 una hasta $350. Las hay de plata, muy variadas y l i n -
das desde $1-50 hasta %±-2L 
Leontinas barbadas de oro macizo y de 18 K., con dibujos 
Martelef. Las hay también de igual forma de oro y platino. 
Teléfono número 298. J . BORBOLLA. Compostela números 52, 54, 56 y Okapía 
C1315 * 7 
De dos ramales hay un surtido variadísimo, que se detalla, 
desde $19 una, hasta $200. 
Dijes para leontinas, redondos y cuadrados y con brillante^ 
en el centro, los hay desde $17, hasta $53. 
Yugos de oro, últimos modelos, acabados de recibir, hay "^a 
variedad capaz de satisfacer el gusto más caprichoso y deh-1 
cado.—Precios desde $4-24 el par, hasta $150. 
Alfileres para carbatas encontrará aquí el público cuanto 
pida y todos de oro, y á precio excepcional, desde $2-50, basta 
$150. Para regalos hay verdaderas monadas. 
61. 
I Afif 
D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 4 d e 1 9 0 3 . 
D8 í t t ^ Ü g f c 
Julio de 1903. 
Sr. Direotordel D IARIO D E L A M A R I K A . 
Habana. 
Muy señor mío y de mi más distin-
cuida consideración. , 
De paso por este alegre y pintoresco 
caserío he tenido ocasión de observar 
la unión y armonía que reina entre su 
culto vecindario. 
E n un baile efectuado recientemente 
en los magníficos almacenes de azúcar 
que aquí poseen nuestros compatriotas 
señores Prieto é Izaguirre, y de cuya 
jBeflta conservo gratos recuerdos, tuve 
el honor y placer de conocer personal-
mente al popular Alcalde Municipal 
del término, señor José Mcoqui, a quien 
conocía ya por referencias, el que me 
fué presentado, por mi antiguo y con-
secuente amigo Pepe Fernández, Ad-
ministrador de los referidos almace-
nes. 
Sobre el terreno, pude cerciorarme 
de que el señor Meoqui es un Alcalde 
Modelo, y que es acreedor á la fama 
pública que goza. Este vecindario que 
lo idolatra, y que se honra con teneilo 
al frente del Municipio, manifiesta que 
reúne muchas y muy especiales cuali-
dades. Todas las personas con quienes 
lie hablado, álgunas de ellas contrarias 
en política al señor Meoqui, le recono-
cen suma inteligencia, constante y po-
derosa iniciativa, extremada houradez, 
actividad incansable é ilimitada modes-
tia, cualidades todas que enaltecen á las 
autoridades que como el señor Meoqui 
tieneu la dicha de poseerlas. 
Por curiosidad, é informado por va-
rios vecinos, apunté en mi cartera los 
veneficios realizados en el término por 
el señor Meoqui cu los dos años que 
lleva administrando los intereses mu-
nicipales, y ya que no me es dable el 
demostrar la necesidad é importancia 
de cada uno, al menos los enumeraré 
siouiera para estímulo de otros Alcal-
des, que como el de mi pueblo, se man-
tienen en el Statu quo, concretándose á 
manejar mensualmente (eso sú con 
marcada exactitud) la consignación que 
les coi-responde. 
En el año anterior construyó el señor 
Meo.¡ni, una. cnl/.ada á la salida del 
paradero de Caguaguas, compuso va-
rios pasos malos" en los Caminos del 
lluéríano. Hojalata, y Carahatas, cons-
truyó dos puentes sobre los arroyos 
MMajá" y ^Carahatas", compuso ya-
jias calles del pueblo y la Casa Consis-
lorial, construyó un bonito y espacioso 
parqne que lleva por nombre '"Martí" 
é hi/o una calzada de nueve metros de 
ancho desde el puente ^Progreso" has-
ta el Cementerio. 
VA: <•! ciervicio que acaba de terminar 
prolongó la calzada antes dicha que lle-
va el nombre de "Meoqui" hasta el 
nuevo parque "Martí", constando di-
cha calzada de medio kilómetro de lar-
go;. reconstruyó el puentes antes "San 
Antonio".y hoy "Progreso", hizo otro 
puente á la eulrad:!. de la calle de Ca-
brera; construyó á orillas del Cemente-
rio un Necrocomío, y un osario dentro 
de la Xecrópolis. A l poniente de la 
población, construyó un hermoso Ras-
tro paru el sacrificio de las reses desti-
nadas al consumo público, aumentó el 
alumbrado público en el pueblo y esta-
bleció el mismo servicio en esta playa, 
donde también ha compuesto su calle 
principal. En la actualidad está traba-
jando para instalar el alumbrado de 
gas acetileno en el Parque "Martí" 
cuyo aparato está construyendo un in-
teligente mecánico, y tiene en proyecto 
establecer una red telefónica entre esta 
playa y los principales centros azucare-
ros del término, con la cabecera del 
Municipio. 
Toáas estas mejoras las ha realizado 
el señor Meoqui con recursos del pro-
pio Municipio; lo cual parece inverosí-
mil, dada la época calamitosa que ve-
nimos atravesando. 
Además de tantas y tan importantes 
mejoras realizadas en tan corto tiempo, 
á su poderosa influencia é iniciativas, 
se debe la vida del Ayuntamiento que 
era ano de los suprimidos, así como 
también la construcción próxima de la 
Carretera del Quemado á Caguagas, 
para la que hay 14.900 pesos asigna-
dos. 
Tienen razón sobrada los habitantes 
de este Término para adorar á su al-
calde que se desvela por engrandecerlo. 
Por desgracia, son muy contados los 
émulos del señor Meoqui, 
¡Ojalá que siempre hubiera motivos 
como los que nos inspiran estas cnarti-
llas para encomiar á los que nos gobier-
nan'. E l progreso sería rápido, y en 
breve llegaríamos á la meta de nues-
ras aspiraciones. 
E l hacendado benefactor de esta lo-
calidad señor Cesáreo Ruiz, dueño del 
Central San Francisco salió el 15 del 
actual en viaje de recreo para España, 
en unión de su esposa. Deseamos lle-
ve un feliz viaje, y que regrese pronto 
al seuo de sus amigos, donde tanta falta 
hace su presencia, y donde cuenta con 
el cariño y simpatías de todos sus colo-
nos y convecinos. 
A l frente de la expresada finca ha 
quedado el estimado amigo y simpáti-
co Juan Lorbe, persona inteligente, 
quien hará menos penosa y más lleva-
dera en t re los colonos la ausencia del 
señor Kuiz. 
Anticipa á V, las gracias por la in-
serción de las precedentes líneas y 
queda de V. atto. S. S. 
B. BLANCO. 
E L V I A J E P R E S I D E N C I A L 
E l Presidente de la República ha 
pasado el telegrama que más abajo in -
sertamos al Presidente de la Colonia 
Española de Santiago de Cuba, en con-
tt stución al que éste le dirigió trasla-
dándole el acuerdo de aquel centro de 
obsequiarle con un baile al siguiente 
día de su llegada á dicha ciudad: 
Presidente Colonia Española. 
Santiago. 
Agradezco profundamente á ese Cen-
tro bondadoso acuerdo que altamente 
me honra. Ruego á V. que tan digna-
mente preside dicho Centro, se sirva 
expresar la pena que siento, viéndome 
obligado á declinar el obsequio, en vir-
tud de mi propósito, ya manifestado 
públicamente, de no aceptar banquetes 
ni festejos de ninguna clase en mi visi-
ta á esa y otras provincias, cuyo objeto 
es sólo tratar de conocer por mí mismo 
sus unís perentorias necesidades, para 
remediarlas en cuanto sea posible. 
T. Estrada Palma. 
NO E S P O S I B L E 
E l Subsecretario de Hacienda ha pa-
sado el telegrama siguiente al Alcalde 
Municipal de Santiago de Cuba; 
"Imposible conceder autorización 
que interesa esta vía, á nombre Corpo-
ración, para disponer con cargo á "Gas-
tos varios," de mayor suma de diez por 
ciento importe concepto general "Gas-
tos Varios, Festejos y Calamidades," 
para gastos festejos á Honorable Presi-
dente República. Ley prohibe excesos 
gastos dicha índole, y primer deseo 
señor Presidente, no obstante lo plau-
sible de ese Ayuntamiento, es el ex-
tricto cumplimiento de la misma, y 
•ajustado á ella ha de proceder ese 
Ayuntamiento.—Oscar Ford." 
E L M I N I S T R O I T A L I A N O 
A bordo del vapor cubano Julia, lle-
gó ayer á esta capital, procedente de 
Santo Domingo, el Signor Oreste S a -
vina, Ministro residente de Italia en 
Cuba. 
Sea bien venido. 
P A S A J E S O F I C I A L E S 
En virtud de haber sido suprimidos 
los carros de segunda clase en las em-
presas de ferrocarriles, se ha dispuesto 
que los funcionarios en comisión del 
servicio que tenían derecho á viajar 
en dichos carros lo hagan en primera 
clase, percibiendo las dietas señaladas 
en la Orden número 245 de la serie de 
1S99, reformrda por la Orden número 
68 del año 1902. 
DON M A N U E L O T A D Ü Y 
A bordo del vapor Morro Castle em-
barcó el sábado para los Estados Uni-
dos nuestro muy querido amigo don 
Manuel Otaduy, jefe de la importante 
casa de don Manuel Calvo y persona 
que goza de generales simpatías. 
Deseamos al señor Otaduy feliz via-
je y pronto regreso. 
N U E V O J E F E 
Ha sido nombrado Jefe de Policía de 
Remedios el señor don Raimundo R e -
bollar y Bobadilla, que venía desem-
peñando el puesto de Segundo Jefe. 
Para ocupar la vacante ha sido nom. 
brado D. Pablo Silveris. 
POSESIÓN 
Se ha encargado del Registro de 1 a 
Propiedad de Cienfuegos el señor don 
Manuel Betancourt y Moyuelo, que 
desempeñaba el mismo cargo en P i -
nar del Rio. 
S U B A S T A 
Ayer tarde se efectuó en la Secreta-
ría de Hacienda la subasta para las re-
paraciones de la máquina de la Machi-
na, habiéndose presentado dos propo-
siciones, una de los señores Krajewski 
Pesant y Compañía, que ofrecen reali-
zar los trabajos por la suma de 2.916 
pesos 26 centavos y la otra del señor 
M. P. Roure por la suma de 2.700 
pesos. 
D E S C U I D O 
Según se nos dice en la calle de ISFerp-
tuno, entre Consulado é Industria, exis-
te un hueco, que constituye un peli-
gro para los transeúntes, pues carece 
de tápa, ni señal alguna que indique 
aquello. 
También se nos dice que en la calle 
de Amistad entre San Rafael y San Jo-
sé las lozas de las aceras están hechas 
pedazos, exponiéndose á romperse el 
bautismo las personas que por allí 
pasen. 
Sobre ambas quejas llamamos la aten-
ción de quien corresponda, á fin de que 
sin pérdida de tiempo se tomen las me-
didas necesarias para evitar el peligro. 
L I C E N ' C I A 
Se le han concedido dos meses de li-
cencia por enfermo al doctor José de 
Frías, médico municipal de Cienfue-
gos, nombrándose para sustituirlo du-
rante dicho tiempo al doctor Manuel 
Altuna. 
T R A S L A D O 
Kos participan los señores D. Gena-
ro González y C?, que han trasladado 
su Escritorio y Almacén de la calle de 
Baratilio 3, á la de San Ignacio 13. 
S E S I o f l í m C I P A L 
IDE A Y E R 3 
L a sesión municipal de ayer comenzó 
á las cinco y diez minutos de la tarde. 
Presidió el Alcalde, Dr. O'Farrill . 
Se concedieron dos meses de licencia, 
por enfermo, para el extranjero, al Con-
cejal del Ayuntomiento, don Enrique 
Porto. 
Se leyó nna moción de los Sres. Oli-
va y Hernández, proponiendo que el 
Cabildo acordara comunicar al Jefe de 
Policía, la satisfacción con que el Mu-
nicipio ha visto la conducta observada 
por los vigilantes de aquel cuerpo en el 
incendio ocurrido ayer en el estableci-
miento de víveres La Viña, y que por 
el referido Jefe se forme un expediente 
para premiar á los que más se distin-
guieron en dicho fuego. 
A C U D A U D . A L A 
® B o t i c a S a n J é • • 
á coaifpmr sus medicinas y jyrnebe los sabrosos Refrescos de 
CON ¿ARABES DE FIIDTA8 
H A B A N A E S Q U I F A A L A M P A R I L L A 
c ¡3.1'l 1 Apr 
P E P S I N A D E C A & T E L L S 
C-13C8 26-18 J 
E 
P a r a v i s t a c a n s a d a y c o r t o s d e v i s t a 
A R M A D U R A D E A L U M I N I O 
2 x)esos p la ta 
A R M A D U R A D E ORO E N C H A P A D O 
4 pesos p la ta 
A r m a d u r a s de oro macizo u l x x O O Z O / t e i O . 
M m clase áe espejuelos ó gafas con LENTES DE LOS MEJORES 
u á r e i y L y c h e n h e i m 
0 R E I L L Y N U M . 106. O ' E E I L L Y 106. 
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E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
D E EDUARJÜO rALU.'FavmacCutico de París 
/T?™CIWOS íY dl?tlne^os facultativos de esta Isla emplean esta nrenaración con 
TICOS, 1P P EMATUlí IA 6 d p r w w m ^ D E LA. V ^ G * . Í T c S ^ O T l S sión v el l £ a ^ ^ ^ de f S * * ? ^ la "retra- Su uso facilita U exnul-r w\DTxf* J, iv-c,5,rn-.ones 06 las aremlhis ó de los cálcnlo3 Cura ia WFTFNPfnNr 
t o A X d c ^ ™ * W quo combatir un estado pa-l 
EN M(EDÍA ce ATA0DCEÜCAGÍ1ADITAS DE CAFE AL DIA, KS DECIR ÜNA CADA TRES H0RA8' 
toSSSÜ y ^ ^ ^ S ^ S Í cs*™* á Campanario y en todas las demfis 
01254 alt lAg 
A los policín.s lesionados se les abo-
narán los días que dejen de prestar ser-
vicio. 
E l Alcalde manifestó que adelantán-
dose á los deseos de los firmantes de la 
moción, ya había ordenado que se le re-
mitiera una lista de los vigüontes que 
se distinguieron en el expresado sinies-
tro, con objeto de recomendarlos á la 
Sección del Cuerpo de Policía para 
una recompensa. 
A propuesta del señor Oliva se acor-
dó entonces consignar en acta los nom-
bres del sargento Ovando y vigilantes 
Julio Constantín, Nicolás Koig, Ber-
nardo Jordá y José Picard, que se dis-
tinguieron extraordinariamente en el 
incendio, con gran peligro de sus vi-
das. 
También se acordó conceder treinta 
días de licencia á los empleados del 
Municipio señores D. Kamón García 
Osuna y D. Juan Roig. 
Asimismo se acordó pedirle al Con-
tador del Municipio una relación de los 
empleados que se distinguieron en los 
trabajos de formación del amillara-
miento, con objeto de gratificarlos. 
Se autorizó á la '-Habana Electric 
Railway y C?', para construir una lí-
nea do tranvía elevado por la parte de 
los muelles de la ciudad. 
Se aprobó el contrato celebrado con 
el dueño de los baños Las Playas, en el 
Vedado, para que puedan bañarse gra-
tis en los mismos, los pobres, de seis á 
once de la noche. 
Por dicho contrato el Municipio ten-
drá que pagar $500 por el uso de los 
baños durante los meses de Agosto y 
Septiembre. 
L a Compañía de los tranvías, acce-
diendo á la petición del Alcalde, pon-
drá carros durante esas horas para con-
ducir á los pobres á los baños, cobran-
do solamente tres centavos de ida y tres 
de vuelta. 
L a sesión terminó á las seis y cuarto 
de la tarde. 
ta: 
A V I S O 
Habiéndose desembarcado las tripula-
ciones de los barcos Moriera y Cosme, por 
no haber accedido esta Empresa á las 
exigencias de la Federación de la Bahía 
de la Habana, y anunciados como esta-
ban estos barcos, el primero para Cuba y 
escalas el día 4, y el segundo para su iti-
nerario fijo do los miércoles, queda sus-
pendida la salida do ambos hasta nuevo 
aviso. 
Habana 3 de Agosto ds 1903. —Sobri-
nos de Herrera, S. en C. 
E L "ORIZABA" 
E l vapor americano de este nombre 
fondeó en puerto ayer, procedente de 
Nueva York, con carga general y pasa-
jeros. 
E L " O L K T A " 
Este vapor español entró en puerto 
ayer procedente de Londres y escalas, 
con carga general. 
" L A N A V A R R E " 
Ayer s^-lió para Veracruz el vapor fran-
cés Ld'Alavarre. 
E L " J U L I A " 
Procedente de Puerto Rico entró en 
puerto ayer el vapor cubano Julia, con 
carga y pasajeros. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
Sala de lo Civil. 
Quebrantamiento de forma é infracción 
de ley. Mayor cuantía. Diego Calderón y 
González, contra Pastor Moreno y Estre-
lla, sobre reivindicación de entrega de 
frutos 6 indemnización de daños y per-
juicios. Ponente: señor Maydagan. Fis-
cal: señor Divinó. Letrados: señores Ra-
mírez y Castellanos. 
Secretario: Ldo. Riva. 
(NATIONAL BANK OF CUBA) 
Capital . . ^7^7. $ 1.000,000-00 
Fondo de Reserva $ 100,000-00 
Utilidades no repartidas 30 de Jun io 1903 | 138,048-34 
Depósi tos al 30 de Junio 1903 5.555,916-4:1 
O F I C I N A C E N T R A L QJJBA NUMERO 27, H A B A N A 
SUCURSALES 
Santiago de Cuba, Cienfuegos, Matanzas, C á r d e n a s y 3 í a i i za i i l l l o 
Ofrece toda clase de facUUtades bancadas al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta agena. 
Giro de Letras, Cartas de Crédito. 
Pagos i)or Cable. Caja de Anoi'ros. 
Compra, y Vetota de Valores. 
Corresponsales en los principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; así 
como en todos los puntos comerciales de la República deUuba. 
C-1S49 Id 17 Ag 
Zarzaparrilla de Her i iández 
El mejor depurativo de la sangre. 
"JIM JMÍ 
E l uso de esta Zarzapamlla ha 
hecho curas milagrosas en enfer-
mos que padec ían de escrófulas en 
el cuello, llagas en las piernas, man-
chas en el cutis, herpes, sífilis, erup-
ciones, escorbuto, caspa, Uña, tumo-
res blancos y gomosos y úlceras de 
todas clases. T a m b i é n es eficacísi-
ma en la Udropesia y enfermedades 
del hígado, así como en los dolores 
reumáticos. 
Es sin duda, la Zarzaparrilla de 
Hernández, una conquista para la 
ciencia médica . 
Las peligrosas dolencias sifili' 
ticas y herpéticas han dejado de 
F A R M A C I A A R N A U T O , San Rafael 29, cutre Galiano y Aguila, y se 
vende en todas ¡as droguerías y boticas de crédito. 
pesas?» NOTA OPORTUNA.—Para ponerse & cubierto de cualquier engaño con otras Zar-
záp.i-"-:!I is inferiores, (liarse bien cr. cnic la legitima de iíernández lleva el retrato 
y la firma del Ldo. Antonio Hernández, así como "el nombre de Mariano Arnauto, farmacéutico 
(nieto y sucesor de Hernández.; o ía n 
^— alt - - - Q-iü J4 
inspirar fundados temores con el 
uso de tan precioso específico. 
Cuarenta años de constante 
éx i to comprueban que enfermos 
en el más desesperado estado han 
recuperado la salud con la Zarza-
parrilla de Hernández, 
La sangre es la fuente de la 
vida; una sangre impura supone 
u n cuerpo enfermizo é i nú t i l . 
Jóvenes y ancianos; matronas y 
doncellas, purificad vuestra san-
gre con el mejor de los depurati-
vos: la ZarzaparriJi'' deHei'nández, 
que no contiene ninguna sustan-
cia d a ñ i n a y puede tomarse en 
todas las épocas del a ñ o . 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de ley por José E . Armas, 
en causa por rapto. Ponente: señor Mo-
rales. Fiscal: señor Travieso. Letrado: 
señor C. Armas. 
Idem ídem por el ministerio fiscal, con-
tra Jasé López Barbón en causa por hur-
to y falsedad. Ponente: señor Cabarro-
cas. Fiscal: señor Travieso. 
Secretario: Ldo. Castro. 
A U m E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por doña Salud Flores 
Guzmán contra don Sabino Arteche. Po-
nente: Sr. Edelman. Letrados: Ldos. Pe-
ralta y Joé. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Manuel Várela, por robo. Po-
nente: Sr. Azcíirate. Fiscal: Si* Gal vez. 
Defensor: Ldo. Losada. Juzgado del Este 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 0* 
Contra Alberto Cabañas, por robo. Po-
nente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Aróste-
gui. Defensor: Ldo. Póo. Juzgado, do 
Güides. 
Secretario Ldo. Moré. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
E l patrón de la goleta costera Murta 
Ceferina, Juan García Moya, participó 
y S o c i e d a d e s , 
E L P R O G R E S O 
Sociedad Anónima de Lavado y F l a n -
chado al Vapor 
SECRETARIA 
Por disposición del Sr. Presidente, en cum-
plimiento de lo acordado en la Junta General 
celebrada en 26 de Julio próximo pasado, cito 
á los Sres. Accionistp.s de estaSociodad á Jun-
ta General extraordinaria para el día 9 del co-
rriente á la una de la tarde, en el local de la 
Empresa, Vapor n. 5, á fin de proceder á la 
elección de Directiva por haber renunciado 
colectivamente la actual en la referida Junta 
y haberle sido aceptada por la misma. 
Habana V. de Agosto de 1903.—El Secretario 
Contador, J. M. Carballeira. 
7602 6-4 
COLEÍÍIO NOTARIAL DE LA HABANA, 
TESORERIA 
Abiertos por la Junta Directiva los pagos del 
Monte Pío, correspondientes al mes de Julio 
Íiróximo pasado, pongo en conocimiento de as personas que disfrutan del mismo, que pue-
den hacer efectiva la pensión de dicho mes en 
la Tesorería de esto Colegio, sita en Amargura 
32, en cualquier día hábil, de 8 de la mañana A 
4 de la tarde. 
Las interesadas deberán acudir personrví-
mente ó por medio de apoderado con poder 
bastante.—Habana V. de Agosto de 1903. 
J , M. Barraqué. 
7591 3-2 
Ferrocarriles ünite íe la HalMa y Alma-
cenes de Regla. LiiuitaJa. 
(Compañía internacional.) 
CONSEJO DE LA HABANA. 
Por acuerdo del Consejo se cita ú los Señores 
accionistas para la asamblea general que ten-
drá efecto el martes 4 de Agosto próximo, á 
las dos de la tarde en los altos de la Estación 
de Villanueva, con objeto de recibir un infor-
me del Consejo de Londres, relativo á las ope-
raciones que na realizado la Compañía duran-
te el semestre terminado en 30 de Junio de 1902 
y de someterle el balance general y las cuen-
tas correspondientes al mismo.—Advirtiéndose 
que la Juntase constituirá bastando dos accio-
nistas personalmente presentes y que los pode-
res ó cartas poderes de los que representen á 
otros, deberán depositarse en las oncinas de la 
Compañía 48 horas antea, cuando menos, de la 
señalada para la Asamblea general. 
Habana 23 de Julio de 1903. 
Francisco M. Steegera, 
Secretario. 
C—1297 10-24J1 
D E L A H A B A N A . 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
SECRETARIA. 
CURSO ESCOLAR DE 1903 á 1904. 
Debidamente autorizada esta Sección, ha 
dispuesto que desde esta fecha quede abierta 
la matrícula para el nuevo curso que se ha de 
inaugurar en Septiembre próximo, siendo las 
asignaturas del plan de enseñanza las siguien-
tes: 
Lectura corrienfe; Escritura gráfica de ca-
rácter inglés; Lectura explicada y Escritura 
al dictado; Aritmética primer curso; Idem 2' 
curso: Aritmética mercantil y Teneduría de 
libros; Gramática Castellana l"; y 2 curso; Geo-
grafía é Historia; Dibujo lineal; Natural y de 
Adorno; Inglés para Señoritas; idem para va-
rones; Taquigrafía y Escritura á máquina; 
Corte, confección y labores; Solfeo y piano 
para Señoritas; idem para varones. 
Las matrículas se expedirán todos los días 
hábiles de 7 á 10 de la noche en la Secretaría 
de la Sección, debiendo llenar los interesados 
los requisitos que prescribe el Reglamento. 
Lo que se puol'ca para conocimiento de los 
Sres. asociados. 
Habana 11 de Agosto de 1903. 
E L SECRETARIO, 
Manuel Saárrz. 
C—1320 alt 16-1 Ag 
ayer á la policía del puerto, que á bor-
do de la mencionada embarcación habían 
hurtado varias piezas de ropa de vestir 
pertenecientes á los tripulantes, ocho 
sogas de majagua y dos encerados, cuyos 
abjetos aprecia en 150 pesos oro español. 
García ignora quién pueda ser el autor 
ó autores del hurto. 
La goleta se encuentra atracada al mue-
lle de Paula. 
E l sargento de guardia, señor Ríos, le-
vantó acta dando cuenta al Juez del dia-
triio Este. 
% MBSTBOS BBBHHSf l WfflOS • 
J para los Anuncios Franceses son los 
I S r a B l A Y E N C E Ff lVREiC3 




de laa Enfermedades contagiosas 
Empleado para Inyección 
(1 cucharada por litro) previene y cura 
METRITIS. LEUCORREA, etc. 
PARIS 
19, Rúa dos Mathurins 
/ tedas Farmiciat 
S e ñ o r a s 
SI qnereís ser siempre 
HERMOSAS y conservar la 
BELLEZA de su TEZ, emplead 
V 
r 
jque dá al cutis una frescura y un^ 
j aterciopelado Incomparables, y lo| 
¡protege contra todas las irritaciones: | 
¡SOLANO, PECAS, ARRUGAS, etc., etc.j 
Si queréis conservar su 
Cabellera y rendirla suave y 
sedosa, emplead el 
' A c e i t e : ; L a F A V 0 R I T E " 
C. ROÜSSEL j O», Farmacéatico-Qulraico - Parisl 
F.n I.a Habana : Viuda de J O S é 8A BgA AfOÍO • f 




y lodu Mcrscdidit cenitsas ourtdu ton el sto de ¡11 
PILDORAS ANTI N E U R A L G I C A S 
del Doctor CRONIER., 75, rué la Boétie, Paria. Puis, 3 fr. la caja. Farm tela, 23, ruó do !a Monnaie. 
En La Habana : Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo, 
S T - L E G E R 
j Agua Mineral Natural Francesa 
i Lamas ání ipasieníeGGnocíáa 
Frasca, Clara, Gaseosa, 
| muy agradable a l paladar. 
Se mezcla con todas babldas 
sin descomponerlas. 
^ G a s t r a l g i a s * Dispeps ias 
M a l de P i e d r a 7 Gota 
D iabe tes y A l b u m i n u r i a . 
Recomendada á los Anémicos! 
V ConvalecienteB por sus cua-í 
lidades reconstituyentes. 
Osl mismo Autor: E R G O T E A 
Cordial Regenerador 
QUISA - COCA - KOLA - FOSFA TO tíe CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, activa 
el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él fuerza, vigor y salud. 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el uso 
regular de este cordial, eficaz en todos los casos, eminentemente 
digostivo y fortificante, y de gusto agradable lo mismo 
que un licor de postre. •*• • 
DRPÓSITO GP.NFRAL en PARIS, SO. Rúa Réaumur 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
Preparación ferruginosa no ocasionando estreñimiento. 
É U G É I N E P R U N I E R 
CFosro-Aíanitaío da hierro granulado) 
RECONSTITUYENTE DEL GLÓBULO SANGUINEO 
Contra Clorosis, A n e m i a , Amenor rea , etc. 
CHASSAINO j C". 6. ímm Vlctorli. P>!tiS. T tadis FirmteiM. 
Depositarlos en La Habana : Viuda de JOSE SAR.RA ó HIJO. 
VERDADEROS GRANOS de SALUD del Dr FRANCK 
§ / GRAIXS , 
51 de Sanie 5 
*A dudoclror 
Pargaíipcí», Depurativca y A.atíeépticoa 
Contra ol E S T R E N B R I I E N 
y sus consecuencias : JAQUECA - MALESTAR ~ PESADEZ GASTRtGa SIN CAMBIAR BU3 COSTUMBRES ni disminuir la cantidad do 
alimentos, sa toman oon laa oomldaa, y doapisrtan ol opetito. 
Exíjase el 2ótulo adjunto en 4 colores. Impreso sebre las c&jlt&s 
azules metálicas y sobre sus envollorJoa. 
Teda cajlta da cartón A otra clase, no será mas qus una falsiflcaclán peligrosa. 
Paria. Farmacia l l .ER.O'V, 9, Rué da Cléry v KN •ODA» UAB yAWMAeiAa. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana—Agosto 4 de 1903. 
. S O C I E D A D D E C A Z A D O R E S 
í Indudablemente, a l tiempo que pa-
decemos no le pasa lo que á la don na, 
i que sí está e mobile, aquél sigue sieudo 
malo, mal í s imo, sin variar, y los agua-
ceros con que á diario nos regalan las 
nubes, si no fuera porque á veces ¡tan 
pocas! refrescan la atmósfera, ser ían 
insoportables, por lo intransitable que 
se pone el terreno que bay que atrave-
sar desde el apeadero basta el Stand. 
Y o no pod ía faltar á la tirada. Se 
trataba del 5? vudck de las medallas y 
Como la anterior q u e d ó tan lucida por 
la distinguida concurrencia quo b o n r ó 
nuestros terrenos, supuse que sucede-
r ía lo mismo ayer, y c r é a n m e ustedes 
que fué para m í una gran d e c e p c i ó n el 
ver que el agua ca ída durante la sema-
na y lo sospechosa (pie se presentaba la 
m a ñ a n a , nos pr ivar ía de ver concurri-
dos los terrenos, como, en efecto, suce-
dió, ptfr m á s que no faltaron las seño-
ras de O'Connor, Acevedo y otras, cu-
yos nombres no recuerdo: no sé si esto 
sería la causa de que R e n t é alcanzara 
tan buen acerare en la. poole oficial, pues 
cuando hay muchas n i ñ a s v i é n d o l o ti-
rar, como el pobre es un chico tan corto 
de genio, se abochorna y no atina á 
romper platillos. 
Ayer me a c o m p a ñ ó al terreno uno de 
nuestros cazadores m á s entusiastas: Ma-
nuel Mañas. L e h a b í a citado para las 
siete a. m., y como es tan puntual, cin-
co mimitos antes estaba en casa alda-
boneaudo con gran energía . Del susto, 
me vest í en menos tiempo del que em-
plea en persignarse un cura loco, y 
poco después salimos con rumbo hacia 
allá. 
Por el camino me p r e g u n t ó M a ñ a s : 
¿por qué no te dedicas á cazar? E s un 
spori muy entretenido. A lo que le con-
tes té : —Por la sencilla razón de que 
siendo, como soy, farmacéut ico , ¡aun-
que no por vocación! , si salgo cargado 
con todos esos chismas que ustedes usan, 
pudiera creerse el que con tales arreos 
me viese que era el m i s m í s i m o Cons-
I tautiuo Cebolleta; por m á s que yo no 
ir ía de caza trajeado, como nos lo pre-
: s entó Burón, de color de rosa y acora-
¡ panado de un perro sato... y ¡en mala 
; hora fui á nombrar un perro! 
Manolo, que es un cazador pur sang, 
i y que hasta llegar al apeadero me en-
[tretuvo grandemente con sus narracio-
fcnes c inegét icas , me e m p e z ó á hablar de 
^ su perro Jhonny, pero tanto, que yo, 
í con un palmo de boca abierta, lo escu-
í chaba casi alelado, p r o m e t i é n d o m e , in 
ipcüore, ir con él al "Central L u i s a " ó á 
PSU finca "Larrazába l" , para ver si era 
í cierto todo lo que me dec ía , que yo en 
'• estos achaques, soy todo un Santo To-
| i n á s (no Coronado) y necesito ver para 
í creer, pues estoy escamado con tantas 
cosa zas como me han dicho: y no es que 
yo crea que M a ñ a s no diga verdad, lí-
jbreme Dios de pensarlo, quo él no me 
rha dado lugar para ello, pero.. . nada, 
que puede liaberse contagiado con las 
> tarasconadas de sus colegas, y como l a 
i fantas ía cubana es ¡tan meridional!, de 
a q u í el que sospeche sea ponderativo. 
Y o tengo que ver lo que hace ese 
perro, le dige con sornia. Pues mira, 
fme contestó, una vez salimos á cazar: 
| |que muestra chico!.. . á poco andar veo 
¡ Á Jhonny así... con el rabo tieso, i n m ó -
v i l . . . una pata, as í ; la otra asi, en el 
aire: la otra . . .S í , y a sé, le dige, 
apoyada en la pared. . . No, hombre, 
t a m b i é n en el aire . . . y yo que instinti-
vamente iba siguiendo los movimientos 
que hac ía Mañas , por poco me doy el 
gran batazo. Me figuro que el perro 
no podr ía tenerse en equilibrio, por-
q u é ¡ni los que be visto en Pubillones 
se sostienen en una pata! No me crean 
ustedes, éstas son cosas m í a s para lle-
nar cuartillas, que é l no tiene esas ma-
• las mafias de andaluzar, lo garantizo, 
por m á s que no respondo, ni aun por 
el ún ico hijo que tuvo mi madre. . . y 
llegamos á nuestro apeadero y se cor-
tó á tiempo la conversac ión porque 
si con t inúa el viaje . . . levanta el pobie 
Jhonny la pata n ú m e r o cuatro y ¡qu ien 
sabe lo que hubiera acontecido e u tan 
difícil p o s i c i ó n ! . . . 
E n el tren nos a c o m p a ñ ó , mi anti-
guo amigo Manuel Alonso, el excelen-
profesor de armas de la sala del U n i ó n 
Club: por supuesto que al encontrar | 
nos charlamos rancho de esgrima, mi 
favorito sport. 
Tuve el gusto, grande por cierto, de 
saludar en el Stand á otro profesor de 
I esgrima, á mi buen amigo Enrique 
Eemirez . E l cncontrarmo con Alonso 
, y cou Kemirez me hizo recordar, con 
verdadero placer, aquellos tiempos en 
que escr ibía las "Crónicas de armas" 
en " L a Habana elegante" el desapare-
cido s i m p á t i c o semanario, del que 
guardo tan car iñoso recuerdo. 
Cuando llegamos a l Stand, ya esta-
ban al l í casi todos los tiradores, y ha-
cia la derecha del terreno se divisaba 
un auto-inmóvil. I n m ó v i l por que nó 
Be movía , quo cuando e m p u ñ a el hand-
fesn dueño , un ' a u s t r o — h ú n g a r o — c u -
bano, muy alto y muy grueso, que creo 
j ia renacido ( r e - n e r é e ) y no de sus ceñi-
rás. .. corre c ó m o un gamo... ó cómo mo-
flo, que si no es m á s gráfico, es m á s 
criollo. 
E l 59 match de las medallas, se l l evó 
i cabo con el siguiente score: 
Clase A. 
V a n de Water 25 rotos de 30, 5 erra-
dos. 
A b a l l í 14 id. id. id. 16 id. 
A u d u y 25 id. id. id. 5 id. 
A l a m i l l a 23 id. id. id. 7 id. 
Coronado 24 id. id. id . G id. 
Costa 9 id . id . id . 21 id . 
Centellas 28 id. id id 2 id. 
Clase B. 
López 13 rotos de 30, 17 errados. 
E e n t é 19 id. id. id 11 id. 
Barrena 15 id. id. id . 15 id. 
Pedro 20 id. id. id. 10 id. 
G ó m e z 14 id . id. id. 16 id. 
F d z . de Castro 20 id. id. id 10 id 
Clase O. * 
Ecctt 14 rotos de 30, 16 errados. 
Carr i l l o 15 id. id. id. 15 id. 
Peyes 20 id. id. id. 10 id. 
O'Conuor 22 id. id. id . 8 id. 
Z a c c a r i n i 14 id. id. id . 10 id. 
G o n z á l e z 18 id. id. id. 12 id. 
E n seguida se d i s p u t ó la proole ofi-
cial ganándose á pulso, es decir al pri-
mer disparo, el primer puesto, el se-
ñor don Augusto R e n t é de Vales, Den-
tista de Cámara de la Sociedad y tal, 
tirando á 15 yardas y rompiendo 28 de 
30. E l segundo lugar fué de nuestro 
Juan Federico, que r o m p i ó 27 de 30 á 
20 yardas. 
E l domingo 30 de és te caluroso 
agosto, d í a de Santa Rosa por m á s se-
ñas, se verificará el sexto y ú l t i m o 
match en opc ión á las medallas; es de-
cir, el decisivo, y ese mismo d ía se en-
tregarán las medallas de oro, plata y 
bronce á l o s tiradores que hayan hecho 
en las seis tiradas mejor »core. E s 
preciso que ese d ía no falte n i n g ú n so-
cio; ni que dejen de asistir las n iñas 
simpatizadoras de éste h i g i é n i c o y cul-
t í s imo sport. Quedan invitadas todas 
las familias, no sólo de los socios, sino 
también los que veranean en los Que-
mados, en Marianao, en el campamen-
to de Colombia.. . y todas las de la H a -
bana, Cerro, Vedado, J e s ú s del Mon-
te, Regla, Guanabacoa.. . y cayos ad-
yacentes. 
El cielo se encapota, le dije á Mañas, 
y si no quieres darte una ducha célente 
v á m o n o s . . . y emprendimos nuestra pe-
regrinación á través de aquellos terrenos 
atascados en barro, basta alcanzar el 
apeadero. 
Y suelto la pluma porque JIo falo 
i l mió dovere ¿que dice á eso Zaccarisii? 
¿estó correcta la frase?... ¿no me con-
testa? pues... 
Chi tace consente. 
Agosto 3-03. 
A . P Z - C L L O . 
BIBLIOGRAFIA 
L a Revista del Foro que dirige el doc-
tor Antonio L . Valverde en su ú l t i m o 
n ú m e r o dice lo siguiente o c u p á n d o s e 
del libro líeformas en nuestra legislación, 
publicado recientemente por el L i c . Ro-
gelio Ben í t ez Cárdenas: 
" L o i n c ó m o d o que resultaba buscar 
cualquiera d i spos ic ión legal en los cin-
co tomos que forman nuestra co lecc ión 
legislativa, ha desaparecido con el l i -
bro del señor Rogelio Ben í tez . Gracias 
á és te pueden los Abogados y Jueces 
tener sobre su mesa en un tomo de 370 
p á g i n a s toda la l e g i s l a c i ó n promulga-
da durante el periodo de la o c u p a c i ó n 
americana, que forman cinco gruesos 
v o l ú m e n e s . 
E l señor V e n í t e z h a prestado un 
gran servicio al foro con su libro, que 
no dudo v e r á recompensado porque 
todos nuestros Jueces y Abogados ad-
quir irán tan ú t i l í s i m a obra que ven-
de al precio de dos pesos cincuenta cen-
tavos plata e s p a ñ o l a en las principales 
l i b r e r í a s de la Habana. 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . . 
M m M M ie Acciis y Esfemetts 
Constituida bajo las leyes de Cuba 
( E S T A B L E C I D A 1903) 
O F I C I N A S - C Ü B A 5 3 - - H A B A N A 
C o s í o d e l s e g u r o ' 
:X.4ti •.: p o r m e s 
cíe 1 peso á 2 pesos 5 0 cts. 
P ó l i z a s d e 2 3 0 á 4 6 0 pesos 
d e 2 6 0 á 5 2 0 „ 
i I n d e m n i z a c i ó n s e m a n a l I 
Faci l idades y venta jas para e l asociado 
B e n e f i c i o s e n casos de a c c i d e n t e , e n f e r m e d a d y muerte* % 
Reclamacioass pagadas a l recibo de Time 'bas com'Dletas. 
C. ntíra. 890 78-23 MT. PIDANSE SOLICITUDES. 
A c e i t e d e L u b r i c a 
PUBLICACIONES 
El Economista. 
Hemos recibido el n ú m e r o correspon-^ 
diente á la semana que t e r m i n ó el 1. 
del corriente de la acreditada revista 
cuyo nombre precede, el cual trae un 
gran n ú m e r o de trabajos interesantes, 
s egún se verá por el siguiente sumario: 
Sobre la Secretar ía de Agricul tura. — 
L a S i tuac ión . — Venta de tabaco en 
A u s t r i a . — E l Agricultor P r á c t i c o . — 
L a a Cosechas y el T i e m p o . — B o l e t í n de 
las Corporaciones E c o n ó m i c a s . — I d . de 
Ferrocarriles.—Notas y Noticias.—Sec-
c ión Oficial. — Revista Comercial. — 
Secc ión F i n a n c i e r a . — I d . Mercantil . 
Felicitamos cordialmente á nuestro 
amigo el Sr . D. L u i s V . de A b a d por 
la creciente oopularidad que va adqui-
riendo su revista bajo su acertada di-
rección. 
G I R O S D E L E T R A S 
J. BALOELLS Y COMP. 
(S. en ai 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta, y larga vista sobre New York, Londres, Fa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra In-
cendios. 
c 1183 156-1 Jl 
8, O ' E J E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, .New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etĉ , etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cleníuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 1185 78-1 J1 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira letras á, corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
cl292 7S-23jl 
DE THE WEST INDIA OIL REFG. Co. 
para cilindros, máquinas locomotoras y fijas, guijos, 
coronas, centrífugas, dinamos; y pasta lubricadora 
para carros, todo de clase superior y precios re-
ducidos. 





L T I , 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 . 
c 1343 1 Ag 
C U B A 76 Y 78 
Haeen pagos por ei cable; giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, 8au Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y cindades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Holhns 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones re reciben por cable diariamente. 
c 1184 78-1 Jl 
N . G E L A T S Y C o m p . 
IOS, Affuiar, IOS, esquina 
á Am<*rqurcu 
H a c e n pa^os por el cable, fací l i tan 
cartas de c r é d i t o y g i ran letras 
á corta v larga vista, 
sobre Nueva Yrork, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápoles, Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Touloune, 
Venecia, Floreuola, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitalesy provincias de 
K s n a ñ a é Is las Canar ias . 
c298 156-15 Fb 
A G R A D A B L E Y P U R A . 
E S T O M A C A L Y S A N A , 
I N I M I T A B L E E N S U A R O M A . 
O P T I M A E N S U C L A S E . 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
I Casa original mente establecida en 1544. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
! Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
i clal atención á 
L T R A - S U P E R I O R E 
POR ESTáS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
en l a I s l a de Cuba, 
ü l i c i m u s d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
Te lé fono , n ú m . 6 1 3 7 . - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , N U E V A H I E L O . 
c 1370 «It Io. As 
c 1186 
raiisfereiiclas por el caWe. 
78-1 Jl 
Kcystoíic-EIgin 
O u r a b I » * y ^ x a p t o a 
f THE KBYSTONB 
, WATCM CXSB CO. 
PbHndelphla, U.8.A. 
La Fabrica de (UiojM U mas «lela y |a coas ArieH( Branda en 
las prlnctpnlai 
de La lata á« Cuba 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S ? 
R A M O N A L L O N 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
d e 
t | R a b e l i , C o s t a , V a l e s y C a . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galiaiio inimm 98, HABANA. Apartado número 675. 
v alt 
P K 0 F E S I 0 i \ E S 
VACUNAS. 
Para la enfermedad de los perros. 
Para el Carbunclo sintomático. 
Para el Carbunclo bacteridiano (Cangrina). 
De venta en el Laboratorio Bacteriológico 
de la Crónica Médico-Quirúrgica.-Prado 10o. 
C 1379 ¿6-4 Ag-
CURA RADICAL 
D E L A S I F I L I S MAS R E B E L D E 
E N 3 0 D I A S 
Sin molestias para el enfermo por su fácil ré-
gimen curativo. 
E x t r a c t o Vegretal O r i e n t a l Afr i cano , 
descubierto en 1894 . 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
más de 10.000 personas curadas con el uso del 
ORIENTAL AFRICANO y las certificaciones 
de los más reputados médicos y directores fa -
cultativos de la Colonia Española do México, 
garantizan la eficacia y buen resultado en to-
dos los casos. Su costo es muy barato. 
Para informes dirigirse á Obispo 57 esquina 
Aguiar, peletería E L PASEO, á todas horas. 
D r . J . M , V e g a L á m a r 
exclusivamente para Sífilis, venéreo y partos. 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 4 a 6 p. m. 
Campanario 111.—Habana. 
C—1321 2tl-Cm2 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos do puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
C 13t8 alt 13 lAg 
Doctor J o s é A . Ta toade la 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la boca en general, médi-
cas y quirúrgicas. 
Comulias diarias de 2 á 4.—Neptimo 47. 
7601 26-14 Jl 
ALBEETO l DE BÜSTÁMTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas del a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 6meses—10J1 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5? esquina á F . 
c. 1213 - 26-5 Jl 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouilló) por un personal idóneo 
bajo la dirección dol Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874, c 1231 7 Jl 
DR. FRANCISCO J. VSLASCO 
Enfermedades dol Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C1326 1 Ag 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3, C 1328 1 Ag 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones' de 1 á 3 
- « a u Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 13-7 1 Ag 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono"854. Egido nfira. 2, altos 
C 1329 1 Ag 
Dr. Jorge L Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN E N F E R M E D A D E S DE LOS OJOS. 
Consultan, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 1330 1 Ag 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de l a C . de B e n e í i c e n c í a v M a t e r a l d a d 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 108>¿.—Teléfono 824. 
01328 ' 1 Ag 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C 1331 1 AS 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 33. 
C 1332 1 Ag 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C 1333 1 Ag 
D r . A r í s t i d e s Mestre 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
C1334 1 Ag 
D r . G , E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta eu enfermediules do los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 128 
O 1335 1 Ag 
PELAYO GARCIA 
O R E S T E S F E M A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Empedrado 5, 
0 1337 1 Ag 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 13 6 3. 
C 1338 l.'Ag 
CAELOS DE ARMAS 





Dr. Enrique Núñez 
Clruiía, partos y enfermedades de sefloras. 
Consultas oe 12 á 2. Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, » . Telé-
fono: 1212. 
C 1352 1 Ag 
X > o c t o x » • F L O J A S 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
BEENAZA 3G 
C 1359 1 Ag 
DR. GUSTAVO 6. DUPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 1360 1 Ag 
1. CAEREEA.-DR. SOMLLE 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N, L 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras 
sífilis y cirujía general. San ríicolás 76 A. (baí 
jos). 7644 26-1^ g 
Doctor Andrés Farra y Gil 
JCnfermcdddes de señoras, 
parios, del pecho y cirugía eu fjeneral 
Bajo la influencia de la sugestión hipnótica 
del sistema farmacológico y homeopático, no 
hay enfermedad que resista á los procedimien-
tos que para su curación empleo. 
Inmunidad para el contagio de enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. 
Correspondencia gratis á los enfermos del 
campo. 
Consultas de 8 á 10 y de 1 á. 5.—Teléfono n? 137 
I N D U S T R I A 72 
C925 26-15 Jl 
Virgilio de Zaras Bazan 
DOCTOR EN CJRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 7o, ultos. Teléf . 975 . 
c 12S8 23 Jl 
D r . M a n u e l D e l l i n , 
flii:i>ico I>I<: N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina* 
San MiKuel.—Teléf. 1202. O E 
ANALISIS DE. ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Cróni 
édico Quirúrgica de la llabaua". 
F u n d a d o e n B B 8 7 
3e practican análisis de orina, esputos, sa 
e, leche, vinos, etc. 
Prado núm. 105 
C 1304 1 AÍ 
D R . K U A S T U S W I L S O X 
MEDICO—CIRUJANO-DENTISTA. 
Calzada dol Monte n. 51, altos, frente al Par-
que de Colón. Trata á sus antiguos clientes 
con consideración eepecial. 68S3 2(iJl-Í4 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d ó a 
Médico Cirujano, 
cl2G3 CALIAN O número 68. 26-18 J l 
Dr. A ü Seira y Catea 
ABOGADO, A i i R I M ENSOlt, 
V E R I TO CA LIGICA FO. 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Emoedrado 30, Habana. 
FEDERICO MARTINEZ DE DDUsTANA 
ABOGADO. 
Empedrado n. 5. 
6407 " 
De 1 a 3 P. M. 
26J1 3 
Dr. Aitoi Y. Méite iigz 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas do 12 á 2.—Carlos 111. 2.—Habana. 
6646 26-5 
Dr. FRANCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras. y 
niños. 
Consultas de 1 » 4 de la tarde.—Manrique 53, 
Teléfono 1208. 5379 78Jn4 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a I I y de 2 a 5, Teléf. 125, 
7165 2Ü-22J1 
RAFAEL S. DE CALZADILLA 
A B O G A D O 
Concordia 6, (altos), 
fono 1,363. 
-De 8 a 12 A. M.—TelS-
7101 20-21J1 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La» 
gunas 68. Tel. 1342 c 128H 23 J l 
D K . A N G E L P . P I E D R A . 
MK.DICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedadea 
de ñinoe. Consultas de 1 á 3, en su domiciliOi 
Inquisidor 37. c 12t-9 23 Jl 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de sn viajo á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanuova. 
C1283 2G-2¿ Jl 
S. Caneio Bello y Arango 
A B O G A D O . 
o 1242 
H A B A N A 5 5 . 
13 Jl 
eoci d i fimo m i m ^ 
Laboratorio Químico, especialmente de 
análisis urológicos. Merced 77. 
7260 26-24 J l 
Dr. MaMo M u Casóte \ 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del ITospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
roNqtTT TAS DE 11 á Gratis solamente 
loímartes Jfos sábados do" 3 4 10 déla mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 78 , (bajos) 
esquina 6. San Nicolás. 
C-1293 Ind. 00-24 < 
DR. MANUEL G. IAVÍN 
CATEDRATICO D E CLINICA-MEDICA. 
Cuba n? 33. Teléfono 597.—Consultas de 12 á 3 
0955 52-15J1 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres I I al 
mes. Manrique 73 entre San Rafael y San José. 
C1245 ' 26 14J1 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
pl2S7 ^23 J l 
E n r i q u e Herntimlezi C a r t a y a 
Al íVcdo 3 I a n r a r a 
ABOGADOS 
nei2A4 Jesüs María 20' 
4615 70-Myl5 „ 
D R . JOSE A . FRESNO 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas vs\ñ\l' 
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultaa da 
14 8. Bernaza 33. c 12S4 83 J l _ 
D R . M A R I C H A L . 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia. Costa Rica y Habana.—Ei-Kepresan-
tante de Costa Rica en el Ser. Congreso Médica 
Pan Americano,—Nentuno 02. 
0 1285 28 J> . 
DR. FELIPE GARCIA GASEARES. 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S , 
Consultas: Lunes, miércoles y viernes, de l» 
¿2. Neptuno 126. Tel. 1026. 6767 26-lQJjfc 
DR. GÜSTAVO LOPEZ .ioJ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los N E 
De regreso dcsn vinjeá Europa, reanuda su»^ 
consultas en Neptuno G4, de 12 d i _ J 
C—1222 JW' Á 
J 
D I A R I O D E L A M A R O i T A — E d i c i ó n áe la maílana.—Agosto 4 de 1 9 0 3 . 
G A C E T I L L A 
E x A L B I S U . — L a s tres tandas de la 
coche están cubiertas con La alegría de 
la huerta, La caprichosa y La viejecita, 
á primera, segunda y última hora, res-
pectivamente. 
Mañana, gran noche en Albisu, co-
nio que es la función de gracia de la 
aplaudidísima Esperanza Iris. 
E l programa es largo y variado. 
Se compone de las zarzuelas El Dios 
Crrande, La Gol/emiay Coro de Señoras; 
del monólogo Tratado, de Urbanidad, 
por el señor Lara; y de las escenas de 
JAI Cuarta Plana, en las que la benefi-
ciada se presentará haciando los tipos 
de ratero y papelero mejicanos. 
Y a no queda un solo palco para el 
beneficio de la Iris. 
Y lunetas, muy pocas. 
E l viernes tendremos en este teatro 
el estreno de La rifa del beso, obra se-
villana cuyo antor es el mismo de la 
La Macarena, señor I/jpez del Toro, hi-
jo del dueño del teatro del Duque, en 
la pintoresca ciudad que baña el Gua-
dalquivir. 
* L a música de La rifa del beso es del 
maestro Salvador María Graués. 
Se repite La Briya en la matinée del 
domingo en obsequio de los muchos fa-
vorecedores que cuentan las funciones 
diurnas de la actual temporada. 
L a despedida de Esperanza Iris no 
será hasta la entrante semana. 
S E N T I M E N T A L E S . — Los versos de 
Foncueva han hecho fortuna. 
Se leen y se aplauden. 
Desde la aparición dé las Sentmenta-
Ics del joven 6 inspirado poeta, los 
ejemplares se han vendido, en gran nú-
mero, en las principales librerías de la 
Habana. 
Elogios y parabienes, los ha recibi-
do, como bien se merecía, el delicado 
burdo con cuya colaboración se engala-
nan nuestras principales publicaciones 
literarias. 
Tomos de Sentimentales hallarán cuan-
tos lo deseen en La Moderna Foesla, en 
casa de Wilsou y en la redacción de E l 
Fígaro. 
¿Será necesario hacer una segunda 
edición para satisfacer los pedidos que 
del interior se reciben de los versos de 
Pon cueva? 
Casi, easi lo vamos creyendo. 
B A U T I Z O . — L a nueva y elegante resi-
dencia de los esposos Aixalá se convir-
tió v.\ domingo en centro de una anima-
da y bonita fiesta familiar. 
Ángel Francisco del Sagrado Cora-
zón de Jesús, hermosa criatura que ale-
gra y embellece aquel hogar, recibía 
esa tarde la sublime gracia del bautis-
mo apadrinado por la señora Rosa 
Amador de Eoig y don Francisco Koig, 
abuelos del nuevo cristianito. 
Celebrábase ese día la fiesta onomás-
tica de la señora Aixalá, Angel ita Roig, 
la mamá del tierno ángel, y esto redo-
bló, en la bella casa, la animación que 
á lodos embargaba. 
L a concurrencia era mny numerosa y 
para todos hubo atenciones y finezas in-
finitas por parte de los esposos Rolg, 
Colomer y Aixalá, que obsequiaron á 
BUS invitados con dulces, helados y li-
cores, repartiéndose, como recuerdo del 
bautizo, un centenar do lujosas y artís-
ticas tárjelas. 
La gentávl señorita Aurora Obregón, 
una de las discípulas predilectas de Jor-
dá, deleitó á todos cantando piezas 
muy selectas. 
Dios colme de veiduras al angelical 
niño y reciban sus padres y padrinos 
nuestros plácemes más afectuosos. 
RI;A5I:SA D;-: PERIÓDICOS.—Aunque 
es innecesario recordarlo, pues no hay 
en la Habana lector asiduo de los pe-
riódicos ¡lustrados de Francia, España 
y los Estados Unidos, que no sepa que 
todos los martes, á primera hora, se 
reciben eu la librería de Se veri no So-
lloso, a n t i g u a de Wilsou, no queremos, 
sin embargo, perder la costumbre de 
d e d i c a r en tal día una de nuestras no-
tas á ese r ecuerdo , a u n q u e no sea apro-
vechable más que á los lectores desme-
moriadoí, y que esperan para ü á bus-
car aquellos periódicos á ver el anun-
cio de su llegada. 
Sepan, pues, todos los aficionados á 
la buena lectura, que desde las doce del 
día pueden acudir hoy á casa de Seve-
rino Sol loso, seguros de eocoutrar, en-
tre un ceutenar de periódicos y revis-
tas, los afamados Blanco y Negro, Nue-
vo Mundo, Iris, Alrededor del Mundo, 
La Sa:-ta, Vida Galante, Gedeón, A. B. 
C , Velleras Wehldy y colecciones del 
MeráJdg, El Imparcial y El Liberal. 
Publicaremos una vez más la direc-
ción de Severiuo Solloso: Obispo nú-
meros 1L y 43. 
TJN MINGTTOKTO Q U E ESTOKJÍA.— 
veeinas y transeúntes d é l a calle de 
;fAl"0e'SqUÍnaá San Nicolás, nos 
Prth* ^.n vnas la atención de quien 
Be haga desaparecer el kiosko mingito-
Calles. Hálase este muy abierto, v ñor 
por.Mecueucia, así los que residen en 
aquellos lugares, como los que pasan 
en tranvía eléctrico, presencian espec-
táculos que ofenden á la moral y que se 
a-ravan si el que hace usa del"kiosko, 
faltando á las reglas del decoro, lejos 
de recatarse, hace gala de una falta 
de imprudencia altamente reprensi-
bles. E l medio de poner término á es-
te abuso es quitar de aquel sitio lo que 
l n s t X l o e ü a ^ 0 ^ t 0 P a r a ^ ^ 
P É R D I D A . — E n el trayecto compren-
dido desde el muelle de Caballería por 
la calle de O'Reilly, atravesando el 
Parque por Séptimo, hasta Amistad, 
ee ha extraviado un reloj de oro mate 
con chispas de brillantes y BU pasador. 
L a persona que lo entregue en la Ca-
pitanía del Puerto será gratificada. 
L A NOTA F I N A L . — 
Un abogado presuntuoso está pero-
rando ante el tribunal, cuando de pron-
to advierte que uno de los magistrados 
fie ha dormido. 
—¡Señor presidente,—exclama,—me 
esperaré hasta que el señor magistrado 
naya dejado de dormir! 
Jíl presidente con acento paternal: , 
— E s que quizás mi digno colega es-
pera para dejar de dormir, que el aeñor 
letrado haya dejado de hablar. 
• POR MAS DE SESENTA AÜOS. • 
REMEDIO A-TÍTIGÜO T BIEJÍ PROBADO. 
E L J i K l B E CALKAXTE DE LA 8RA. iri^SLOW. 
naado por UUXONES DE MADKU. p«r« cna kijM, ea al 
PSRIODO DS DESTIClOS. eos fcllTO COMPLETO. TRAN-
QUILIZA A U CRIATURA, ABLANDA L-'.S EKCIAB, ALITIA 
TODOS LOS DOLOKES, CURA EL CÓLICO VENTOSO, y •« «1 
mejor r«tB«<Uo par«i» DlARBiíA. Da Tonta ea lu BOTICAS 
del dando estero. Padld, 
EL JARABE CA.LKA5TE PE LA SHA. IVINSIXm, 
m KO ACEPTEIS OTRO m 
La TOS, CATARRO, fluxión 6 resfriado se 
domina inmediatamente con el PECTORAL 
D E ANACAHUITA Y POLIGALA de Larra-
eabal. No tiene rival en el mundo tan precio-
so medicamento. 
ASMA.—Con el E L I X I R ANTIASMATICO 
de LARRAZABAL se obtiene alivio en los pri-
meros momentos de tan penoso padecimiento. 
Pruébese. 
LOMBRICES. Las madres deben pedir para 
sus hijos los P A P E U L L O S ANTIHELMINTI-
COS oe Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda Beg-uridad y obran como purgante 
inofensivo en ios niños. 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA de Larrazabal es el de-
Ímrativo y temperante de la sangre por exce-encia. No hnv nada mejor. 
Depósito: Riela 99, Farmacia y DroeTiería 
SAN JULIAN.—Habana. 
C 1056 alt 26-16 Jn 
mg> 
Mil le Interés PersoM 
35 aí\os de ¿ztto hitn provocado al Jarabe de Sába-no yodado de Orimault y Comp., numerosos imitadores 
que seoontontau con añadir un puuo de yodo al jarabe 
antie3corbútioo; esta luezt-U uo puede rcemploaar ae-
méjante medicamento, que contiene d yodo vegetabi-
lizado y hace dcfaDarocer el usajíre las erupcioneB de 
la piel, la infartución de las glándulas del cuello y 
otros accidente» dol lintatiemo. 
Proverbial es la actividad y tcsistencla al cansancio 
de los AmericanoJi, y eBtc so debe 4 ciuo llevan siem-
pre consigo las Capnilat de Quinina de Peüetier & la« 
que reentren como estimulante, tau luego ce sienten 
algo cansados. 
Onando un producto es esencialmente bueno, no ne-
cesita de reclamos; sus más activos propagadores son 
los enfermos qn« ha cundo. ¿Cómo sorprenderse del 
éxito siempre creciente del Sándalo Afúij/V.Los jóveues 
que le deben la salud soa legión. 
L A T R O P I C A L es la cerveza^mús 
exquisita y m á s confortable que se to-
ma en Cuba. 
D I A 4 D E AGOSTO. 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora, 
E l Circular está en San Lázaro. 
Santo Domingo de Guzmán, fundador, 
y Tertuliano, mártir. 
Santo Domingo, confesor, fundador del 
orden de predicadores, nació en el año de 
1170 en Cabernega, villa de Castilla la 
Vieja. 
Fué su padre don Féliz de Guzmán y 
su madre Juana de Aza, de cuyos ante-
pasados hace la historia de España hono-
rífica mención, su madre fuó mucho más 
recomendable por su gran virtud, que 
por su calificada nobleza. 
Santo Domingo conservó perpetua vir-
ginidad, y por la singular gracia de sus 
merecimientos hizo asombrosos milagros 
en Bohemia. Habiendo reprimido las 
herejías con su predicación 6 instruido á 
muchos en la vida cristiana y religiosa, 
murió dulcemente el G de agosto de 1221. 
Por caer en el día de su muerte la fies-
ta de la Transfiguración del Señor, se fijó 
al día 4 del mismo mes la de Santo Do-
mingo, de orden expresa del Papa Pau-
lo I V . 
Santo Domingo fué quien introdujo la 
santa costumbre de implorar la protec-
ción de la Santísima Virgen al acabar la 
salutación de los sermones, y á Santo 
Domingo debe la Iglesia la piadiosima y 
útilísima devoción del santo rosario. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—Eu 19 Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en l&s demás iglesias 
los de costumbre. 
Corte de María—Día 4.— Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Rosario en 
Santo Domingo. 
HERMANDAD BE NSTRO. SEÑOR 
D E L 
B R A Z O P O D E R O S O 
ERIGIDA E N LA. I G L E S I A 
d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r . 
SECRETARIA 
E l viernes 7 del corriente celebra esta Her-
mandad, en cumplimiento de lo dispuesto en 
su Reglamento, misa solemne, álas 9 de la ma-
ñana, oon acompañamiento de orquesta, can-
tando el tenor Sr. Matheu y distinsruidas seño-
ritas del Cerro. E l sermón está " encomendado 
al eloenente orador sagrado Pbro. Ldo. Ma-
nuel Rulz, Secretario de Cámara del Obispado. 
Se suplica á tos fieles y hermanos su asisten-
cia. 
Las personas qne deseen contribuir con li-
mosnas, pueden enviarla al Sr. Presidente, Sa-
lud 106. 
Habana, Agosto 3 de 1M3. 
E l Secretario, Ignacio R Ituarte. 
C—18S0 8-4 
EN SANTA CATALINA. 
E l próximo miércoles, día5, fiesta de la Vir-
gen dol Milagro A las ocho y media misa so-
leipne y sermón. 7640 2-4 
E n S a n t a C a t a í m a 
E l domingo 9, fiesta á N. P. Santo Domin-
go. A las ocho y media misa solemne 5 ser-
món por el P. José Cieníuegos. 
7639 6-4 
THS. 
E l viernes primero, Dios mediante, predica-
rá el Padre Capellán. 
A. M. D. G. 
asu 3-4 . 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO. 
E l dia 4 de Agosto, fiesta del patriarca San-
to Domingo. A las 7 comunión general de Ter-
ciarios y cofrades del Rosario. A las 8)^ Misa 
solemne á gran orquesta y sermón por el P. 
Guardian de los franciscanos. Se gana jubi-
leo como el de la PORC1UNCULA. 
7528 4-31 
Prímitiya Real y muy l!trc. Arcliicofradia 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León XIII , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
^1261 1Ag 
C U W N I C A I M ) S . 
T O e ñ o v a d o r 
de Antonio D i a z G ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n° 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
Catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación secara y rápida, ob-
servando el método que llevan los frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite"á todos I05 pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 7599 6-4 
1 1 Gamo n i 
Y A L A D I G N A 
" A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s " 
Habiendo padecido largo tiempo do nnos 
ataques que Llegaron á privarme del trabajo, 
determinó mi queridísimo padre llevarme & la 
Casa de Salud de la Asociación de Dependien-
tes; y habiendo llegado de Europa el Dr. Gus-
tavo López, se hizo cargo de mi curación, con 
tan buen acierto, que en el término de diez 
días me encuentro completamente bueno y 
dispuesto á reanudar mis tareas y sumamente 
agradecido al Dr. Gustavo López: y sin que es-
tas líneas sean causa de menoscabo en su re-
putación, quiero hacerlo publico para mi eter-
no agradecimiento, así al referido Doctor co-
mo á los jóvenes enfermeros Antonio Fidalgo, 
José Ferreiro y Manuel Díaz, los cuales me 
prodigaron todo género de cuidados; y hago 
extensivas estas líneas á la prestigiosa Asocia-
ción de Depélidientes. 
Salud 3 de Aeosto de 1903.—fla/oel Artiz de 
iíarelo.—Sic calie do A. Cabrera esq. & Aoea. 
7807 14 
DE L A H A B A N A . 
ELECCIONES GENERALES. 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente y en cumpli-
miento de lo que preceptúa el artículo 86 del 
Reglamento, se hace publico por este medio, 
para conocimiento de los señores asociados, 
qne á las doce del día 9 de Agosto próximo 
ter.drá efecto la elección de la Junta Directiva 
que ha de regir durante el año económico de 
1903 <l 1904. 
La votación se prolongará hasta las ocho de 
la noche, en cuya hora se procederá al escru-
tinio, según previene el mencionado Regla-
mento. 
Para ejercer el derecho electoral será requi-
sito indispensable la presentación del recibo 
mes de la fecha. 
Habana 23 de Julio de 1903. 
E l Secretarlo, 
Juan G. Fumariega, 
C—1324 lt-1—7m2 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABllICA HE TAI1AC&S, CIGAKKOS y 
D E P I C A D U U A 
DE LA 
Vda, de M a n u e l Camacho 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1234 26-d-10 4al3 Jl 
DOLORES DE MUELAS 
Ü S E S E L A 
O D O N T A L I N A 
D E L 
DR. TABOADELA 
MEDICO-CIRUJANO —DENTISTA 
Precioso recurso de momento para quitar 
INSTANTANEAMENTE el más agudo dolor 
de diente ó muela cariada. 
CADA FRASCO LLEVA Bü METODO PARA USARLA 
T)e venta en todas las boticas 
7601 26-14 Jl 
T N G L E S ENSENADO en 4 BMSW por 
^profesora inglesa de Londres que dá dfifi 
una 
clnses á 
domicilio ó en su morada á precios módicos de 
idiomas, mfiRica ó instrucción: dejar las señas 
en Amistad 100. 7590 4-2 
U n a s e ñ o r a 
se ofrece para dar clase de piano, solfeo y teo-
ría á domicilio 6 en su morada, á precios mó-
dicos. Dirigirse á Bernaza 71 esquina á Mura-
lla. 7484 8-90 
U n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a 
que ha sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públicas de los Estados Unidos, de-
searía algunas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse á la esquina de L . 
y Línea, Mxss H. Vedado. 7211 26-23 Jl 
TTna señora inclosa qne ha sido directora de 
^ un colegio y tieiie 'dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada. San Nicolás 207, casi esquina a Mon-
te, altos de la panadería. 6S45 26-12J1 
Modismos Ingleses de JSoissié 
Todo lo publicado hasta la fecha de esta 
obra, única en su clase, se vende en Acosta 17, 
piso principal. Util para los maestros estu-
diosos. 6702 26-9 Jl 
A c a d e m i a de I n f l e s . 
La conocida profesora, Mrs. James, que con 
tanto éxito ha dirigido la Academia de Idio-
mas, establecida en el "Hotel Diario", acaba 
de trasladar su domicilio á Prado 80, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las 10. 
6640 26-5 Jl 
•p̂ sTA. PROFESORA de inglés de Londres con 
V excelentes recomendaciones, tres años y 
medio en una familia cubana, desea dar clases 
á niños 6 ¿adultos a domicilio ó en su morada 
antiguo Hotel de Francia. Teniente Rey 15. 
7414 15-23 Jl 
S E D \ G K A T I S 
á todo el que lo pida y se remite por correo el 
nuevo y últimos catálogos de Materias, Salud 
23, librería Antigua y Moderna. 
7566 4-2 
l í l i l i I f f l f l 
Mnóstreme sn mano y diré á Vd. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas: de nueve á doce j de una á cinco 
en su nuevo domicilio. 
G A l . I A N O N . 1, l e t r a B , 
Entre A. del Norte y Malecón. 
7263 15-24 Jl 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edilicios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Keparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados «on el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
7324 26-4 Jl . 
A l o s S r e s . H a c e n d a d o s 
Salvador Fresquct, práctico en la maquina-
ria de fabricar azúcar de caña, se ofrece para 
toda clase de reparaciones, é instalaciones por 
importantes que sean, no tiene inconveniente 
ir al extranjero. Recibe avisos en Ambrou n 
* 20-2! J , 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIS. 
Instalación de oafieríaa de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases, OJO. En la 
misma hay depósitos para basara, botiiaa y ia-
rros para lecherias. Industria esquina á Colón, 
c 1807 26-27 j l 
TTABIENDOSE EXTRAVIADO un perro co-
lor canelo claro, de 15 meses de edad poco 
roas ó monos, qne entiende por el nombre de 
Oruger, se ruega á la persona que lo encuen-
tre lo entregue en el Gasómetro del Vedado ó 
en Muralla 66 y 68, donde será gratificado. Se 
ha dado parte á la policía. 7548 8-1 
Q E COMPRA una casa ée6 a 7,60© pesos, za-
guán, 2 vetados, dentro de este cuadro; Ha-
bano, Obispo, Motusorrate y Punta. Otra igual 
deteriorada para reedificar en el mismo punto. 
Del-Monte y Del-Monte. Habana 78. 
7534 4_i 
O R O , P L A T A Y P L A T I N O , 
bri l lantes y piedras finas. 
Be compran pagando Ips mfia altos pre- I 
dos en "LA MINA D E ORO," Bernaza 
núm. 10, frente á la Barbería TeMfí 761,. 
Por encargo de mi aficionado compra-
mos papeletas del MONTE DE PIEDAD. 
Genaro Suárez y Comp. \ 
6536 28-d 5 
E n C r i s t o 1 8 ( a l t o s ) 
se solicita una manejadora peninsular que 
ayude á los quehaceres de la casa, se exiíen 
referencias. 4.4 J 
U n a j oven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
aora de niños: tiene personas que garanticen 
su conducta y es cariñosa con los niños: Infor-
man Vives 144. 7615 4.4 
| E n M a n r i q u e 1 5 0 
se solicita una criada de manos peninsular pa-
ra el servicio de una señora sola. Si no üene 
Dueñas referencias que no se presente. 
7609 | 4 
S e s o l i c i t a 
una taqulgrafista que sepa el inglés y escribir 
á máquina. £üba 24. 7619 4-4 
TJ r, í?^1^ cocinero y regular repostero so-
iic.ra colocación: tiene muv buenas reco-
mendaciones do las casas donde ha prestado 
sus Berviclos. Monte 27, entresuelos del Bazar 
La Violeta. 7004 4-4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sopa cumplir oon BU deber 
en una familia corta. Cuha núm. 24. 
ggg 4-4 
S e s o l i c i t a 
una criada en Belascoain 68, altos. 
7625 4.4 
U n cocinero de color 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento: sabe con perfección su oficio y tiene 
buenas referencias. Informan en Obrapía 71. 
7o24 4-4 
J)ESEAN COLOCARSE una señora y uu» jo-
ven, asturianas; la primera para manejado-
ra ó criada de mauos y la segunda para criada 
de manos. Pueden dar iníbrmos v garantías 
solo aceptan casa de familia decente. Infor-
mcs. Teniente Rey 57. 7623 4-4 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano: sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien responda 
por ella. Informan Empedrado 8. 
7622 r .= 4-4 
g E DESEA SABER el paradero de Manuel 
ís,ovoa de la Torre, de la provincia de Oren-
se ayuntamiento de la Piruja, pueblo de An-
delo, que vino á Cuba hace once años. Lo soli-
cita sil hermano Camilo, á la persona que pue-
da dar informes de él, dirigirse á la calzada de 
PaUtmo quinta Los Delicias. 
7606 4-4 
ü n a j o v e u peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas roferen-
ciak Informan en Espada esquina á Jovellar, 
accesoria B. 7647 4-4 
Ü u a buena coc inera 
que sabe cumplir con su obligación desea co-
locarse en casa particular ó «stablecimlento. 
Darán razón en San Xiccáás núm. 68. 
7626 4.4 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
de cinco meses de parida, con su niño que se 
puede ver, se coloca á leche entera. No tiene 
inconveniente on ir al campo. Dan rozón Vir-
tudes 5, bodega. 7630 4.4 
D e s e a colocarse 
una criandera de dos meses de parida á leche 
entera, con su niño qns puede verse, y una 
señora se hace cargo de cuidar un niño en su 
casa. Dau razón Corcel núm. 3. 
7628 4.4 
U n a coc inera peninsular 
que cocina á la española y á la criolla y sabe 
cumplir oon su obligación desea cólocarse en 
casa particular 6 establecimiento. En la mis-
ma hay un criado de mano. Dan razón en 
Neptuno 251C. 7627 4.4 
nn hombre peninsular que sea cochero, para 
guiar un coche de repartir leche. No ha de te-
ner pretenciones y traer buenas referencias. 
Industria 122. 7605 4-4 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera á loche entera 
que tiene buena y abundante y con personas 
que respondan por ella. Informarán Belas-
coain 19, esquina á Virtdes, botica. 
7036 4.4 
U n a general l a v a n d e r a 
de color desea colocarse en una otw particu-
lar, sabe bien su oficio y tiene buenas referen-
cias. , Informan en Compostela n; «JO. 
7637 4.4 
Se desea saber e l paradero 
de Domingo Val Fernárdez que en el mes de 
Diciembre se hallaba en Puerto Príncipe. Lo 
solicita su hermano José Val yPernáudez. Di-
rigirse á Obispo 39, 8638 4-4 
TTNA SEÑORA FRACESA de mediana edad 
desea encontrar una casa particular y de 
poca familia para cocinar; cocina á la france-
sa, española y cr¡olla,no duerme en la coloca-
ción y sabe cumplir con su deber. Informarán 
en Concordia n: L Lechería. 
7633 4-4 
D E S E A C O I X > C A K S E 
una joven peninsular de criada de mano, tiene 
quien responda por ella, y en la misma un jo-
ven peninsular de avudante de cocinero 6 
portero. Informarán Egido núm. 9. 
7634 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de dos meses y medio de pari-
da, con buena y abundante leche, y su niña 
puede ver=ie; en la misma una criada de mano 
ó manejadora. Es cariñosa con los niños, tie-
nen referencias é informan eu Animas 58. 
7835 4-4 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarle de cocinera ó criada de manos 
sabe bien cu oficio y puede dormir en el aco-
modo: tiene quien la garantice. Informan A-
guila 116. 7643 4-4 
TTNA criandera penineular de nueve meses 
V de parida, desea colocarse á leche entera 
que tiene buena y abundante y cou su niño 
que se puede ver, tiene personas que la garan-
ticen é informan en Chacón 1, principal. 
7649 4-4 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular de criada de manos ó 
manejadora, tiene quien responda por ella, 
Gervasio 2, bodega, darán razón. 
76<6 4-4 
SE S O L I C I T A 
una chiquita de 10 a 13 años de color en Sol 9, 
altos. 7603 4-4 
D e s e a n c o l o c a r s e 
dos muchachas jóvenes peninsulares pai-a ma-
nejadoras, en la calle Bí n. 154, Vedado, infor-
man frente al paradero. 
C E SOLICITA en Neptuno 16, altos, una coci-
"^uera para corta familia, que ayude en los 
quehaceres de la casa y que no se marehe has-
ta de noche ó que duerma eu la colocación. 
7612 4-4 
DOS EXCELENTES CRIANDERAS' 
sin pretensiones desean colocarse ú leche en-
tera. Manrique 71. 7614 10-Ag4̂  
TTNA señora peninsular desea colocarse de 
^ criandera ft leche entera que tiene buena y 
abundante y con personas que respondan por 
ella, tiene su niño que se puede ver, no tiene 
inconveniente en ir al campo. Informan en 
San José 128, esq. á Soledad, bodega. 
7054 4-4 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos con una 
cotta familia que sea de moridad: no sale á la 
calle. Tiene quien responda por su conducta y 
sabe obligación. Informan Muralla 15. 
7655 4-4 
TTna SEÑORA PENINSULAR de cuatro rae-
^ sesde parida, desea colocarse de crian-
dera a leche entera, que tiene buena y abun-
dante y tiene quien la garantice. Informan 
San Lázaro 293, 7651 4-4 
U n a s e ü o r a peninsiiUur 
deseo colocarse de cocinera en cása particular 
6 establecimiento, cocina á la española y crio-
lla y no tiene inconveniente en dormir en la 
colocación y tiene muy buenas referencias. 
Informan Virtudes 2, A. 7617 4 4 
U n cocinero <le color 
francés, desea colocarse en casa particular 6 
de comercio: sabe su oficio con perfección v 
cocina á la francesa española, criolla y ameri-
cana. Informan Villegas 34, José Poleon. 
7648 4-4 
]^N SAN IGNACIO 13—se solicita una cocine-
a r a blanca ó do color para un matrimonio y 
que duerma en el acomodo para otros queha-
ceres sencillos. Sueldo dos centenes y ropa 
limpia. 7ü5t) 5-4 
DESEA COLOCARSE 
un moreno joven para criado de mano, es de 
buena conducta. Dragones 31 y 33. 
7660 4-4 
C?E solicita en San Nicolás 60 una criada de 
^mano que sepa su oficio y una muchacha de 
9 a 10 años para cuidar una niña de 20 meses, 
á ésta se le visto y calza, han de traer reco-
mendaciones. 7659 4-4 
T)OS JOVENES PENINSULARES desean co-
-^locarse una de criandera a leche entera y la 
otra de criada de mano, ambas saben cumplir 
con su obligación y tienen buenas referencias, 
informan Morro 9, accesoria al lado de la bar-
bería. 7658 4-4 
S e d e s e a c o l o c a r 
una joven de color de criada de mano ó mane-
jadora, sabe cumplir con su obligación. In-
formarán San Migguei 230. 7632 4-4 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada do manos ó maneia-
doray entiende de cocina. San Miguel 212, tie-
ne quien la garanlice. 7565 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa su obligación y tenga 
quien responda por ella, en Lamparilla 34. Se 
prefiere gallega recien llegada. De 9 de la ma-
n ana en adelante. 75S9 4-2 
TTN ASIATICO buen cocinero desea colocan 
^ se en casa particular ó de comercio, sabe 
bien su oficio y tiene personas que lo garanti-
cen. Informan Aguila 48 esquina á Animas. 
7534 4-2 
17XCELENTE criandera, una señora penin-
•LJ sular recien parida, con buena y abundante 
leche desea colocarse, tiene muy buenas re-
comendaciones, puede verse á todas horas en 
Teniente Rey n. 102, altos, entre Prado y Zu-
lueta ó Bernaza n. 15 7579 4-2 
pENINSULAR de 34 años de edad activo é 
inteligente y sin grandes pretensiones. De-
sea colocarse de criado 6 jardinero. Lleva 16 
años en Cuba dedicado á estos oficios, sabién-
doles con perfección. Tiene buena letra y sa-
be de contabilidad y tiene buenas referencias 
de casas donde ha estado, Consulado 109, café. 
7587 4-2 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos que sepa su obligación y 
que presente buenas referencias. Animas 110, 
altos. 75S8 4-2 
TTNA señora de edad y una joven de quince 
^años, peninsulares, desean colocarse de cria-
das de mano ó manejadoras, saben cumplir 
con su deber y lo mismo se colocan juntas que 
separadas y tienen personas que las garanti-
cen. Colón 1K. informan, 
7569 4-2 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de mano pue sepa su obliga-
ción y friegue suelos. Aguacate 69, altos, entre 
Muralla y Sol. 7581 4-2 
S e s o l i c i t a 
una manejadora que sepa coser. Sueldo f 10 y 
ropa limpia. Línea 46, Vedado. 
7588 4-2 
U n a j oven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora: sabe desempeñar bien su obligación y es 
cariñosa con los niños: tiene quien responda 
por ella. Informan Calzada 60, Vedado. 
7567 4-2 
C O C I N E K A 
Se solicita una para corta familia que sea 
muy limpia y tenga personas que garanticen 
su comportamiento. Habana 65, bajos. 
7570 4-2 
I > E E S A C O L O C A R S E 
una blanca de criada de manos ó manejadora: 
es cariñosa con los niños y tiene buenas refe-
rencias. Informan Corrales núm. 183. 
7576 4-2 
UNA CRIANDRA PENINSULAR 
de tres meses de parida desea colocarse á le-
che entera que tiene buena y abundante: es 
ariñosa con los niños: dan rasta San Lázaro 
261. 7578 4-2 
C r i a d a de m a n o 
se solicita una en Paseo 1, Vedado. Sueldo 2 
centenes. 7527 4-1 
U N A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A 
de mediana edad solicita colocación en una 
buena casa para ama de llave ó para cuidar 
niños de poca edad ó bien para camarera en 
algún hotel, no tiene inconveniente en ir al 
campo ó al extranjero, tiene personas que la 
garantizan. Informarán en el almacén de ví-
veres finos de Juan J . Eguia, O'Reilly 22. 
7560 4-1 
W e c e s í t o t r a b a j a d o r e s 
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un criado peninsular como de 40 años tiene 
que regar el jardín; si no sabe cumplir que no 
se presente. Sueldo 12 pesos plata, razón de 10 
é 4 en la Calle 2n. 11, Vedado. 7549 4-1 
O É SOLICITA una cocinera que sepa cocinar 
^bien, que sea limpia y ayude en algunos 
q uehaceres de la casa. Ha de ser formal v so-
la para que duerma en la casa. Sin estas con-
diciones Infttil presentarse. Informan Habana 
n. 10. 754rt 4_i 
S E S O L I C I T A 
en Línea 62, Vedado, una general costure»», 
que sea blanca y tenga buenas referencias. 
7645 4-1 
T)ESEA ENCONTRAR COLOCACION de por-
•^tero nn peninsular que tiene buenas recot 
meudaciones y sabe cumplir con su deber.— 
Dan razón Vives 144. 7542 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada d« mano que sepa su obligación y 
tenga buena recomendación en Cuba 120, altos 
7539 4-1 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora, es amable y 
cariñosa con los niños y sabe desempeñar biei» 
su obligación y tiene Dueños informes y sabo 
coser. Vives 172. 7562 4-1 
Vna joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja- , 
dora es amable y cariñosa oon los niños y sabo 
cumplir con su deber, tiene buenas referenii 
cias: informan Prado 50, café. 7531 4-1 
TTNA persona honrada y formal, de mediana 
edad desea encentra una colocación de por-
tero ó encargado de alguna casa de veclnaacU 
Dirigirse á Acoata 61. cuarto interior. Q 
para una industria de importancia en 
el campo, uu socio cou uu capital de 6 
ó $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 1353 1 Ag 
T [NA JOVEN PENINSULAR desea colocarsa 
de criada: sabe cumplir con su obligación y 
tiene buenas recomendaciones. Informan en 
Teniente Rey 49. 7537 4-1 
TTNA joven peninsular desea colocarse da 
^ criada de manos ó manejadora, sabe bien sil 
obligación, y es cariñosa con los niños. Tiena 
buenas recomendaciones. Informan Consu-
lado 126. 7516 4-31 
S E S O L I C I T A 
una lavandera de color que entienda muy bien 
su oficio para una casa particular. Calle G os— 
quina á 15, Villa Magda, Vedado. , i 
7012 4-31 ' 
TjNA SEÑORA PENINSULAR desea coló-, 
*̂  carse de criandera á leche entera que tiena 
buena y abundante y con personas que la ga-
ranticen, no tienen inconveniente en ir al cam-
po. Informan en Santa Clara núm. 3. 1, 
7520 4-31 
T^N CERRADA D E L PASEO núm. 9, se solí-,, 
-^cita una criada blanca de mediana edad qua 
no sea recién llegada, que le gusten los niños, 
y que sepa hacer bien la limpieza. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. 7488 4-31 1 
TTna señora peninsular de tres meses de pari« 
^ da desea colocarse de criandera á leche en-1 
tera que tiene buena y abundante y con perso-
nas que la garanticen é informan en Gloria * 
número 84. 7492 4-31 I 
Se desea saber 1 
el paradero de Antonio Regueira Pente, de la 
provincia de Lugo, natural de Fradé, ayunLa-* 
miento de Tabeada: lo procura su hermanci 
Jesús Regueira para asuntos de familia. Cal-
zada de Vives 174, Habana. 7496 4-31 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de criada de manos ó cocinera 
de un matrimonio solo, sabe cumplir con su 
deber y tiene buenas referencias. Informan 
Obrapía 68. 7507 4-3X 
Hace falta uno en Compostela nfimero 149 
7510 4-31 
C R I A N D E R A 
Se solicita una á leche entera, que tenga seis 
meses de parida por lo menos. Informan Je-
sds del Monte 366 A. 7498 4-31 
S E S O L I C I T A N 
dos buenas criadas de mediana edad para cor--
ta familia, una de cocinera §7 y otra de criad^ 
de manos $10. Han de ser muy aseadas y trae? 
buenasrefereocias, Salud 4, platería. 7608 4-31 
S e s o H c i t a 
una criada de mano peninsular, que friegua 
suelos y que sepa servir a la mesa. Galiano 66 
altos. 7490 8-31 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó mane ja-
dora y otra de cocinera. Tiene recomendacio-
nes. Dan razón Bernaza 37.̂ . 7506 4-31 
TENEDOR DE LIDROS, 
Corresponsal y 31 e e a u ó b r a l o . 
Se ofrece con las mas satisfactorias referen-
cias y recomendaciones tanto por su conducta 
como por su aptitud para el trabajo. Actual-
mente ocupa cargo en casa respetable, desean-
do mejorar situación. Dirigirse al apartado 683 
á las iniciales J . M. U. 7511 6-31 
I A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
-^Roqoe Gallego.-Facillto en 15 minutoscrian-
deros, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
penaienteu, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84. Teléfono 486. 
6842 26-12J1 
Se solicita 
un muchacho de 15 a 18 años para la zapatería 
La Habanera. O'Reilly 71. Debe traer recomen-
daciones de buenas casas. 7500 -̂31 
TTN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
^ que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cnal-
quior punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente do escritorio, cobrador, pasante 
de colegio 6 intérprete de hotel. Había y escri-
be el francés, portugués y oaatellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo da 
escritorio. En esta Administración informarán 
diriuiéndoae á M. O. Q 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos blanca ó de color, de me-
dia naed^Pereeveraucia^ 7503 4-31 
TTNA cocinera peninsular desea colocarse e a 
^ casa particular ó establecimiento, sabe cu m^ 
plir bien con su obligación, darán razón Em* 
pedrado 12. 7525 4-31 
C E SOLICITA un socio capitalista para explo-
^tar un negocio que deja un 200 por 100, ó sa 
vende la patente de invención. Informan da 
1 á 3 en la vidriera del café Central v de 6 á 8. 
7429 6-29 
C E DESEA SABER el paradero del menor da 
^15 años José Lorenzo Iglesias de Alcobre, na-
tural de Pontevedra Estrada, qne pase por la 
calle de Lamparilla n. 63, café E l Gallito del 
Cristo, á recojer un encargo de sn familia. 
7329 8-26 
T>ÉRSONA práctica en toda clase de contabi 
* lidad se ofrece para llevar libros ó empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanenta 
como nace arreglos para llevarlos en horas de-
socupadas. Obispo 125, camisería de Cabanas 6 
Dolores 19, en Jesús del Monte. G 
M U E B L E S ^ C E D R O E N C H A P A D O S d e N O G A L , d e l a M A Y O R D U R A C I O N 
Juegos para cuarto compuestos de escaparate, cama, laba-
vo, vestidor, velador, tohallcro, mesa de centro, 4 sillas y dos 
mecedores desde ?240, hasta §2.000. 
Otros juegos para cuarto compuestos de las mismas piezas 
que el anterior, íabricackm americana desde §80, basta 200. 
Juegos para sala Eeina Regente, Eenacimiento, Luis XIV, 
6 imitación á Luis XÍV, todos completos y con su espejo de 
luna viselada desde §90, hasta 600 
Sombrereras de nogal, fresno, roble y caoba, todas de nove-
dad y elegantes. También de bambú. Se detallan desde 
§7-50, hasta 90. 
Alfombras,—Hay surtido colosal, todas de seda y estambre, 
desde 80 centavos, hasta 75 pesos. 
Mimbres.—Hay un surtido de lo más selecto y variado que 
pueda el público desear. 
Sillones desde §2-90 uno.—Sillas desde §1-50 una. 
Mesas desde §1-50, hasta 30. 
L \ E N T R A D A Á L O S A L M A C E N E S E S L I B R E Á TODAS H O R A S 
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N O V E L A J L C O R T A S . 
MATRIMONIOS DESIGUALES. 
Supongo que no se habrán olvidado 
mis lectores de la princesa Esmeralda, 
proclamada reina á la edad de diez 
años, y que desde aquella época pro-
mulgaba leyes muy sabias, que lle-
naban de satislaeción á los más graves 
^(•ctores. 
Entre los escuderos de la reina figu-
raba un joven de escasa fortuna, lla-
mado Jonqueville, el cual había sido 
compañaro de Esmeralda en los tiem-
pos de su niñez. 
De pronto desapareció su natural 
alegría, y Jonqueville se puso triste, 
dejando de resonar sus carcajadas en 
en los corredores de Palacio. 
Durante algún tiempo, no notó Es-
meralda aquel cambio, pero, al fin, lla-
mó su atención acerca del particular 
una mujer, en quien la reina tenía 
puesta toda su confianza: la viada de 
un senescal, cuyo esposo había muerto 
hacía ya algunos años. 
Llamábanla la senescala, y todo el 
mundo la i espetaba, porque era más 
temida que la peste y gozaba de gran 
influencia en la corte. 
La senescala dijo un día á la reina: 
—¿No os parece, señora, que Jon-
queville está muy triste de algún tiem-
po á esta parte? Creo que le abruma 
un terrible pesar, y que deberíamos 
averignar la causa de su melancolía. 
Inmediatamente, la reina mandó á 
buscar al escudero, y mientras le es-
peraba interrogó á la senescala, que 
permanecía ante ella con los ojos incli-
nados hacia el suelo. 
—¿Qué puede tener ese muchacho!— 
pieguntó Esmeralda.—Quiero mucho 
á ese joven y deseo conocer el origen 
de su tristeza. 
La anciana suspiró y dijo: 
—Temo que ame sin esperanza á 
una persona de muy elevada posición. 
A los pocos momentos se presentó 
Jonqueville, y la reina despidió á la 
aenescala y á todas las personas que se 
hallaban en el salón, quedándose sola 
con el escudero, 
—Jonqueville—dijo Esmeralda—me 
han asegurado que estás triste y que 
sufres mucho. Ya sabes que me inte-
reso por tí, y que estoy dispuesta á 
hacer cuando pueda cu tu obsequio, 
á fin de remediar los males que te afli-
gen. 
—¡Ab, señora!—contestó el escude-
ro.—No tenéis poder bastante para sa-
carme con bien del trance en que me 
encuentro. Soy el hombre más desdi-
chado de vuestro reino 
—¿Pero qué te pasa?—interrumpió 
la reina. 
—Tina cosa increíble, señora. Y os 
vais á morir de risa cuando sepáis la 
causa de mi angustia. La senescala se 
ha enamorado de mí, me adora con de-
l i r io y está empeñada en casarse con-
migo. Me ha ofrecido sus palacios, 
sus castillos, sus parque y sus tesoros. 
Pero yo no me vendo, señora. Sin 
embargo, mi perseguidora me amenaza 
con la muerte si no accedo á sus de-
seos. Y como ella es poderosa y yo 
fc^y un pobre diablo, será capaz de 
fidandarme asesinar par cualquiera de 
Bus servidores. He pedido un mes de 
plazo para reflexionar y han transcu-
rrido ya tres semanas. 
—¡Pobre, Jonqueville!—exclamó la 
reina.—Hay que confesar que la senes-
cala es capaz de todo, y que es tal su 
influjo, que hasta yo misma temo con-
trariarla. Pero no debes desesperar-
te. Ante todo no enteres á nadie de 
nuestra conversación, Nada me has 
dicho ni yo sé nada. Disponemos de 
ocho días, y durante este tiempo no me 
oenparó más que de tus cuitas. 
—¡Qué el cielo os inspire, señora!— 
dijo el escudero—pero creo que mis 
males no tienen remedio. 
A los pcos instantes la senescala pre-
guntó á la reina: 
i —¿Al fin ha referido á vuestra ma 
jestad la causa de en tristeza? 
—Xo—contestó Esmeralda.—No ha 
querido decirme nada y se ha mostra-
do reservadísimo conmigo. 
Tanto peor para él—gruñó la senes-
cala. 
—Tarde ó temprano tendrá que ha-
blar con toda claridad. 
Aquel mismo día, la reina fué á dar 
un paseo á pie por la ciudad, según su 
costumbre, acompañada tan sólo dedos 
damas de la corte. 
El pueblo la saludaba sin detenerse 
para dejarle libre el paseo, y Esmeral 
da, mientras d iscur r ía por las calles, 
no hacía más que pensar en el medio 
de salvar á Jonqueville. Pero á cada 
momento tropezaba con mayores difi-
cultades y peligros. 
La senescala disponía de un poder 
casi igual al suyo y era mujer incapaz 
de retroceder ante un crimen. 
Por otra parte, Jonqueville no po-
día sacrificar su juventud y su belleza 
á aquella siniestra y terrible anciana. 
¿Qué hacer en tales condiciones? 
Cuando por décima vez se hacía la 
reina esta pregunta, sus distraídos ojos 
se fijaron en una casa baja de tristísi-
mo aspecto. 
Tras uua ventana enrejada hallábase 
una hermosa joven en una actitud de 
desesperación y de súplica. De sus 
ojos manaban abundantes lágrimas que 
sin detenerse, corrían por sus mejillas. 
Esmeralda dijo á una de sus damas: 
—Acércate á esa joven ó infórmate 
de la canga de su dolor. 
Interrogada la muchacha contestó: 
—¡La causa de mi dolor!...Dentro 
de tres días voy á casarme por fuerza 
con un viejo á quien detesto. Mis pa-
dres rae obligan á ello, porque son po-
bres y él es rico. Pero yo no puedo re-
signarme al sacrificio que se me im-
pone, 
La joven se detuvo y vió á la reina, 
á quien conocía por haberla visto va-
rias veces pasear en carruaje los días 
de gran gala. Acto continua, jun tó las 
manos y gritó con todas las fuerzas de 
sus pulmones: 
—¡Reina! ¡Reína!. . . ¡Dios te envía 
para sa lvarme! . . .Perdóname si no co-
rro á arrojarme á tus pies, pero estoy 
encerrada, presa, desde hace mucho 
tiempo, porque mis padres temen, con 
razón, que me escape y emprenda la 
fuga. 
Esmeralda se acercó á la reja y dijo 
en tono afable: 
—Díme, hermosa niña, ¿qué puedo 
hacer por lí? 
—Regresar á tu palacio y dictar hoy 
mismo una ley, en v i r tud de la cual 
prohibas, bajo pena de muerte, los 
matrimonios entre jóvenes y viejos. Si 
así lo haces, tu nombre será bendecido 
por la posteridad. 
A l oírla, la reina no pudo ocultar su 
satisfacción y su alegría. 
—¡Esa infeliz—exclamó—ha encon-
trado lo que yo buscaba! Tiene razón, 
y ahora misma voy á poner en prácti-
ca su pensamiento. 
Después, dirigiéndose á la encarce-
lada, añadió: 
—Te concedo lo que me pides. Esta 
tarde dictaré la ley que solicitas. Ma-
ñana serás libre y te presentarás en mi 
palacio á darme las gracias. 
Con efecto, promulgóse la ley aquel 
mismo día, con aplauso de todos los 
ministros. 
La senescala murió repentinamente, 
ahogada por la bilis. La joven de la 
ventana fué al día siguiente á palacio 
á dar las gracias á Esmeralda, y en uno 
de los corredores encontró á Jonque-
ville. 
Desde aquel momento, nació entre 
ellos un grande y mutuo amor, que al 
poco tiempo fué coronado por el santo 
vínculo del matrimonio. 
MA U R I C I O MONTAGUT. 
C E ofrece una persona cora pétente para ad-
^ministrar cobros 6 dirijir algún establecl-
iniento, de quincallería y joyería 6 cooperar á 
ius trabajos 6 cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
* 'Diario de la Marina". G 11-Jn 
P ñ i i i E mi mm 
de esta ciudad se necesita uu corres-
ponsal experimentado que sea taquí-
grafo y que escriba a máquina. 
E s indispensable que posea el cas-
tellano y el inglés y que escriba y re-
ciba dictados en ambos idiomas. 
Las solicitudes se dirigiráu por es-
crito al apartado do correos n. S(i9 
acompañadas de las referencias que 
pueda presentar el interesado. 
ES excusado que el que no tonga las 
condiciones arriba mencionadas se 
X)rescate como candidato. 
c 1293 24 Jl 
ü 
CON S530 ORO ESPAÑOL 
ampliable hasta 1,000 en efectivo é informes 
Inmejorables, se ofrece un señor para hacer»© 
cargo de cobros, apoderado ú otra cosa por el 
estilo. E l que so otrece es joven muy bien ins-
truido y do excelente trato y carácter. Dlrigir-
ee por escrito. Francisco Amigo González, Ad-
jninistración de Correos. Ko pretende gran 
sueldo ñor teuerbtros asuntos que le ayuden. 
7522 4-31 
Vedado—Paseo 19 
ee solicita una joven de color para l impiar 
cuatro cuartos y manejar una niña de meses. 
Ha de traer buenas referencias. Sueldo 8 peeoa 
y ropa limpia. 7514 t-Sl 
NA SEÑORA P E N I N S U L A R desea colocar-
^ se de cocinera en casa praticular ó estable-
cimiento, sabe con perfecc ión su oficio y tiene 
referencias. Informarán San José esquina* 
Eulueta, bodega. T615 i-Sl 
TTNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora sabe oum-
piir con su deber y tiene personas que I» ga-
ranticen é informarán Manrique 51 6 Zulueta 
p. 34. 7619 fcg 
Atención público. 
Toda familia que desee estar bien provista 
de servicio domestico y de todos cuantos em-
pleados necesiten, pueden dirigirse a 1» Agen-
cia 1? de Aguiar. donde encontrarán todo cuan-
to puedan necesitar y pertenezca a esto giro. 
Aguiar 8o. Teléf. 450. J . Alonso y Vi l la verde 
8 7118 26-29J1 
T T N M A T R I M O N I O sin hijos solicitan colo-
^ corsé él para portero ú otra colocación y 
ella para ama de gobierno 6 manejadora y pa-
ra coser, marcar y zuroil. Informes en N ille-
gus n. 91, tienda de ropa 6 en Santos Suarez 48 
7423 ' 
UN MAESTRO BE OBRAS 
Se ofrece al públ ico tanto en la Habana co-
mo fuera de elle, lo mismo en construcción de 
casas como en obras de carpinter ía y álbañile-
ría en general, como tauabíón en construcción 
de hornos de bagaTLo y montaje de maquina-
rias. Recibe órdenes en Oficios 18, ferretería, 
cuyo dueño informará. 7187 15-22 J l 
A L Q Ü I L E B E S 
S E A L Q U I L A 
la casa Empedrado 60, acabada de pintar, la 
llave en la misma ó informan Consulado 99 A., 
bajos. 7620 4-4 
E N G U A N A B A C O A 
se alquila la casa calle de San Antonio 46, con 
cinco cuartos, sala, saleta, patio con árboles 
frutales, una cuadra del paradero y otra de los 
Escolapios: en la bodega de la esquina está la 
llave é ipforinan. 7642 8-4 
S E A L Q U I L A N 
frescos y bonitos departamentos del gran edi-
ficio Monte y Bela^coain. Informan Monte 230 
entresuelo. 7644 Rt-4 8m-4 
C e alquilan las mejores habitaciones de esta 
^esplendida y fresca casa, apropósito para el 
verano. Con muebles ó sin ellos. Altas y ba-
jas y con todo servicio si lo desean: casa res-
petable por ÍUS nuevos dueños , hay criado.— 
Corsulado 126. 7629 4-4 
S e a l q u i l a n 
los frescos y bien ventilado* altos de la casa 
Obispo 113 con su entrada independiente, sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, baño y sus 
lámparas . 
Informa la casa de Regato. 
7621 6-4 
A LOS INDUSTRIALES 
SE A L Q U I L A una gran cosa, propia para el 
establecimiento de cualquier industria porque 
así lo permite su dispos ic ión interior, pues 
consiste en e s p a c í e o s salones muy claros y 
ventilados. Se da en precio pronorcionado. 
Puede verse á todas horas. Informarán en 
Monte 230. 7645 8t6-8m-4 
P r a d o 6 4 , A 
Los bajos de esta espaciosa y elegante casa se 
acaban de reparar y se alquilan. Tiene co-
modidades para una diiataaa familia y local 
para coches y caballerizas. En la misma in-
formaran á todas horas. 7650 8-4 
tres habitaciones altas, juntas 6 separadas á 
señoras de moralidad. Se dan y exijen refe-
rencias. Lealtad 12. 7631 4-4. 
n UANA BAGO A.—Se alquila la quinta Santa 
^ M a r t i n a , calie de Sa'ito Domingo, turba de 
los'carro? e léctr icos , cor bnena casa, árboles 
frutales, agua y cuarto de cabal ler ía . Informa-
rán en Calixto García 61. 7657 4-4 
C e alquila la casa Salud n. 128, con sala, come-
^dor, dos cuartos, cocina y agua, propia pa-
ra una familia mediana: la llave al lado en el 
n. 126. loformarán Calzada del Cerro 550. 
7596 8-2 
A l t o s — S e a l q u i l a n unes esp léndi -dos y ventilados 
altos con agua é inodoro en Monte 137, entre 
Angeles é Indio, cuadra de la Botica E l Aguila 
de Oro. 7582 4-2 
V1A1SON D O R E E . — G r a n casa de huéspedes 
* "de Soledad M. de Durand.—Ku esta.hermo-
sa casa toda de mármol , se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. T a m -
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 esquina a Animas. Te lé fono 280. 
7651 4t-l 4m-l 
L a c a s a C o n s u l a d o 128, 
con cuatro grandes cuartos, sala, saleta y a m ¡ 
pl:o patio con árboles, á dos cuadras del P a r -
que Central. Informan en Amargura 15, tam-
bién se vende ein intervenc ión de tercera per-
sona. 7563 4-2 
Qe alquila la casita calzada de Vives 121, con 
: sala, tres cuartos y todos los servicios sani-
tarios, y una accesoria en la casa núm. 119 y 
cuartos interiores grandes y ventilados con 
servicio de ducha. Informa el encargado en la 
misma, ó en Habana 210. 75»3 4-2 
loa altos y bajos independientes de la casa 
Cuba n. 6 frente al Malecón, muy espaciosos y 
frescos ambos apartaraentoo. L a llave en el ca-
fé. Informan Corrales 6. 7585 4-2 
F O K K E N T 
The up and lower independent floora of the 
house Cuba 6. opposite to the Malecón, cool 
and spaciom, very proper for strangers. The 
key at the Cafe, Apply to Corrales 6. 
7536 alt. 4-2 
esquina á, San Mig-uel, una hermosa 
c asa de altos, propia para panadería 
y víveres; tiene horno, armatostes, 
mostradores, vidrieras y demás ense-
res necesarios para el giro. Informan 
en Ohispo 68, Almacén de Joyería y 
Quincalla " E l F é n i x " de Hierro y Cp. 
7597 4-2 
C E A L Q U I L A N dos cuartos con ventanas á la 
^brisa y balcón á la calle, se dan con ó sin 
muebles y comida. LJS carros del Cerro pa-
san casi por San Nicolás 207, altos. 
7600 4-2 
A F I C I O S 70.—Se alquila un salón pr inc ipa l 
^ c o n balcón á la calle, y una habitac ión en 
los entresuelos con vista á la calle. Informa e l 
portero en la misma ó en Habana 210. 
7592 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos muy ventilados de Luz 62, 
acabados de pintar y arreglar con escalera de 
mármol , 4 cuartos y uno en la azotea, sala, co-
medor, baño, inodoro y entrada independiente 
7571 4-2 
C e alquila la casa Calzada de Pr ínc ipe Alfonso 
^296, con sala, zaguán, comedor, 5 cuartos, 
ducha é inodoro y un gran patio, propia para 
familia particular ó establecimiento, la llave 
en la panadería. Informan Calzada del Cerro 
nflm. 650. 7595 8-2 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaeiosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón A la calle, otras interiore» y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Iniormará el por-
tero á todas horas. 
C 1312 1 Ag 
C E A L Q U I L A N habitaciones altas y bajas á 
hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas, C o m p í t e l a 118, entre Bol y Mura-
lla, por ambas esquinas les pasan los tranvías 
de toda la ciudad, las tenemos desdo$4-25 á 
f8-50. 7659 16-1 Agf g l 
A UN MATRIMONIO SIN NIÑOS 
ó Sras. solas se alquilan unas habitacloness a l -
tas muy frescas con toda asistencia. Refugio 2 
informarán. 7550 4̂ 1 
Animas 173, esquina á Oquendo 
se alquilan linos hermosos altos indepenclien-
tes con todas las comodidades para una farai-
lia, muy baratos y frescos. 7547 4-1 
• p S T R E L L A 99.—Se alquila ésta con sala; an-
•^tesaia corrida con sus mamparas, 4 cuprtos, 
salón de comer, cuarto de baño con tanque fo-
rrado de azulejos, 2 inodoros, patio, traspatio, 
una de las habitaciones es alta. L a llave on la 
bodega esquina á Manrique. Su dueño Virtu-
des 15. 7530 4-1 
S E A L Q U I L A 
en $26-50 oro un 2; piso compuesto de sala 3 
cuartos, comedor, cocina, agua, é Inodoro en 
Compostela 111 entre Sol y Muralla por am-
bas esquinas le pasan los tranvías de toda la 
ciudad. 755S 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casita compuesta de saja, un gran aposento 
y comedor con puerta reja a la calle y demás 
servicios en la calle de Luz 97 esquina E¿ido 
en la misma informan. 
75(51 4-1 
C e alquila una habitación alta con balcón A la 
^c-alle, entrada independiente oon l lavín, á 
hombres solos ó d matrimonio sin niños . Rayo 
64 esquina á Estre l la á una cuadra de la calza-
da de la Reina. 7538 4-1 
S E A L Q U I L A 
lá cas» Dragones 94, con sala, comedor 3 cuar-
tos bajos v 3 altos. La llave eo la bodega es-
quina á Campanario. Informes Reina 121. 
7533 4-31 
E N F A M I L I A 
se alquila en casa de familia, un cuarto alto, 
amueolado, con asistencia y mesa, dando y to-
mando referencias. Dirigirse á Industria 82. 
7502 4-Sl 
S E A L Q U I L A N 
los halos de la cosa Campanario 33, con sala, 
comedor, 4 cuartos bajos y 2 entresuelos. L a 
llave en los altos. Informan Reina 121. 
7532 4-31 
S e a l q u i l a 
la casa Tejadillo 54. Informarán en la Barbe-
ría de al lado. 7493 8-31 
S e a l q u i l a 
la grande y elegante casa calle de la Salud 50. 
L a llave é informes Escobar 160 casa del Dr. 
Betancourt. 7521 8-31 
Dragones 44, altos. 
Se alquilan departamentos con y sin mue-
bles. E n la misma se alquila el zaguán. 
7513 8.31 
r j E R R O . — s e alqrjla una casa en la calle de 
^Zaragoza entre la calzada y Atocha, con sa-
la, comedor, cuatro cuartos¡ cocina y todo el 
servicio sanitario, inodoro y un gran patio. 
Informarán de su ajuste y condiciones Atocha 
Dum. 8, a todas horas. 7517 8-31 
V E D A D O 
se alquilan los altos de la casa 7í n. 64, comple-
tamente independientes de los bajos y capaz 
para una familia numerosa. Informes Carlos 
I I I n. 219. 7497 4-31 
E N 5 C E N T E N E S 
se alquila la bonita casita con piso de mosai-
cos, con sala, comedor y tros cuartos; sita al 
fondo de la botica Carlos I I I esq. á Franco: la 
llave en la botica. 7509 4-31 
TTEDADO.—Se alquila l a bonita casa de es-
* quina, tres y C . trente á los baños Las P l a -
yas, tiene pisos nuevos de mosaico, baños , dos 
inodoros y todas las comodidades necesa-
rias. 7478 10-30J1 
O B K A P I A N. 14 
esquina a Mercaderes, se alquilan magníficas 
habitaciones con baloóu a la calle, propias 
para esoritorios ó familia, a precios módicos. 
7483 S-30 
S e a l q u i l a 
la hermosa casa Concordia 61, acabada de pin-
tar, compuesta de zaguán, sala, saleta, seis es-
paciosos cuartos, salón de comer, baño, dos 
inodoros y caballeriza: la llave en la bodega 
de Perseverancia. Su dueño eu el Vedado, 5í 
núm. 21. esquina á G. 
7466 • 8-50 
C e alquila la planta alta de la casa número 33 
^de la calle de Lamparilla; es clara, fresca y 
j espaciosa y dentro de pocos dias también se 
alqui lará la planta baja que hoy ocupa la No-
taría del Ledo. D. Manuel Pruna. Informan 
Compóste la 42, sastrería. 7460 8-30 
" ESPLENDIDAS HABITACIONES 
amuebladas y con toda asistencia. P R O P I A S 
P A R A E L V E R A N O . Galiano 75 esquina á San 
Miguel. 7Í53 ^-30 
T^Ñ C U A T R O C E N T E N E S se alquilan en Cam-
^panario 57, los altos; se componen de sala y 
tres cuartos, dos de ellos, con balcones 4 la ca-
lle de Concordia, á personas de moralidad, por 
ser casa de familia respetable, á señoras solas 
S E V E N D E 
una casa en Arroyo Naranjo, fresca y pintores-
ca, propia para la temporada, con agua. Real 
n. 14, precio fl.500 libres. Su dueño Real 62. 
7487 8-30 
6 matrimonios sin niños. 
4ó4 8-30 
SE A L Q U I L A 
la fresca v ventilada casa de alto y bajo de dos 
ventanas y zaguán, de la calle de Jesús María 
17, la llave é impondrán Aguila 113. 
7426 8-29 
3 3 I > : E > o 
Se venden solares e sp léndidamente situados 
en la l ínea de abajo y en la de la loma, en la 
playa y en otros lugares apetecibles. Libres de 
gravamen ó reconociendo parte del precio á 
censo. Precios muy moderados. Informa callt; 
2 n. 15, de 9 a 11 de la mañana. 7472 15-30J1 
S E V E N D E 
una antigua agencia de mudadas, su precio es 
módico y está en buenas condiciones para tra-
bajarla: vista hacefé . Informan Lealtad 51, de 
"432 i 7 i 10 de la mañana. 26-29 J
A M I S T A D NUM 136. 
Sealguiiaun Departamento con 8 
cuartos, una sala de marmol l'reute 
al Campo Marti y «los más en las mis-
mas condiciones, corridas, como tam-
bién hay varias habitaciones sueltas, 
muj- ventiladas y frescas, sus condi-
ciones en la misma informarán. 
7351 8-28 
CALZADA DEL GERBO N. 595 
se alquila esta casa, propia para corta familia. 
Informarán en Cristo n. 30. 7383 8-38 
Se alquila 
la moderna y hermosa casa amplia y con todas 
las comodidades que se puedan desear. Calle 
de Neptuno n. 56. la llave en el n064. Informes 
San N ico lásn . 170. 7384 8-28 
C e alquilan los bajos en todo ó on parte de la 
_casa calle de San Ignacio núm. 73, esquina á 
Riela, de nueva planta de canter ía y hierro, 
propia para estaolecimientos ó almacenes: la 
llave en la botica del frente y su dueño calzada 
del Cerro 791. 7345 S-28 
Infanta 102 
esquina a San Rafael, se alquila esta hermosa 
casa con todas las comodidades y servicios. L a 
llave en el Jardín del lado, en setenta pesos 
oro americano. Informan en Reina 68. 
7388 8-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Dragones 102, capaz para una numero-
sa familia, tiene varias posesiones altas y bajas 
acabándose de pintar, patio, traspatio, caba-
lleriza, &., &. Informan Aguila 102. 
7341 8-28 
Zulueta número 36 
E n esta acreditada casa por su moralidad y 
orden) se alquilan espaciosas y ventiladas ha-
bitaciones en el punto más fresco de la pobla 
ción, esquina á Teniente Rey. 7320 15-26 J l 
S E A L Q U I L A N 
E n O'Reilly 104, habitaciones, altas y bajas; 
en Habana 130, un departamento, y en San 
Rafael núm. 1 B. , habitaciones. 
C-1220 ind. 00-8 J l 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Oficios 94, á propósi to para 
deposito ó a lmacén , ocupa media manzana.— 
Infotmarán Aguiar 92. 7247 15-24 Jl 
S E A L Q U I L A 
una de las mas hermosas y elegantes casas de 
esta ciudad, calle de Concordia n. 170, con gran 
sala y saleta, 4 hermosos cuartos bajos y dos 
altos, baño y dos inodoros, pisos de mosaico, 
toda de azotea y con gran mirador al mar. In-
mediata á l o s tranvías y ómnibus . E n la ferre-
tería está la llave. 7142 15-21 J l 
S E A L Q U I L A N 
• 4 : 0 habitaciones amuebladas en Prado n. 1 
y 3, en lo más fresco y pintoresco de la H a -
bana: todo moderno y con los adelantos del 
día. 6749 28-10 J l 
N E P T U N O 2 A. , F R E N T E A L P A R Q U E C E N -
T R A L . — E n esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuenladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo d é l a s habitaciones. Neptnno 2 A. 
6767 158-10 J l 
S E A L Q U I L A 
la casa do esta ciudad calle do Teniente Rey 
núm. 14, propia para a l m a c é n ó establecimien-
to Importante. Informan en la Notaría del se-
ñor Antonio Q. Solar, Aguacate 128, de 12 á 3 
de la tarde. 6716 26-9 J l 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado, dos casas acabadas de fabricar, 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño 0 
inodoro, gas y agua; calle 11, entro C y B . e n 
la misma informarán. 6722 2Cm9 J l 
I S L A D E C U B A . 
M O N T E , 15.—Habitaciones y departamentos 
para familias. Casa lo más fresco, buen ser-
violo y gran rebaja de precios. Vista hace fé. 
Cómodo para todos y mas para familias. 
6641 26-7.11 
Dinero é Hipotecas. 
Sin intervención de corredor 
se desea imponer $2.000 en casa ó hipoteca, 
también se vende una en Jesús María. 59, Gua-
nabacoa impondrán Amistad 136. 7572 4 2 
T ) E S D E £500 H A S T A 8200.000—Al 7 por c i é ñ -
e t e con hipoteca de casas en todos puntos y 
con finca do campo cerca de la Habana y con 
pagarés y alquileres y censos. Neptuno ll2, bo-
tica y San Nico lás esq. á San José, lechería . 
7526 4-1 
C O B R E A L Q U I L E R E S D E CASAS.—Se dá 
^dinero sobre alquileres de casas á personas 
serias y honradas, y también con hipoteca de 
casas y fincas rusticas en la provincia de la 
Habana. Del Monte y Del Monte. Habana7S. 
7535 4-1 
Dinero barato en hipotecas, 
A l 7 y 8 p.^ en sitios céntr icos y por el tiem-
po que so quiera. E n barrios y Vedado, con-
vencional. Joaquín Espejo. Aguiar 75, letra C. 
Relojería. 7524 8-31 
T ) I N E R O S O B R E H I P O T E C A deseo imponer $̂1900 á precio m ó d i c o sobre casas por el V e -
dado, Cerro ó Jesús del Monte: también tengo 
|1000 oro americano para imponer en la Haba-
na ó Vedado. Se dá razón en Lealtad 51, de 7 á 
10 de la mañana. 7422 8-29 
P O R NO P O D E R L A A S I S T I R 
su dueño, se vende una bodega situada en un 
buen punto de esta ciudad. Se dá en propor-
ción. Informan en Bernaza 25, Tintorería. 
7653 4-4 
E N G U A N A B A C O A 
se vende muy barata la casa quinta Lebredo 
n. 16, de alto y bajo, á media cuadra del E léc -
trico frente á la Iglesia de Santo Domingo. 
Venus 129.informan. 7641 4-4 
B a r b e r í a 
Se vende el salón de barbería que está en 
los portales del café de Luz , al lado del res-
taurant. E n la misma informarán. 
7616 5-4 
"W'EQOCIO B R I L L A N T E para el que quiera 
emplear su capital con provecho compran-
de dos casas que se venden en la calle de Con-
sulado entre Animas y Virtudes. No se admi-
te intervenc ión de tercera persona. Informan 
en Amargura 15̂  7̂ 61 4-2 
SE VEND 
nn solar en .fS.500 nuevo, de alto y bajo; buen 
f)unto. Se desean tomar uno ó dos en alqui-er, prefiriéndolos grandes. So compra made-
ra usada y deshechos de fabricaciones; no se 
da corretaje. 
Aramburo 30, entre San Miguel y Neptuno, 
de 10 á 1. 7573 8-2 • 
Solares en el Vedado 
tenemos en distintos puntos de la loma y cer-
ca de las dos l íneas nuevas del e léc tr ico . Del 
Monte y Del-Monte. Habana 78. 
7536 4-1 
S E V E N D E 
E n $2̂ 000 la casa Santos Suárez 25, recien re-
construida con portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, cocina, cuarenta y dos metros, de fabri-
cación de ladrillo y madera. Produce cinco 
centenes de alquiler. Informarán Perseveran-
cia 47. 7504 &-31 
S E V E N D E 
el edificio que ocupaba el establecimiento de 
ropas L A S G L O R I A S D E P E L A Y O , situado 
en Monte n. 39, frente al Parque de Colón.— 
Tiene agua redimida y libre de todo gravá-
men. Informes en la misma de 10 a 11 a. m. 
y Habana 78 de 3a 5 p. m. Roque Montellij, 
7491 4-31 
<i:E V E N D E una bodega cantinera esquina, 
^sola, bien surtida, buena y económica en 
sus gastos diarios, barrio Santa Teresa y por 
razones que se le dirán al comprador, impon-
drán Curazao 9, á todas horas. 
7230 26-23 J l 
S E V E N D E N 
en ganga 2 casas de esquina á $3.000 cada una, 
otra en San Lázaro acora del Malecón en 
$4.000, otra en Concordia $7.000, también ven-
do en $1.200 una bodega y otra en $3.500; se 
dá razón en Lealtad 51 de 7 4 10 de la mañana. 
7056 26-18 
T E N E M O S 
un surtido de toda clase de instrumentos de 
cuerdas, que los vendemos muy baratos, se a l -
quilan pianos, siendo las afinaciones gratis 
Aguacate 53, Te lé fono 691, Vda. é Hijos "de 
Carreras. 7237 alt 15-23 J l 
Pianos Ortíz y Cusso. 
Se venden muy baratos en Aguacate 53. 
Te l é fono 691.—Se alquilau pianos.—Vda. é Hi-
jos de Carreras. 7236 alt 15-23 J l 
P I A N O S 
Boisselot Fils de Marsella, garantizados por 
15 años, con cuerdas cruzadas y lira de hierro 
se venden al contado y é plazos, en Aguacate 
53, Vda. é Hijos de Carreras.—Teléfono 691._ 
S E A L Q U I L A N PIANOS. 
7235 alt 15-23 J l 
S e v e n d e 
sin intervención de coaredor, una duquesa y 
faetón , en blanco, varios coches y caballos 
maestros. San José 113, á todas horas. 
7608 4-4 
SE V E N D E 
un bonito cOche de guiar completamente nue-
vo con zunchos de goma, muy alto, oon un 
toldillo en forma de coronilla francesa; y un 
caballo media sangre de inglés y americano de 
7}4 cuartas, retinto obscuro, maestro de tiro y 
monta y 6 años de edad, con grades elevacio-
nes y unas guarniciones casi nuevas con mucho 
plaqué dorado en módico precio por ausentar-
se su dueño. Informan Santo Tomls número 
34,- Cerro. 7577 4-2 
S E V E N D E N 
dos milords, un vis-a-vis, un coupé una duquesa 
y un faetón, todos en perfecto estado y de los 
mejores fabricantes. Ademas un tronco de a-
rreos y cuatro limoneras. Pueden verse á todas 
horas en Cuarteles 9, entre Habana y Aguiar. 
7562 28-1 Ag 
Se vende un familiar de medio uso en $150 
oro español y un bogui en $53, acabados de 
pintar y reparar totalmente; una albarda crio-
lla con su cabezada de plata y oro en 40 cente-
nes y un ga lápago con su cabezada de plata 
y metal en 15 centenes. Informan en E m p e -
drado n. 63. 7505 4-31 
I n t e r e s a n í e 
Se vende un carro de cuatro ruedas lujosa-
mente pintado, con un letrero dorado que dice 
L a Nueva Repúbl ica 
Ropa, Sedería; Pe le ter ía y Quincalla, con cua-
tro grandes vidrieras por los lados y quinto 
muelle. E l mejor de su clase en la Habana. Se 
dá barato. Zanja 72. 7240 alt 8-23 
C A N G A 
E n el establo E l Central, Concordia 182, se 
veínden dos milores con sus caballos, franceses 
propios para particular ó establos por pensar 
su dueño en otro negocio y un vis-a-vls todos 
con zunchos de goma, arreos y tronco, lanzas, 
barra de guardia y ropa particular, se venden 
solos ó separados, con caballos excelentes ó 
ein ellos: todos estos carruajes son franceses y 
se pueden ver desde 8 á 12 y de 4 á 7, su dueño, 
Gaspar López. 
7518 8-31 
Balancines para arado 
se venden muy barato y una magnífica duque-
sa nueva moderna montada con todo lo mejor. 
Monte 268 esquina a Matadero, taller de ca-
rruajes frente de Estanillo. 7186 $-30 
S e v e n d e 
una magníf ica duquesa propia para particular, 
remontada, y un faetón francés también re-
montado y una jardinera muy ligera se puede 
ver á todas horas. Neptuno 227. 
7379 6 28 
SE VENDE 
un faetón: está en Blanco ndm. 43. Se dá en 
proporción. Informan en Reina 68. 
7387 S-28 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O . 
E l que deséci comprar carrusijes, de-
be venir ¡i esta easa, donde eneontra-
rsí nn snrtido completo. 
Hay Ouquesas, Miiords, Vis-a-vis, 
Coupés, Faetones, Familiares, Tílbu-
ris, Jardineras, Cabriolets, ete. 
Los bay nuevos y usados y se toman 
en eambio otros carruajes. Salud n, 17 
7328 8-26 
SE V E N m í 
un magníf ico milord remontado, propio para 
particular. Villegas 20. 7322 8-26 
C A Ñ A D O 
Se venden vacas y novillas en pequeñas y 
grandes partidas. Dirigirse á Ignacio Serral-
ta.—<3üines. c 1366 1 Ag 
BE10EBLES í FBEIDAS. 
R E S T O S 
Por ausentarbe su d u e ñ o se venden unos cua-
dros al ó leo , originales, relojes sobremesa y 
otros adornos, un juego comedor con sillas ta-
pizadas de cuero, un gran juguetero para sala 
y algunas piezas tapizadas para gabinete, Vir-
tudes 97 B, se exibe un Munllo. 
7652 4-4 
C a n g a 
se vende un piano de cola en buen estado, a 
pagarlo al contado 6 A plazos. Manrique 124. 
7574 4 -
S E A L Q U I L A N 
pianos desde $4-25 cts. oro al mes, con afinacio-
nes. Se venden nuevos de Estela al contado y 
á niazos. Casa de Xiques, Galiano 106. 
7575 4-2 
Jieaíizacíón de m uebles, prendan 
y ropas. H a y gran surtido en L a Perla, A n i -
mas 84, Te l é fono 1405. Tenemos agencia de 
mudadas; precios muy baratos. 
7553 ! 25-1? Ag 
nn juego de sala Luis X I V en muy buen esta-
do, un magníf ico juego de mimbre compuesto 
de ocho piezas y un juego de cuarto, todo eu 
módico precio en Estre l la 70. 7381 8-28 
L A Z U I A , s l f 
R e a l i z a u n g r a n su r t i do 
de ropas de todas ciases, muebles, &c 
Todo el que necesite provoeri*e de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, ete., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya una muestra. 
Flnses ¡ecasimirá 3 , 4 , 5 y S I O 
E n ropa para la estación hay completo surti-
do de fluses de holanda y dril que »c dan á pre-
cios de ganga. 
Para ropa de señoras, barata v buena, L A 
Z I L I A . Suárez 45. 7550 13-24 J l 
E n Aguacate 53, 
se vende un completo surtido de materiales 
r a r a pianos de las mejorea fábricas, se alqui-
lan pianos.—Vda. é Hijos de Carreras.—Telé-
fono 681. 7239 alt 13-23 J l 
R E A L I Z A C I O N 
de todos los muebles de L a República, Sol nü-
mero 83, entre Aguacate y Villegas, escaparar-
tes nuevos y usados, aparadores, peinadores 
lavabos de depósito , tocadores, tinajeros, ca-
nastilleros, mesas correderas, máquinas de co-
ser, lámparas y cocuyeras, bastoneras buenas 
y bonitas, cumas de hierro, neveras, una mues-
tra de calle, sillas giratorias, banquetas ídem" 
sillas sillones, sofás de todas clases y toda clase 
de muebles, todo barato y un bufete ministro 
7555 13-Agl° 
C a n g a 
se vende una vidriera metá l i ca , un escaparata 
vidriera y una bicicleta marca Cleveland. Ha» 
baña 42, altos, esquina á Cuarteles. 
gggj 4.-1 
S E V E N D E 
una magnífica bicicluta de Sra. marca Colnm-
bia. de lo más moderno. Carlos l l l , n. 6. 
7548 ^ . j 
V E R D E D E R A G A N G A 
Muebles, Muebles. 
E n la misma fábrica Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles, hay juegos de cuarto de No-
gal y cedro, de Meple gris y Majagua, lo mis-
mo de comedor piezas sueltas, todo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garant ía hasta estar el marchante satisfecho 
pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería . * 
744ti 13-29 J l 
E l almacén de unísiea de J c s é Giralf 
O - K E I L L Y OI * 
Participa por este medio á las personas que 
tienen solicitado pianos de los acreditados fa-
bricantes R. GORtí y K A L L M A N N , que acaba 
de recibir una partida de 20, y tiene en cami-
no otra remesa igual, los que vende á pagar 
por mensualidades hasta el tipo mínimun de 2 
C E N T E N E S . C—1241 26J1-14 
ÜINARIá. 
A los s s i » H a l á i s 
Se vende una hermosa bomba de vacío seco 
sistema a lemán fabricada por St. Quintín en 
1893. Cilindro de vapor 500 rnim x 800 nipn de 
golpe; bomba de vac ío 800 mpn x 800 mim 
mueve por medio de un engrane una bomba 
de inyecc ión de 400 m¡m x 450 mjm. A d e m á s 
al otro extremo del eje de la voladora muevo 
una bomba vertical como para meladura ó ex-
traer los retornos; su estado es flamante como 
otra infinidad de maquiiuiria de un batey de 
ingenio. Dará razón solamente al comprador 
Tomás Diaz Silveira, Cerro núm. 873. 
7501 8-81 
S E V E N D E N 
muy baratas tres máquinas de escribir de loa 
sistemas Smith Promler, ü n d e r w o o d y R e -
mington n. 7. Pueden verse en Habana 131. 
7489 4-31 
U n a prens i l s i s t e m a T í i y l o r , 
doble e i l i m l r o , y l í u n a ñ o (laee-
ta, se vende nni.v b a r a t a por ne -
ces i tarse e l local qne ocupa. 
P u e d e verse a t odas l loras e n 
l a A d n i i n i s f r a c i ó n del D I A R I O 
D E J L A M A I I I N A 
C o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y mas barato parí extraer 
el agua de los pozos y elevarla á ííuaUiuier altu-
ra. E n venta por Fraru-iBeo P. Amat. Cuba60 
Habana. C. 1375 alt 13 Ag-1 
p a r a e n t r e g a r de m o m e n t o . 
Una máquina que muevo una Trituradora da 
c a ñ a y tres trapichiB do tres mazas cada uno 
con dobles coronas de acero y todos los guijos 
de acero iguales de 17" en los collarines.—Tra-
pichc-B de 5'3" largo x 34" de diámetro. 
. Otra máquina de remoler con dos trapiches 
de 7' de largo x 38" d iámetro con guijos de 15" 
de acero.—El 2do. trapiche de 7' x 34" diá-
metro con guijos de 16'' en los collarines. 
Teng-o tubería hierro dulce de 2.'*-
Y toda clase de maquiuaria. 
J . M . P l a s e n c i a , 
NEPTUNO M ü M . 33 
- - 11A K A NA - -
26-12 J l 
S e v e n d e n 
2 máquinas y calderas Baxter de 8 y 6 oab*liu« 
de fuerza y una caldera locomóvi l de 18 caba-
llos. Informan Sitios 163. 7397 8-28 
lOGUERIA I P E E M E I 1 
H 
v todas las enferme<ia<Ies «le la piel se enmn rA-
TO ó PICAZÓN que acompaña a f ^ ^ f c " ? / ^ 
.'ns como ñor encanto. Muchos anos de txiio es 
^ e V 1 Kn^os hoVj>e9 d'o U B - B a , . ^ puo.lo em-
plearse la L O C I O N para gargansmos. 1 " " ^ la 
,OCION PEBEZ CAUKII.I-O eu todas las boticas. 
1374 ait 13-2 A 
D E L " D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éx i to en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-
pepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, 
Convalescencia, Enfermedades nervio-
sso, etc. 9 
DEPOSITO: 
FARMACIA Y DROGUERIA DEL * 
D r . T a q u e c h e l . 1 ] 
OBISPO 27. HABANA. \ 
c 1349 
M I S C E L A M A 
P A C A S H E N O 
Yerba fina, escogida pasto iabrado. Hav espe-
cial para envasar. Avisos Infan a 50. Teieio 
1490, Sta. Eula l ia . ^ P ^ r C v ^ v T ' 
V ü P r U X O Y ZULUETA. 
